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머 리 말
정부에서는 실업사태에 직면하여 재직근로자의 고용안정을 위해 근로시간
단축지원, 휴업지원, 고용유지훈련 지원등 각종 대책을 실시하고 있다. 이
중 고용유지훈련 지원사업이란 고용조정이 불가피한 상황에서 잉여인력을
감원하지 않고 교육훈련을 실시하는 사업주에게 훈련비용과 임금을 지원하
는데 그 목적이 있다.
경제의 총체적 어려움으로 인하여 고용유지훈련을 실시함에는 여러 가지
어려움이 있는 것으로 판단된다. 그러나 사업체에서 한시적으로 고용유지훈
련 지원사업을 활용한다면 실업을 지연시키는 동시에 필요한 숙련인력을 계
속 확보하고 고용안정 여건을 조성하는데 긍정적인 효과를 가질 수 있다.
이 연구에서는 금년초에 도입된 고용유지훈련 실시 현황과 문제점을 파악
하고 교육훈련 수요조사를 통해 기업과 근로자의 의견을 수렴하였다. 또한
교육훈련 요구분석에 기초하여 사업체에서 적용가능한 교육훈련 프로그램의
모델을 제시함으로써 산업현장의 교육훈련실시에 도움을 주고자 하였다.
어려운 경제상황에도 불구하고 설문조사에 응답하여 준 사업체 및 근로자
여러분께 고마운 마음을 전하고, 면담조사 및 자료제공에 협조해준 노동부
와 전국 지방노동관서의 관계자, 사업체의 인사노무 관리자. 교육훈련기관의
관계자, 그리고 프로그램 모듈을 면밀히 검토하여 주신 자문위원들께 진심
으로 감사를 드린다. 끝으로 선행연구도 별로 없는 상황에서 고용유지를 위
한 교육훈련 프로그램 조사 연구를 맡아 여러 가지 어려움을 극복하면서 내
실 있는 연구를 해준 본원 연구원들의 노고를 치하하는 바이다.
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【 연구요약 】
고실업사태에 직면하여 정부에서는 재직근로자의 고용안정을 위해 각
종 대책을 시행하고 있다. 이 중에서 고용유지훈련 지원사업이란 고용조
정이 불가피한 상황에서 잉여인력을 감원하지 않고 적절한 교육훈련을
실시하는 사업주에게 훈련비용 전액 및 임금의 1/ 2 또는 1/ 3를 지원하는
사업을 말한다. 적절한 교육훈련에 참여함으로써 근로자는 고용불안을
어느 정도 해소함은 물론 사업주는 교육훈련에 투자함으로써 경쟁력의
확보에 도움을 주는 것으로 평가할 수 있다.
본 연구는 금년초에 도입된 고용유지훈련 실시 현황과 문제점을 파악
하고 교육훈련 수요조사를 통해 실업대책 직업훈련에 대한 사업체 및 근
로자들의 의견을 조사·비교분석하며, 교육훈련 요구분석 결과에 기초하
여 사업체에서 적용가능한 고용유지훈련 프로그램의 모델을 제시하고자
수행되었다.
연구수행을 위해 정부의 실업대책 직업훈련, 고용유지훈련 등 기업의
해고기피노력지원을 위한 정부의 정책해설자료 등 관련자료를 수집·분
석하고, 지방노동관서, 고용유지훈련 실시사업체, 교육훈련기관 등을 방
문조사하였으며, 사업체 및 근로자에 대한 설문조사를 실시하고, 훈련프
로그램의 모델을 개발하기 위해 내용전문가 자문을 실시하였다.
구체적인 연구결과를 요약하면 다음과 같다.
고용유지훈련 지원사업이 제한적으로 추진되고 있다는 점이다. 먼저
전체적인 실시규모를 보면, 금년말까지 429억 지원을 목표로 하였으나, 4
월까지의 실적은 39억원, 9월까지의 총실적은 63억에 불과한 실정이다.
한편 실업대책 추진실태 평가자료에 의하면, 98. 8. 현재 고용유지대책사
업의 전체 진도율이 47.5%이고, 고용유지훈련사업이 포함된 기업의 해
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고기피 노력지원 사업 의 진도율은 4.8%에 불과하다. 현재의 경제위기가
경제의 총체적 경쟁력 저하에 따른 것이고 이를 극복하기 위한 구조조정
에 있는 만큼 노동력 수요는 극히 제한적일 수 밖에 없으며 또한 제도시
행 초기인 관계로 활성화되기에는 다소의 시간이 필요할 것으로 전망된
다.
지방노동관서, 고용유지훈련 실시사업체, 교육훈련기관 등을 대상으로
방문 면담조사 결과 고용유지훈련 지원사업의 추진 실적이 저조한 이유
는 다음과 같이 나타났다. 첫째, 고용유지훈련지원금 기준에 따라 지원사
업을 수행하는데 실제 기준적용시 전문적이거나 주관적으로 판단하여야
할 뿐만 아니라 기준이 불분명한 규정들이 있어서 행정지원에 애로사항
이 되고 있다. 둘째, 사업체에서는 정부의 지원정책을 긍정적으로 평가하
고 있으나 이 제도는 한시적인 차원임을 강조하고 있다. 특히 언제까지
계속고용을 보장할 것인가에 대한 규정이 없어서 훈련실시의 걸림돌이
되고 있다. 셋째, 25개 사업체의 고용유지훈련 프로그램을 조사한 결과
대부분 사업체에서 필요로 하는 직종을 중심으로 주문식 위탁교육의 형
태로 운영되고 있으며, 지역적으로 어떤 교육훈련기관이 가까이 있는가
하는 지리적 근접성이 훈련실시 및 훈련프로그램 선정의 중요한 요인으
로 작용하였다.
사업체와 근로자를 대상으로 고용유지를 위한 교육훈련 수요조사를 실
시한 결과 모두 교육훈련의 필요성은 높게 인식하는 편이나 고용유지훈
련에 대해서는 관심도가 낮은 것으로 나타났다. 구체적인 조사결과는 다
음과 같다.
첫째, 고용조정에 대한 사업체의 입장을 보면, 대규모 사업체에서는 잉
여인력에 대해 부담을 느끼고 있으며, 업종별로는 금융보험업에서, 직무
군별로는 사무관리직에서 부담정도가 높았다. 생산직에 대해서는 당분간
사태를 지켜보고자 하는 의견이 많았다. 근로자들도 금융보험업과 사무
관리직에 종사하는 사람들이 고용불안의식이 높은 것으로 나타났다
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또한 잉여인력에 대해서 사업체는 인원감축 (고용조정)을 검토하는 반면
근로자는 직장내 재배치를 통한 고용유지를 희망함으로서 상호간의 이해
관계가 대립하고 있다. 사업체에서는 잉여인력에 대한 고용유지훈련 실
시에 대해서는 응답사업체의 반수이하만이 긍정적인 태도를 보이고 있는
데, 생산직보다 사무직에 대한 고용유지훈련 실시에 대해서 좀더 긍정적
인 태도를 보이고 있다. 그러나 잉여인력만이 아닌 전체 근로자에 대한
교육훈련의 필요성에 대해서는 과반수이상의 사업체에서 긍정적인 태도
를 보였다. 둘째, 근로자들이 각각의 훈련과정에 대해 인지하는 정도는
매우 낮음에도 불구하고 교육훈련 참여의사는 근무하는 사업체의 업종,
직종, 규모에 관계없이 매우 높은 것으로 나타났다. 이와 같이 근로자들
이 직업교육훈련에 관심이 높음은 최근의 고용불안을 능력개발 로서 극
복하고자 하는 의지를 반영하는 결과로 해석된다. 셋째, 교육훈련이 사업
체의 입장의 생산성향상, 근로자의 직무능력향상에 도움이 준 정도는 직
무군별로 달리 나타났다. 근로자들은 직무군에 관계없이 교육훈련이 직
무능력향상에 도움을 주었다고 긍정적으로 응답하는 비율이 압도적으로
높은 반면, 사업체는 현장감독직·현장기능직들의 교육훈련 효과에 대해
서 다소 낮게 평가하는 경향이 있다. 이와 같은 사실은 재직근로자를 대
상으로 하는 교육훈련 프로그램들이, 특히 생산현장에 있는 근로자들의
기술적 요구를 충족시킬 수 없었음을 의미한다. 응답사업체의 1/ 3이상이
고용보험법 도입에도 교육훈련을 실시한 경험이 없었으며, 그 이유로서
가장 많은 사업체가 적합한 직업교육훈련 프로그램이 없어서 를 들고
있고, 또한 고용보험 지원 훈련 활성화를 위한 개선사항으로서 기업이
필요로 하는 다양한 위탁훈련 프로그램의 개발을 들고 있다. 이는 사업
체에서 인력개발의 필요성과 중요성에 대한 인식이 높아진 만큼 사업체
의 실정에 적합한 교육훈련 프로그램의 개발을 위한 노력이 시급히 요청
됨을 의미한다.
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다음으로는 현재의 직무능력 수준에 대한 조사를 토대로 효과적인 교
육훈련프로그램을 제공하기 위하여 사업체 및 근로자를 대상으로 교육훈
련 요구분석을 실시하였다. 사업체에서 평가한 교육훈련 요구분석 결과
을 보면 사무관리직군에서 보유도가 낮은 항목은 무역실무, 물류 및 유
통, 정보수집분석능력이다. 전문기술직에서는 창의력, 컴퓨터, 특허관리
분야에서 보유도가 낮았다. 현장감독직군과 현장기능직군의 경우 상대적
으로 보유정도가 낮은 항목은 현장개선과 환경의식으로 나타났다. 근로
자가 근로자들이 스스로 평가하는 직무군별 교육훈련 요구분석 결과, 사
무관리직 근로자들은 정보수집분석능력 및 관리기법 분야에서, 전문기술
직 근로자들은 창의력과 기술관리 분야에서 보통이상의 직무능력을 보유
하고 있다고 판단하고 있다. 또한 현장감독직과 현장기능직 근로자들은
모든 직무영역에서 보통이상의 직무능력을 보유하고 있다고 스스로 평가
하고 있다.
이상과 같이 사업체와 근로자들이 각각 평가하는 직무군별 교육훈련
요구분석 결과를 가지고 사업체와 근로자의 요구도의 차이점과 유사점을
비교한 바, 전반적으로 유사한 경향을 보이고 있으며 상반되는 이해관계
는 찾기 어려웠다. 단지 직무군별로 약간의 차이를 볼 수 있는데, 사무관
리직이나 전문기술직에서와 달리 현장감독직이나 현장기능직에 있어서는
사업체의 현재수준 및 필요수준에 대한 평가가 모두 근로자가 평가하는
수준보다 낮았다. 추측하건대 사업체의 입장에서는 생산직에 대한 교육
훈련에 소극적인 태도를 보인다고 판단할 수 있다. 또다른 이유로는 생
산직으로 위한 적합한 기술훈련 프로그램이 없다는 사실을 들 수 있다.
교육훈련 요구분석을 근거로 사무관리직과 전문기술직을 위한 정보수
집 분석능력 향상 교육훈련 프로그램, 현장감독직을 위한 현장개선 교
육훈련 프로그램, 현장기능직을 위한 자동화기술 분야 교육훈련 프로그
램 , 금융업종사자를 위한 리스크 분석 경영전문가 교육훈련 프로그램
등 4종을 선정하고 개발사례를 제시하였다. 각각의 교육훈련 프로그램은
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교육대상자의 현재 능력에 맞게 선택하여 재구성할 수 있도록 모듈식으
로 구성되었는데, 정보수집 분석능력 향상 프로그램은 7개의 모듈로, 현
장개선 교육훈련 프로그램은 19개의 모듈로, 자동화기술분야 교육훈련
프로그램은 18개의 모듈로, 리스크분석 경영전문가 교육훈련 프로그램은
4개의 모듈로 구성하였다.
이상의 연구결과에 기초하여 고용유지훈련 실시를 촉진하기 위한 정부
의 몇가지 정책개선방안과 사업체내에서 교육훈련 프로그램의 운영방안
을 제시하면 다음과 같다.
첫째, 교육훈련 비용의 지불, 정산에 관련된 문제를 좀더 수요자 위주
의 사고에서 풀어나가도록 한다. 사업체의 교육훈련비용 사전납부제를
현행의 실업자재취직훈련과 마찬가지로 사후정산하여 교육훈련기관이 관
할지방노동관서에서 받도록 하거나 사업체와 교육훈련기관의 인원 및 훈
련과정에 대한 위탁계약이 체결되면 훈련비용의 일정비율을 미리 지원하
고 훈련종료시 비용정산이 가능하도록 한다.
둘째, 고용유지훈련 사업 지원이 적시에 이루어지도록 각종 규정을 재
조정한다. 고용유지훈련이 한시적으로 적용되는 것이라면 사업취지에 맞
도록 일정기간 동안 직업훈련의무를 면제한다거나 각종 교육훈련 및 직
업능력개발사업을 통합·운영하여 대기업의 해고기피노력을 지원하여야
할 것이다. 이는 사회적인 파장이 우려되는 대기업의 고용조정을 보류시
키는 결과를 가져올 것이다.
본 연구의 조사결과에 의하면, 사업체는 잉여인력에 대한 감축을 고려
하고 있으나 근로자는 직장내 재배치를 통한 고용유지를 희망하고 있다.
사업체내 인력재배치를 매개하는 역할로서 교육훈련을 강화한다면, 즉
교육훈련을 통한 내부 배치전환 (타사업장으로의 전출 및 근로자의 다능
공화)을 유도한다면 인력의 기능적인 유연성 제고와 함께 실업을 최소화
할 수 있을 것이다.
셋째, 장기적으로는 사업체 입장에서의 고용유지 개념에서 근로자 입
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장에서 평생고용 개념이 확산되도록 훈련비용 지원방식을 개인에 기반
한 제도(바우처제도)로 전환한다. 고용유지훈련에 대한 관심도는 낮은 편
이지만 이직예정자에 대한 사업체의 관심은 더욱 낮아서 직업전환훈련
및 창업훈련 실시의 현실성은 매우 희박한 실정이다. 한편 고용유지훈련,
창업훈련 및 직업전환훈련이 효과적으로 운영된다면 기업의 고용조정 부
담을 완화시킬 수 있는 조치이다. 실업자재취직훈련과 마찬가지로 개인
에 기반한 제도(바우처제도)를 도입하여 개인의 직업능력개발을 통한 고
용안정 기능을 강화하여야 할 것이다.
넷째, 고용유지훈련 실시가 고용을 둘러싼 근로자와 사업체의 이해관
계를 조정되고 수렴될 수 있도록 노동자대표의 역할을 강조한다. 본 연
구의 조사에 의하면, 대부분의 사업체에서는 고용유지훈련의 형식을 잘
알고 있지 않으며 훈련실시형식에 관계없이 사업체는 근로자교육훈련
과정을 선호한다. 반면 근로자는 형식이나 내용에 관계없이 어떤 훈련과
정이던 간에 적극적으로 참여하고자 하는 의사를 표명하고 있다. 그러므
로 사업체와 근로자의 이해관계를 조정하는 수단으로서 교육훈련의 역할
이 강조되어야 할 것이며 교육훈련에 대하여 사업체와 노동자대표집단
(노조)간에 충실한 협의와 상호 인식제고을 강화한다.
마지막으로 고용유지훈련이 실질적인 효과를 가지기 위해 사업체와 교
육훈련기관, 또한 근로자와의 상호협의에 의한 주문식 프로그램의 운영
및 모듈개발 방식을 보급한다. 현재 시설과 장비투자가 요구되지 않는
정신교육 중심의 전문교육훈련기관이 대부분으로 몇몇 기관을 제외하고
는 생산기술에 관련된 적합한 교육훈련 프로그램 개설기관이 없는 상황
이다. 사업체의 실정에 맞는 주문식 프로그램의 개발 및 모듈 방식의 보
급을 통해 탄력성있는 훈련이 가능하도록 지원하여야 할 것이다.
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Ⅰ . 서 론
1 . 연구의 필요성 및 목적
국제통화기금 (IMF ) 지원 이후 한국 경제는 경제성장률 저하와 함께 전례
없는 고실업 상황에 직면하고 있다. 기업은 경기변동과정에서 판매부진, 재
고누적, 사업규모 축소 등으로 고용조정이 불가피하게 되었다. 기업의 본격
적인 구조조정으로 인한 실업의 급증은 근로자의 고용불안을 야기시켜 각종
사회문제를 야기할 가능성을 안고 있다.
이에 정부에서는 실업문제의 근본적인 해결을 위해서는 기업의 구조조정
으로 자생력을 높여 장기적인 고용창출 기반을 조성하여야 하지만 해고는
최후의 수단으로 사용되어야 한다는 입장이다. 근로시간 단축, 휴업, 인력재
배치, 사외파견, 고용유지 훈련, 직업전환지원금 지원 등 고용안정을 위한
각종 대책을 시행하고 있다. 그 가운데 고용유지훈련 지원은 고용조정이 불
가피한 상황에서 잉여인력을 감원하지 않고 고용유지를 위한 훈련을 실시하
는 사업주에게 훈련비용 전액 및 임금의 1/ 2 또는 1/ 3를 지원하는 사업으로
써, 근로자의 고용불안에 대한 심리적 안정을 어느 정도 해소함은 물론 사
업주에게는 교육훈련에 투자함으로써 경쟁력의 확보에 도움을 주는 것으로
평가할 수 있다.
외국의 경우, 고용유지훈련 제도와 유사한 것으로서 실업없는 노동이동
을 추구하는 일본정부의 고용조정지원 종합 프로그램을 들 수 있다(한국노
동연구원, 1997). 1991년 이후 전후최악의 평성불황을 거치면서 실업률은 작
년에 3.4%로 최고를 기록하였으나 실제로 개별기업의 고용조정 양상은 몇
몇 회사를 제외하고는 조기퇴직, 명예퇴직이나 정리해고 등의 강한 고용조
정은 실시되지 않았으며 일본 정부의 고용정책도 기본적으로 이러한 기업의
노력을 지원하는 방향에서 이루어졌다. 즉 중소기업지원, 학교교육 및 기업
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의 인사관리 시스템의 개편 등 신규고용의 창출정책, 근로자의 직업능력개
발에 대한 지원, 고용안전망의 확충, 출향, 배치전환 등의 노동이동에 대한
지원 등이다. 이와 같은 일본정부의 고용조정 경험이 시사하는 바는 노동시
장 유연화를 추구하되 우선적으로 고용안정을 고려하도록 하는 정책적 노력
이라고 한마디로 요약할 수 있다.
금년초부터 실시되고 있는 고용유지훈련제도도 고용안정과 함께하는 노동
시장유연화의 일환이라고 볼 수 있다. 그러나 1998년 1월에 신규로 도입된
이 제도의 본래 취지가 시행과정에서 충분히 실현되고 있는지, 실효성을 높
일 수 있는 방법은 무엇인지에 대한 논의의 여지가 충분히 있다. 특히 1월
에는 단지 1개소의 사업체가, 2월는 16개소의 사업체가 고용유지훈련을 실
시하는 등 홍보부족으로 참여한 사업체가 매우 적었다.
한편 고용유지훈련이란 훈련비용만 지원하는 기존의 사업내직업훈련과 달
리 훈련을 받고 있는 근로자에 대한 임금을 보전해주고, 계속 자사에 숙련
근로자를 확보하면서 능력향상의 기회를 부여하기 때문에 사업체에게 매우
유리한 제도라고 평가할 수 있다. 그러나 생산물량의 감축으로 사업체내 잉
여인력에 대한 적절한 조치가 없는 상태에서 이러한 훈련이 도움이 될만한
조치라고 받아들이면서도 자사의 특성에 맞는 효과적인 훈련에 대한 정보의
부재, 행정지원상, 절차상의 번거로움, 임시방편적인 조치로서의 의구심 등
을 어려움으로 지적하고 있다.
최근 근로자의 입장에서도 고용불안을 해소하기 위해 다양한 직업능력개
발훈련에 관심이 높아지고 있음은 사실이다. 그러나 자사에서 실시하는 교
육훈련의 형식이 잉여인력을 대상으로 하는 고용유지훈련이라는 점에 대해
서는 구조조정의 전 단계가 아닌가 하는 불안으로 소극적인 태도를 견지하
고 있는 것도 사실이다.
따라서 본 연구에서는 고용유지훈련의 실시 현황과 문제점을 진단하고 사
업체와 근로자의 고용유지훈련 수요조사 및 교육훈련 요구분석을 통해 실업
대책 직업훈련에 대한 기업과 근로자의 의견을 수렴하고 요구분석 결과를
중심으로 고용유지훈련 프로그램의 모델을 제시하고자 한다. 연구의 목적을
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달성하기 위한 구체적인 연구과제를 서술하면 다음과 같다.
첫째, 산업현장에서의 고용유지훈련의 실시현황을 파악한다. 고용유지훈련
을 실시하고 있는 사업체, 관할지역의 지방노동관서 및 전문교육훈련기관
등을 고용유지훈련 실시현황 및 여건을 파악하고 개선방안을 제시한다.
둘째, IMF 사태 이후의 사업체 고용조정 또는 고용유지노력, 근로자의 고
용불안에 대한 인식 및 각종 교육훈련 참여의사 등을 조사하여 고용유지훈
련에 대한 사업체와 근로자의 의견을 조사·비교한다.
셋째, 좀더 효과적인 교육훈련 프로그램을 제공하기 위하여 사업체 및 근
로자를 대상으로 교육훈련 요구분석 (n eeds an aiy sis )을 실시하여 교육훈련
내용을 추출한다.
넷째, 교육훈련 요구분석을 통해 추출된 내용을 중심으로 근로자를 위한
예시적인 교육훈련 프로그램 모델을 개발한다.
2 . 연구의 내용
첫째, 사업체의 고용유지훈련 실시현황을 조사·분석하였다. 1998년 1월1
일 이후 이미 고용유지훈련을 실시하고 있는 기업체의 훈련실시상황을 훈련
실시이유, 훈련대상자의 선발, 훈련비용, 훈련과정, 훈련형태, 실시과정에서
의 애로사항 등을 조사·분석하였다. 관할지역의 지방노동관서 담당자와의
면담을 통해 행정조치상의 애로사항, 사업체들의 위탁 교육훈련기관으로서
역할이 기대되고 있는 전문교육훈련기관에서는 훈련프로그램 개선을 위해
어떤 노력을 기울이고 있는가 하는 점을 조사하였다.
둘째, 최근의 경기악화에 따른 고용동향과 관련하여 사업체와 근로자의
고용유지훈련에 대한 수요를 조사분석하였다. 4개 직무군별로 고용유지훈련
에 대한 수요를 조사하여 정책목표집단을 추출하였다.
셋째, 효과적인 교육훈련 프로그램을 제공하기 위하여 사업체 및 근로자
를 대상으로 교육훈련 요구분석 (n eeds an aly sis )을 실시하였다. 요구분석은
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4개 직무군별로 실시되었으며 사업체와 근로자의 유사점과 차이점을 비교분
석하였다
넷째, 사업체 및 근로자의 교육훈련 요구 분석 결과를 통해 각 직무군별
(전문기술직, 사무관리직, 현장감독직, 현장기능직)로 요구도가 높은 교육훈
련과정 4종의 프로그램 모델을 제시하였다. 특히 사무직근로자들을 위해 최
근 금융업계에 일고 있는 구조조정의 상황을 반영하여 금융업종사자를 위한
과정을 포함하였다.
마지막으로 결론에서는 이 연구를 통해 조사 분석된 기업체, 근로자, 정부
측의 입장을 종합적으로 통합한 고용유지훈련 운영방안을 제언하였다. 즉
고용유지훈련의 목표 집단 추출에 대한 방안, 고용유지훈련의 실시여건에
대한 개선 방안, 고용유지훈련 프로그램 개발 방안 등이다.
3 . 연구의 방법
가 . 문헌 및 자료조사
고용유지훈련에 관한 정부의 정책해설자료를 수집하여 고용유지훈련의 도
입배경 및 지원대상요건 및 훈련내용, 지원범위 등을 검토하였으며, 또한 교
육훈련기관 총람 (노동부, 1998), 생산성본부, 한국능률협회, 기능대학, 직업전
문학교 등의 교육과정 안내 책자를 통하여 고용유지훈련 프로그램을 조사함
과 동시에 교육훈련요구조사와 교육훈련 프로그램 모델 개발을 위한 문헌조
사, 분석도 병행하였다.
나 . 방문조사
고용유지훈련 실시현황 및 문제점 조사를 위하여 서울, 대구, 구미, 천안,
울산, 수원, 안산 등 지역별로 고용유지훈련 실시 사업체가 소재하는 지역을
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중심으로 사업체, 지방노동관서, 기능대학, 직업전문학교 또는 전문교육훈련
실시기관 등을 직접 방문 조사하였다.
다 . 사업체 및 근로자에 대한 설문조사
1) 조사방법
우리나라 전국 시 지역에 소재하는 사업체 중 고용조정지원 대상업종에서
600여개소를 업종·규모별로 표본추출하여 면접 설문조사를 실시하였다.
조사기간은 1998년 4월 20일부터 1998년 5월 9일까지 3주간이며, 조사원
이 사업체의 인사 노무 담당자들을 직접 방문하여 설문에 응답하도록 하였
다. 근로자 조사의 경우에는 방문한 사업체에서 각 사업체당 2명의 근로자
를 선정하여 총 1,200여명을 대상으로 면접 설문 조사를 실시하였다.
본 조사는 사업체의 고용유지를 위한 교육훈련 실시의사 및 근로자의 교
육훈련 참여의사를 파악하는데 목적이 있으므로 고용조정 실시가능성 및 교
육훈련 실시가능성이 높은 산업 또는 규모를 대상으로 표본을 층화추출하였
다. 따라서 본 연구의 결과를 우리나라 사업체 전체로 일반화하기에는 업종
및 규모별 비중을 고려하여 적용되어야 할 것이다.
업종의 선정은 매출액의 감소, 원자재 구입의 어려움으로 정상적인 생산
이 어려운 제조업, 만성적인 적자운영상태의 운수창고업, 사무관리직 명예퇴
직 등의 감량경영을 추구하는 금융보험업의 3개 산업에서 고용보험 고용안
정사업이 적용되는 50인이상 규모 사업체를 대상으로 하였다 (사업체 모집단
은 13,104개소임).
표본의 규모별 배분에 있어서는 교육훈련 의무업체가 추출되도록 300인
미만 , 300인- 999인 , 1000인이상 3개규모로 구분하고 3:2:1의 비율이 되도
록 층화추출하였다. 근로자 조사대상자는 위의 사업체조사 대상업체의 재직
근로자를 대상으로 하였다 (근로자 모집단은 988,817명).
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2 ) 표본의 성격
조사대상 사업체 표본의 특성은 <표Ⅰ- 1>과 같다. 업종별로 살펴보면 제
조업체가 436개소로서 전체의 69.6%를 차지하고 있으며, 운수통신업에서
21.1%, 금융보험업에서 9.3%를 차지하여 모집단의 산업별 분포를 거의 반영
하고 있다. 규모별 특성을 보면, 300- 999인이상 규모에서 모두 165개소
(26.4% ), 1000인 이상 규모에서 87개소 (13.9% )가 추출되어 300인 이상 대규
모사업체가 과다 추출되었으며, 300인이하 사업체는 과소 추출되었다
(59.8% ).
<표 Ⅰ- 1> 조사대상 사업체 표본의 산업별, 규모별 분포
(단위: 개소, %)
구분 규모
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000
인이상
생활관련제조업
151
(24.1)
67
(28.0)
28
(20.7)
21
(25.6)
13
(15.7)
22
(25.3)
기초소재제조업
107
(17.1)
31
(13.0)
22
(16.3)
10
(12.2)
31
(37.3)
13
(14.9)
가공조립제조업
178
(28.4)
69
(28.9)
33
(24.4)
24
(29.3)
22
(26.5)
30
(34.5)
운수통신업
132
(21.1)
51
(21.3)
48
(35.6)
19
(23.2)
11
(13.3)
3
( 3.4)
금융보험업
58
( 9.3)
21
( 8.8)
4
(3.0)
8
(9.8)
6
( 7.2)
19
(21.8)
계
626
(100)
239
(100)
135
(100)
82
(100)
83
(100)
87
(100)
주) 본 조사에서는 제조업을 3개 업종으로 구분하였다. ①생활관련형 제조업: 음식료
품, 석유제품, 의복· 모피제품, 가죽·가방·신발, 출판·인쇄·기록매체, 가구 및
기타제조업 등. ②기초소재형 제조업: 목재 및 나무제품, 펄프. 종이 및 종이제품, 화
합물 및 화학제품, 고무 및 플라스틱제품, 비금속광물제품, 제1차금속 등. ③가공조립
형 제조업: 조립금속제품, 기계장비, 사무·계산·회계용기계, 전기기계 및 전기변환
정치, 영상·음향·통신장비, 의료·정밀·광학기계·시계, 자동차 및 트레일러, 기타
운송장비 등.
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조사대상 근로자 표본의 특성은 <표 Ⅰ- 2>와 같다. 근로자표본의 업종별
분포를 살펴보면, 제조업근로자가 전체근로자의 69.0%, 운수통신에서 21.8%,
금융보험업에서 9.3%를 차지하고 있다. 제조업에서도 생활관련제조업 종사
자가 24.6%, 기초소재제조업에 종사하는 근로자가 15.2% , 가공조립형제조업
에 종사하는 근로자가 29.2%로서 비교적 모집단과 유사한 분포로 근로자가
추출되었다. 규모별로는 300인미만 규모에서 57%, 300인이상 999인규모에서
28%, 1000인이상규모에서 14%를 차지하여 300인이상 규모 사업체에 종사하
는 근로자가 과대추출되었다.
<표 Ⅰ- 2> 조사대상 근로자 표본의 산업별, 규모별 분포
(단위: 개소, %)
구분
규모 직종
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상
사무
관리
전문
기술
현장
감독
현장
기능
생활관련
제조업
313
(24.6)
136
(28.8)
60
(23.2)
48
(24.6)
28
(17.4)
41
(22.3)
83
(18.4)
53
(34.6)
70
(34.8)
107
(22.9)
기초소재
제조업
193
(15.2)
52
(11.0)
35
(13.5)
22
(11.3)
54
(33.5)
30
(16.3)
81
(18.0)
32
(20.9)
21
(10.4)
59
(12.6)
가공조립
제조업
371
(29.2)
142
(30.0)
70
(27.0)
49
(25.1)
41
(25.5)
69
(37.5)
94
(20.9)
44
(28.8)
90
(44.8)
143
(30.6)
운수통신
업
277
(21.8)
102
(21.6)
87
(33.6)
56
(28.7)
24
(14.9)
8
( 4.3)
88
(19.6)
10
(6.5)
20
(10.0)
159
(34.0)
금융보험
업
118
(9.3)
41
( 8.7)
7
( 2.7)
20
(10.3)
14
( 8.7)
36
(19.6)
104
(23.1)
14
(9.2)
- -
계
1272
(100)
473
(100)
259
(100)
195
(100)
161
(100)
184
(100)
450
(100)
153
(100)
201
(100)
468
(100)
근로자 표본의 배경변인별 특성을 간단히 살펴보면 다음과 같다. 근로자
의 82.2% (1,046명)은 남자이며, 39세이하의 장년층이 78.3% (984명)로서 과반
수를 차지하고 고졸 이하의 학력자는 59.3%이며, 월평균 소득수준에 있어서
150만원 미만 소득자가 67.9%를 차지하고 있다.
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3 ) 조사내용
조사는 사업체와 근로자로 나누어 실시하였으며 조사내용은 다음과 같다.
<표 Ⅰ- 3> 조사대상별 조사내용
조사대상 조사영역 설문내용
사업체
IMF 사태이후 고용현황
·매출액 증감현황
·직무군별 인력규모의 적정성
·과잉인력에 대한 인력조정 실태
·과잉인력의 고용유지훈련 실시여부
·이직예정자에 대한 직업전환훈련 및
창업훈련 실시여부
·과잉인력에 대한 교육훈련 외 조치
기업체 교육훈련현황
·교육실시현황
·교육훈련에 대한 태도 및 효과측정
·교육훈련 사후관리
고용유지훈련에 대한 인식
·고용유지훈련의 필요도 및 실시여건
·사업체 필요 교육훈련내용
이직예정자 교육훈련에 대한
인식
·훈련과정의 필요도 및 실시기간
고용보험지원 교육훈련사업여건
평가
·노동조합과의 협의여부
·제도개선사항
·고용조정지원 사업 우선순위
교육요구조사
·고용유지 훈련내용 요구조사
( 현재 직무능력수준, 훈련필요정도)
·사무관리직: 6개 직무능력
·전문기술직: 7개 직무능력
·현장감독직: 5개 직무능력
·현장기능직: 4개 직무능력
배경변인
·사업체소재지
·업종
·규모
·종업원수
·노조유무
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조사대상 조사영역 설문내용
근로자
IMF 이후 회사 상황
소속회사의 인원감축 계획여부
고용불안과 그 대책
실업대책 훈련과정에 대한
인지도 및 참여의사
고용유지훈련, 사업내 직업훈련,
위탁교육훈련, 창업훈련, 직업전환훈련,
유급휴가훈련, 적응훈련 등
기업체 교육훈련현황
교육훈련 참여경험 및 훈련내용
훈련이수혜택
훈련 불참 사유
교육요구조사
·고용유지 훈련내용 요구조사
( 현재 직무능력수준, 훈련필요정도)
·사무관리직: 6개 직무능력
·전문기술직: 7개 직무능력
·현장감독직: 5개 직무능력
·현장기능직: 4개 직무능력
·교육훈련내용
·교육훈련기간
고용유지훈련 및 재취직
교육훈련요구 조사
훈련내용 및 훈련기간
배경변인
규모, 업종, 종사직무,
근무경력, 직장경력년수,
국가자격증 소지 유무 및 급수
4 ) 분석방법
조사된 자료는 SPSS W IN 통계프로그램을 이용하여 분석하였고, 통계적
방법으로는 빈도와 백분율(% )을, 필요한 항목에 대해서는 5%의 통계적 유
의수준에서 카이스퀘어 검증을 실시하였다. 사업체조사 결과는 기본적으로
모든 설문내용에 대해 업종별, 규모별 분석표를 제시하였으며, 근로자 조사
결과는 직무군별 분석표를 중심으로 제시하였다.
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라 . 교육훈련 프로그램 모듈에 대한 자문 실시
사업체 및 근로자의 교육훈련 요구조사결과와 개발가능성을 고려하여 각
직무군별로 각 1개씩 모두 4개 과정을 모델로 제시하기 위하여 각 분야 내
용전문가에게 1- 2차에 걸쳐 자문을 거쳤다.
사무관리직과 전문기술직을 위한 정보 수집 분석 능력향상 교육훈련 프
로그램 모듈은 연세대 실업자 재취직 훈련 정보검색과정 강사와 금호인력개
발원 정보화 과정 사내강사의 자문을, 둘째 현장감독직을 위한 현장개선 교
육훈련과정은 한국능률협회 생산혁신팀 과장의 자문을, 셋째 현장 기능직을
위한 자동화 설비 종사자를 위한 교육훈련과정은 인천기능대학과 춘천기능
대학 관련학과 교수의 자문을, 넷째 금융업 종사자를 위한 리스크 분석 경
영과정은 ABN - AM OR BANK 과장의 전문적인 검토를 거쳐 완성하였다.
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Ⅱ . 고용유지훈련 실시 현황
1 . 실업대책으로서 고용유지훈련의 도입
가 . 고용유지훈련의 개요
실업대책은 실업을 줄이기 위한 측면에서 고용창출을 촉진하거나 신규실
업발생을 최소화하기 위한 대책 (실업대책)과 실업자생활안정을 도모하고 직
업훈련 및 취업알선을 통해 재취업을 촉진하는 대책 (실업자대책)으로 나누
어진다.
실업대책으로서 고용유지(job keepin g ), 고용창출 (job creation ), 실업자대
책으로서 직업훈련 (job trainin g ), 취업알선 (j ob placem ent ), 실업자생활보호
(social care)로 구분되는데1), 이 중에서 고용유지대책이란 건전기업의 도산
을 방지하고 기업의 고용유지노력을 지원하여 실업발생을 최소화하고자 하
는 것으로서 금융·재정상의 지원과 고용보험제도를 통한 지원이 있다.2)
1)총리실 보고자료(98. 7. 30) 실업대책 추진실적 보고 에서 인용함. ①고용유지
대책으로서 건전기업도산방지를 위한 신용보증 확충, 중소기업 자금난 완화가
있으며, 기업의 고용유지 노력지원으로서 업무공유지지원, 일시휴업지원, 인력
재배치지원, 고용유지훈련이 있다. ②고용창출대책으로서 공공투자사업 조기집
행 확충, 공공근로사업확대, 소기업 등 창업촉진, 수출기업 고용확대, 외국인투
자촉진, 사회간접자본투자확충방안이 있다. ③직업훈련 및 취업알선대책으로는
직업훈련의 확충과 구인구직연계체제의 확충이 있다. 직업훈련확충을 위해 전
직실업자재훈련을 강화하고 신규실업자에 대한 직업훈련 확대, 화이트칼라 창
업훈련, 대졸인턴사원제 유도, 자부담 고급훈련제도 도입 등이 있다. ④실업자
생활보호대책으로서는 실업급여의 확충, 생활안정사업대부사업, 공공근로사업
실시, 영세실직자보호, 민간단체의 자발적 실업대책 지원사업 등이 있다.
2) 건전기업의 도산을 방지하기 위해 정부에서는 신용보증을 확충하고 중소기업
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기업의 고용유지대책으로서 고용유지훈련은 고용조정이 불가피한 상황에
서 잉여인력을 감원하지 않고 고용유지를 위한 훈련을 실시하는 사업주를
지원하여 근로자의 계속 고용을 보장하고 근로자의 직무능력을 향상시키고
자 하는 목적으로 98. 1. 1. 최초로 도입되었다.
예산배분측면에서도 보면 실업대책 직업훈련사업에서3) 고용유지훈련은
비중있는 사업으로 고려되고 있음을 알 수 있다 (표Ⅱ- 1).
일반 직업훈련사업 및 기존의 재직자 능력개발사업은 전년도의 당초계획
과 변동이 없으나 실업대책훈련에서 고용유지훈련, 전문대·대학 직업훈련
과정, 기능사훈련과정, 창업훈련과정, 영농희망자 직업훈련 등에 사업예산이
신규로 편성되었는데, 이 중에서 고용유지훈련에 429억, 실업자재취직훈련에
1,350억, 유급휴가훈련 (1,289억), 정부위탁훈련에 350억 등 예산이 집중적으
로 편성되어 있다.
또한 <표Ⅱ- 1, 2>를 보면, 고용유지훈련 형식하에 내용적으로는 재직근로
자의 직무능력향상을 위해 훈련비용 외에 임금을 지원하면서 실업을 예방하
고자 하는 실업최소화 대책의 일환임을 알 수 있다.
고용유지훈련의 지원요건은 다음과 같다. 먼저 경제상의 이유로 발생한
잉여인력의 고용유지에 적합한 훈련이어야 한다. 훈련과정은 사업장내 직무
전환, 직무수행능력향상, 새로운 직무적응 등을 목적으로 편성되어야 한다.
훈련기간은 1주이상 (40시간 이상) 실시하고 훈련방법은 일상적인 생산업무
와 분리 실시하여야 한다. 그리고 노동조합 등과 협의한 고용유지훈련 계획
에 따라 실시되어야 한다.
자금난을 완화하는 조치를 취하고자 하며, 또한 기업의 고용유지노력지원을
위해 업무공유지원, 일시휴업지원, 인력재배치 지원, 고용유지훈련을 장려하고
자 한다.
3) 실업대책의 일환으로 추진하고 있는 교육훈련사업은 목표인원 339,000명에
대하여 훈련을 실시할 계획으로 추진되고 있으며 당초 이에 소요되는 예산은
7,254억원으로 예상하였다.
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<표Ⅱ- 1>실업대책훈련실시계획 (98.2)
대상
자 훈련명
훈련기간 훈련과정 훈련기관
재직
잉여
인력
①고용유지훈련
40,000/ 429억 1주이상(40시간)
전환배치, 직무수행능력향상
직무재적응
생산과 독립된
훈련장소
②유급휴가훈련
28,000/ 1,289억 30일(120시간)
위탁훈련
(전사원순환식 유급휴가제)
교육훈련기관
지정기관,전문
대, 대학 등
이직
예정
자
③직업전환훈련 2주이상
노동조합과 협의를 거쳐 작성
한 직업전환훈련계획서에 근거
함(6월한도 임금지불)
교육훈련기관,
지정기관, 전문
대, 대학 등
④창업교육훈련 3일이상
20시간이상
창업교육훈련목적에 부합토록
함
자체 및 위탁훈
련기관
실
업
자
⑤실업자재취
직훈련
80,000/ 1,350억
3일이상2년미
만(총시간은 20
시간 이상), 주
간과정
고도기술,전문분야과정 및 창
업과정, 벤처기업강좌
기술사,기사자격증,기술기능양
성과정, 사무관리직재취업촉진,
소자본창업 등
교육훈련기관,
지정기관, 대학
전문대학, 기타
노동관서장 지
정기관
⑥고용촉진훈련
50,000/ 285억
3월이상2년이내
(1일4시간, 주5
일을 원칙)
실업자재취직훈련 대상자가 아
닌경우에 한함. 인력부족 직종
에 대한 우대
교육훈련기간, 대
학, 전문대, 사설
학원, 사회복지설
⑦대학,전문대
학 교육훈련과
정 운영
30,000/ 67억
3월- 12개월
대졸미취업자, 사무관리직 실업자
등 대상(실업자재취직훈련 대상자
포함)
대학, 전문대 자율적으로 운영, 대
학: 고도기술,전문분야과정 및 창
업, 벤처기업과정/ 전문대: CAD,
전자출판, 컴퓨터회계, 창업
대학, 전문대의
주간, 방학등
활용, 강사료
등 훈련소요경
비와 훈련수당
(8만원)
⑧기능사훈련
과정
6,000/ 58억
3월- 1년이내
무기능기술자, 여성, 군전역자
대상, 주야간으로 CNC 선반,
머시닝센터
21개직업전문학
교
⑨정부위탁훈련
(10,000/ 350억) 3/ 6/ 1년과정
비진학청소년, 실직자, 취업희
망여성 등, 제조건설부문 생산
직관련 인력부족분야
인정훈련원,대
한상공회의소
⑩귀농희망자
영농교육훈련
2,000/ 12억
고용촉진훈련
과 유사
영농기본지식과 전문기술습득
(농촌진흥청, 지자체)
시군농촌지도소
,농업지도자교
육원, 농업관련
대학, 전문대
⑪창업훈련과정
10,000/ 30억
단기과정(4- 7일
전문과정(1- 6월
사무관리직 실업자를 대상으로
창업단기과정, 전문과정
공단중앙인력개
발센터, 기능대,
직업전문학교등
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<표 Ⅱ- 2> 실업대책훈련 훈련직종 및 훈련실시기관
과정구분 훈련직종 훈련실시기관
기술·기능양성과정
정밀기계가공
산업설비, 전자제어, 산업
전자
한국산업인력공단 소속의 기능대학,
직업전문학교, 인정직훈 등
첨단·고급전문과정
증권분석, 투자상담, 국제
금융, 정보통신, 산업디자
인 등
한국노동교육원, 한국기술교육대학,
대학·전문대, 일부사설학원
사무관리·서비스분
야
재무, 인사, 판매 등 관리
관광, 조리, 미용 등 서비
스
지정교육훈련기관(한국생산성본부,
한국표준협회), 대학·전문대,일부사
설학원
창업과정
유통, 제조, 소호, IP창업
일반/전문실무
한국산업인력공단산하 중앙인력개발
센터, 기능대학, 지정교육훈련기관
등
귀농희망자영농훈련
식량작물, 특용작물, 과수,
축산 등 전문영농기술
시·군농촌지도소, 농업지도자교육원
등
고용유지훈련 및 직
업전환훈련
직무능력향상 및 고용유지
를 위한 과정
기능대학, 대학, 전문대학, 기업자체
훈련시설
나 . 고용유지훈련 실적
각 지역별로 산업구조가 상이함에 따라 고용조정의 양상, 시기 등이 다르
게 나타나고 있으나 그러나 98년 1월에 1개 사업체에서만 고용유지훈련이
실시되었으나 98년 5월 현재 약 50개소로 증가하여 고용유지훈련에 대한 기
업체 및 근로자 모두의 긍정적인 평가를 받았다.
국내사업체에서 고용유지훈련지원금을 활용한 사례를 살펴보자.
국내 정기항공운수업의 경우, 97년말 이후 전반적인 경기침체가 이어지면
서 매출액이 대폭 감소하고 환율 상승분만큼의 유가상승이 불가피한 상황에
서 적자폭의 확대가 심화됨에 따라 잉여인력이 약 2천명 정도 발생하자 고
용조정이라는 극단적인 방법을 피하고 고용유지훈련을 통해 직원들의 생존
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권을 보호하고 직무향상의 기회로 활용할 수 있다고 판단하여 고용유지훈련
을 실시하였다. 올해 3월부터 8월까지 6개월 과정으로 잉여인력 들에 대해
기종정비 직무향상과정, 위험품 취급향상과 EY/ CL과정 등 총 38개 과정을
실시할 때, 훈련비와 임금을 합하여 30억원 정도 예상되었는데 고용보험료
납부액은 37억원에 달하기 때문에 근로자는 물론 사업체에 유리한 제도로
인식되었다.
그리고 금년 5월 노동부는 고용조정과정에서 실업예방을 위한 기업의 해
고기피 노력지원사업으로서 신규채용중단, 근로시간단축, 임금삭감 및 경영
합리화를 통한 비용절감, 퇴직희망자 모집 등의 조치와 함께 배치전환 및
재교육훈련의 실시를 권장한 바 있다.
그러나 노동부의 실업대책 추진상황 보고 (98.4월말 기준)에 의하면 금년말
까지 8만8천명훈련, 4,133억 지원을 목표로 하였으나, 4월까지의 실적은 2천
명, 39억원에 불과하고 6월말까지 2만명 459억으로 계획하고 있으나 홍보
및 지원요건 구비 및 행정절차의 번거로움 등으로 실적이 미진한 편이다.
한편 현재의 경제위기가 경제의 총체적 경쟁력 저하에 따른 것이고 이를
극복하기 위한 구조조정에 있는 만큼 노동력 수요는 극히 제한적일 수 밖에
없으며 또한 제도시행 초기인 관계로 활성화되기에는 다소간의 시간이 필요
할 것으로 전망 된다. 또한 정부에서도 98. 8 현재. 기업의 해고기피노력지
원에는 현재의 경제상황에 비추어 수요가 제한적일 수 밖에 없으며 사업주
의 인지도도 낮아 실적이 매우 저조한 편이라고 판단하고 있다. 고용유지대
책사업 전체 진도율이 47.5%인 반면 기업의 해고회피노력지원 사업의 진도
율은 4.8%에 불과하다 (98. 8 총리실 보고자료). <표Ⅱ- 3>을 보면, 고용유지
지원금에서 가장 실적이 저조한 것이 고용유지훈련과 근로기간단축지원금이
며, 휴업지원금를 가장 많이 계획하는 것으로 나타났다. 특히 고용유지훈련
의 경우는 금년하반기부터 정리해고에 대한 입장이 정리되면서 점차 줄어들
전망이다.
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<표Ⅱ- 3> 고용유지지원금 계획신고 사업체 현황
(단위: 개소)
계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월
계
2,584
(556,842)
75
(18,651)
245
(51,837)
259
(68,618)
410
(74,176)
242
(41,537)
308
(60,251)
1,045
(241,772)
휴업
2,393
(523,239)
74
(18,531)
219
(49,002)
232
(49,155)
374
(71,109)
218
(38,838)
263
(57,058)
1,013
(239,546)
근로시
간단축
54
(10,884)
-
-
10
(1,674)
10
(6,083)
16
(1,500)
9
(660)
5
(648)
4
(279)
고용유
지훈련
119
(22,356)
1
(120)
16
(1,161)
17
(13,380)
20
(1,567)
15
(2,039)
26
(2,206)
24
(1,883)
주) 괄호안은 대상근로자수임
자료) 총리실 보고자료(1998. 7. 30). 실업대책추진실적 평가.
고용유지훈련 실적이 미진한 이유를 관련기업의 입장에서 살펴보면, 고용
유지훈련 실시를 위하여 잉여인력에 대한 임금 및 훈련비의 자금부담, 계속
고용의 부담이 발생한다. 또한 사업주들이 인식이 미흡하여 어떤 제도가 어
떤 내용으로 시행되는지에 대해 정보를 알지 못한 데 있다. 부분적으로는
기업의 경영악화를 노출시킬 것에 대한 두려움과 복잡한 제도와 절차로 인
하여 고용유지훈련 신청을 기피하는 경향이 있다.
노사협의에 의한 고용안정의 보장을 최우선의 과제로 삼고 있는 노동조합
의 입장에서 볼 때, 고용유지훈련이란 오히려 해고의 전단계로서 노동조합
의 정치적 입장을 약화시킬 수 있다고 판단할 수 있고, 근로자 개인의 입장
에서도 고용유지훈련 대상자가 정리해고 우선 순위자가 아닌가하는 고용불
안감을 가지기 때문이다
2 . 고용유지훈련 실시 여건
고용유지훈련의 실시여건을 조사하기 위해 서울, 안산, 수원, 천안, 전주,
울산, 대구, 구미 지역의 각 지방노동관서, 교육훈련기관을 방문하여 면담조
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사 하였다. 방문조사 기간은 1998. 5 - 1998. 6 이며 각 기관별 조사내용은
다음과 같다. 지방노동관서에서는 고용유지훈련 지원금의 적용문제 등 행정
적 애로사항을 파악하고, 고용유지훈련 실시 사업체에서는 잉여인력 발생현
황 및 이유 등이 서술된 고용유지훈련 실시계획, 고용유지훈련 실시경위 등
을 재확인하고, 노동조합 또는 근로자대표와의 협의 여부, 훈련실시이후의
현장복귀여부, 고용유지훈련 참여 근로자의 훈련참여의 적극성 정도를 조사
하였다. 또한 사업체에서 필요로 하는 훈련내용 및 필요한 지원사항이 무엇
인가에 대한 내용도 파악하였다. 마지막으로 전문교육훈련기관에서는 고용
유지훈련 프로그램 개설여부 및 프로그램의 종류 등을 조사하였다.
가 . 고용유지훈련지원금 지급요건
먼저 고용유지훈련지원금의 의의, 지급요건, 지급절차, 지급내용 등에 관
한 사항을 규정하고 있는 고용유지훈련 지원금 지급요건을 살펴보자.
고용유지훈련지원금은 고용보험법 시행령 제16조 제3항의 규정에 의하여
노동부장관이 지정한 기간동안 실시된 고용유지훈련에 대하여 지원가능한
것으로 그 의의는 다음과 같다.
산업구조조정이나 경기변동과정에서 판매부진, 재고부적, 사업규모 축소
등으로 고용조정이 불가피한 사업주가 고용조정과정에서 발생산 잉여인력을
감원하지 않고 고용유지를 위한 훈련을 실시하는 사업주를 지원하여 근로자
의 계속 고용을 보장하고 훈련을 통한 근로자의 직무능력도 향상시키고자
하는데 그 의의가 있다.
고용유지훈련 지원금의 지급대상은 다음의 조건들을 충족하는 경우이다.
첫째, 경기변동, 산업구조의 변화 등에 따른 고용조정으로 잉여인력이 발
생하여 감원이 불가피하게 된 사업주이어야 한다. 여기서 고용조정이 불가
피한 경우란 ① 고용유지훈련 실시일을 기준으로 재고량이 평상시 적정재
고량의 2배 이상이거나 전분기에 비해 생산물량의 10% 이상 감소 또는 전
분기, 전전분기간 재고량이 계속 증가추세에 있는 경우, ②고용유지훈련 실
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시일을 기준으로 전분기, 전전분기간의 매출액이 계속 감소추세에 있는 경
우, ③자동화 등 인원감축을 가져오는 시설, 작업형태 또는 생산방식의 변경
이 있는 경우. ④기타 이에 준하는 사유로 인원감축이 불가피한 경우 등을
말한다.
둘째, 사업주가 당해 사업에 사용하는 피보험자인 근로자를 대상으로 고
용유지를 위하여 적합한 훈련 을 실시하여야 한다. 여기에서 적합한 훈련이
란 다음의 요건들을 모두 충족하는 경우이다. ①훈련기관: 직업훈련실시기관
이거나 노동부장관이 인정한 교육훈련기관, 시설과 장비를 갖춘 자체훈련기
관에서 훈련을 실시할 것 ② 훈련과정: 고용조정과정에서 발생한 잉여인력
의 직업전환, 직무능력향상, 새로운 직무에의 적응 등을 목적으로 편성되거
나 그러한 목적을 수행할 수 있는 과정일 것 (단, 직업훈련기본법상의 양성훈
련, 기초직무능력훈련, 보수교육, 세미나, 심포지엄, 외국어과정 등은 제외)
③ 훈련방법: 업무수행장소과 구분된 독립된 장소에서 실시하여야 함. ④훈
련기간: 1주이상 40시간 이상. ⑤훈련기간 중에는 업무에 종사하지 아니하고
통상의 근무시간 증에 훈련을 실시하는 것을 원칙으로 함.
셋째, 사업주는 고용유지훈련실시후 훈련받은 근로자를 당해 사업에 계속
고용하여야 한다.
넷째, 노동조합 등과 협의 한 고용유지훈련 계획에 따라 실시되어야 하
며, 고용유지훈련 계획서에는 다음의 사항을 기재하여야 한다. ①고용유지훈
련 실시이유 ②고용유지훈련기간 ③훈련과정 및 방법 ④고용유지훈련직종
및 고용유지 실시기관 ⑤고용유지훈련 대상 피보험자 명단 ⑥고용유지훈련
이후의 인력활용방법 ⑦임금의 지급기준에 관한 사항 등
이상에서 서술한 고용유지훈련 지원금 지급대상 요건에 따라 훈련을 실시
한 경우 사업주는 고용유지훈련에 대한 비용정산보고 및 지원신청서를 제출
하고 노동부는 지방관서를 통하여 지원금을 지급하게 된다. 그 지급내용은
①사업주가 고용유지훈련기간 중에 훈련대상자에게 지급한 임금의 1/ 2(대규
모기업은 1/ 3)이며 ② 자체훈련 및 위탁훈련에 관계없이 비용전액을 지급하
도록 되어 있다. 또한 고용유지지원금의 지급은 6월을 한도로 한다.
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지방노동관서에는 고용유지훈련 지원금 기준에 따라 적용하고 있는데 실
제 사업체에 적용시 전문적이거나 주관적으로 판단하여야 할 뿐 아니라 기
준이 불분명한 규정들이 있어서 행정지원에 애로사항이 되고 있음을 언급하
고 있다.
첫 번째는 규정적용에 있어서 각 지방사무소별로 다양한 해석을 내리고
있다는 것이다.
① 교육훈련의무사업체인 경우의 분담금에서의 비용정산 문제
② 고용유지훈련 이수자에 대한 계속고용 기간의 문제
③ 환불받는 임금의 범위 (상여금 포함여부)
④ 훈련기간 지원한도의 6개월 적용문제, 훈련비용의 적용문제
⑤ 노조협의 또는 노조합의 의 규정적용, 노조의 대표성 문제 등
둘째, 위탁훈련비는 시장원리에 입각한다는 취지하에 별도의 훈련비용 책
정기준이 마련되지 않음으로서 지방관서간 적용의 일관성이 없다는 점이다.
셋째, 훈련신청은 매월 가능하나 정산은 분기별로 하는 규정에 따라 중소
기업의 자금압박이 심하다.
나 . 사업체의 여건조사
대부분의 사업체에서 고용유지훈련 실시이유는 매출액의 감소 (표Ⅱ- 4), 수
주저하, 판매량의 감소 또는 환율의 급등으로 인한 원자재 수입비용의 증가
로 조업감축이 주된 이유이다(표Ⅱ- 5, 6).
<표Ⅱ- 4> 고용유지훈련 실시사업체 (A사)의 영업실적 사례
구분 97년 3/ 4분기 97년 4/ 4분기 98년 1/ 4분기
매출액(증감율) 1,246,174$ 1,090,036$ (- 13.8%) 1,035,535$ (- 18.1%)
인당매출액 78.5 68.7 67.1
경상수지 48,521 - 376,880 -
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<표Ⅱ- 5> 고용유지훈련 실시사업체 (B사)의 98년 2,3월 가동율 현황 사례
(단위: %)
구분 2월 3월 전월대비
원지
#1 M/ C 97.3 40.7 - 66.6
#2 M/ C 97.4 43.9 - 53.6
#3 M/ C 97.4 34.7 - 62.8
#5 M/ C 96.9 75.0 - 22.0
소계 97.3 48.6 - 48.8
제품
B/ T 1M/ C 94.8 51.3 - 43.5
B/ T 2M/ C 93.3 61.7 - 31.6
B/ T 3M/ C 88.1 52.0 - 36.1
F/ T 62.7 38.4 - 14.3
소계 84.9 62.0 - 32.9
<표Ⅱ- 6> 고용유지훈련 실시사업체 (C사)의 최근생산실적 사례
(단위: 천원, %)
구분 금액 비율
1997년10월 5,130,348 100.0
1997년11월 4,526,932 88.2
1997년12월 3,326,242 64.8
1998년01월 2,008,254 39.1
1998년02월 2,433,697 47.4
1998년03월 2,683,320 52.3
1998년04월 2,710,974 52.8
한 사업체의 경우 향후 고용조정의 방향으로는 1단계에는 인력재배치, 직
무능력향상교육, 연장야간 근로시간 단축 등을 고려하고 있으며 2단계에서
는 사내용역의 당사인력으로의 대체, 휴가실시, 희망퇴직제 실시, 인력풀제
의 도입, 3단계에서는 변형근로제 또는 일시휴업 등의 계획을 세우고 있다.
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특히 대기업에서는 회사의 대외적인 이미지 또는 근로자의 고용불안 증가를
이유로 고용유지훈련 실시 자체를 비밀에 부치는 경우도 많았다.
조사대상 사업체의 대부분은 노동조합과의 합의를4) 거쳐 훈련기간동안
정상임금을 지급하고 훈련수료후 현재의 업무에 정상복귀하여 계속 근무한
다. 잉여인력에 대한 훈련이라는 규정 때문에 훈련대상자의 선발도 매우
까다로운 편이다. 사업체마다 다르게 적용하고 있는데, 과거에 훈련받은 경
험이 한번도 없는 사람을 선발하는 경우, 또는 무작위로 부서별 인원을 할
당하는 경우, 현재의 종사직무에 관계없이 순번제로 교육으로 받는 경우 등
다양한 방법을 적용하고 있다.
고용유지훈련을 실시하기로 결정되면 자체훈련이 아닌 경우 교육훈련기관
과 위탁계약을 체결하는데 위탁 교육훈련비용의 선납제 등은 회사의 자금압
박으로 작용하고 있다.
훈련효과도 사업체마다 다르게 평가하고 있는데, 사업체 담당자와의 면담
조사에 의하면 그동안 상대적으로 교육훈련기회가 적었던 소규모사업체 근
로자의 경우에 훈련만족도가 높았으며 신기술에 대한 훈련수요가 있음을 언
급하였다.
다 . 교육훈련기관의 여건조사
교육훈련기관에 대한 조사는 전문연수기관, 기능대학, 직업전문학교 등의
고용유지훈련 프로그램 운영실태를 파악하기 위함이다. 조사내용을 살펴보
면 다음과 같다.
첫째, 기존의 전문연수기관에 대한 선호도가 높으나 교육훈련대상자의 종
사직무나 위탁사업체의 업종에 관계없이 정신교육 중심으로 프로그램이 개
설되어 있는 경우가 많아 직무능력향상이라는 당초의 취지와는 다소 거리가
4) 지방노동관서에서 적용하고 있는 고용유지훈련지원금 지급기준에는 노동조합과의
협의라는 용어를 사용하고 있으나 대부분의 행정지도차원에서는 합의를 적용하
고 있다.
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있다. <표Ⅱ- 4>에서 금년 4- 6월 동안의 전문연수기관의 훈련프로그램명과
훈련인원을 살펴보면, 총 2,324명에 대한 고용유지훈련을 실시하였는데 대부
분의 과정이 5- 10일, 평균시수 40시간에서 80시간까지의 정신교육으로 구성
되어 있다.
<표Ⅱ- 7> 전문교육훈련기관의 고용유지훈련 프로그램 개설사례
프로그램 명 시수 시간 인원 비고
전사원발상의 대전환 품질혁신 6 43 192 4회실시
품질혁신능력향상 5 40 56
품질혁신과 조직활성화 5 40 56
현장문제전문가 6 46 20
영업능력기초 6 45 40
영업능력심화 6 49 40
QS- 9000,ISO14000의 이해와 실천 6 56 226 4회실시
관리자훈련 6 56 164 3회실시
자기계발훈련 6 44 106 2회실시
전사원 발상의 대전환 품질혁신 5 40 111 3회실시
현장직원직무능력향상 5 40 48
원가절감을 위한 Q코스트 5 40 19
품질의식 혁신 10 80 70
경쟁력강화를 위한 PROCESS I 5 480 659 12회 실시
자기혁신을 위한 행동력 강화 6 56 227 4회 실시
전사원의식개혁/능력개발 5 47 184 4회 실시
자기혁신을 위한 행동력 강화 6 44 106 2회실시
계 2324
둘째, 생산직을 위해서는 기술훈련이 필요함으로 공단의 기능대학 및 직
업전문학교에 대한 선호가 높은 편이며 기술훈련은 각 사업체의 생산품, 기
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술수준 등에 적합해야 하므로 주문식 훈련의 형태로 운영되고 있다. 지역적
으로 자동차관련업체가 많은 울산지역에서는 용접, 컴퓨터, 유공압 교육훈련
에 대한 수요가 많아서 울산직업전문학교에서는 훈련기관의 장비, 시설, 교
사능력에 따라 사업체와 협의하여 프로그램을 기획하고 있다. 기능대학의
고용유지훈련 실적을 보면, 1998. 5. 21 현재 고용유지훈련 10,170명을 계획
하고 있으나 1998. 5. 21 현재 고용유지훈련을 실시한 경우는 1,240명에 불
과한 실정으로서 지역적으로는 대구기능대에서 934명, 광주기능대의 221명,
구미기능대의 20명, 창원기능대의 59명이 고용유지훈련을 수료하거나 현재
받고 있다.
셋째, 제도도입 초기에 노동부에서는 훈련비용 전액을 지원한다는 방침이
었기 때문에 교육훈련기관에서는 수익사업으로서 교육훈련 프로그램 홍보에
많은 노력을 하였으나 훈련비용정산에 있어서 지역에 따라 또는 교육훈련에
따라 격차가 많아 교육훈련기관에서 적극적으로 훈련프로그램을 개설하고
있지 못한 실정이다.
3 . 고용유지훈련 프로그램 현황
전국에 소재하는 고용유지훈련 실시 사업체 25개소를 직접방문하거나 노
동부 지방관서의 고용유지훈련실시계획서 수집 등을 통하여 훈련비용, 훈련
과정, 훈련형태, 위탁훈련기관 등 훈련실시 상황을 파악하였다.
당초 고용유지지원사업의 대상은 전사업체이나 실제 훈련에 참여한 업종
은 제조업이 대부분이며 규모별 차이는 없고, 훈련대상인력도 사무직 위주
또는 생산직 위주인가 하는 구분이 없었다. 오히려 종사직무에 관계없이
사업체에서 필요로하는 직종에 대한 교육을 실시하는 경향이 있다. 대구의
한 자동차제조업체에서는 생산직, 사무직의 직렬구분에 관계없이 유공압, 자
동차정비, PLC, 프레스금형, 판매관리, 전력전자, 용접, 기계장비 등의 훈련
과정을 이수케하였다. 또 다른 예를 보면 의약품제조업체에서 전사원에게
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텔레마케팅 교육을 실시하는 경우도 있었다.
훈련비용에 있어서도 사업초기에 통일된 비용기준이 없었기 때문에 일인
당 8만2천원 수준에서 4백만원까지 매우 다양하다.
지역적으로도 차이가 있어서 대구에서는 삼성상용차를 비롯하여 11개의
사업체가 고용유지훈련에 참여하고, 부산, 충청이나 전라지역에서는 참여업
체가 한 개소도 없거나 극히 적은 것으로 나타나는데 이는 지역적으로 상
이한 산업분포에 기인한다.
대구 및 울산의 자동차부품제조업 등을 중심으로 사무직뿐만 아니라 현장
기능직에 관련된 훈련프로그램을 실시함은 그 지역을 중심으로 기술훈련 프
로그램을 제공하는 전문교육훈련기관이 소재하기 때문이다.
수원이나 전주에 소재하는 사업체들은 제조업이지만 직무기술향상이 아닌
의식교육차원의 훈련을 실시함으로써 이들 산업현장에 적합한 훈련프로그램
이 부재함을 알 수 있다.
이상에서 현재 실시되고 있는 고용유지훈련 프로그램의 특성을 살펴보면,
첫째, 고용유지훈련 프로그램은 사업체에서 필요로 하는 직종을 중심으로
주문식 위탁 프로그램의 형식으로 개설되고 있으며, 둘째, 지역적으로 어떤
교육훈련기관이 가까이있는가에 따라 교육훈련내용이 결정되어 지리적근접
성 이 고용유지훈련 실시의 한 요인으로 작용하고 있다.
한편 대구, 울산의 자동차관련 산업을 중심으로 고용유지훈련실시 사업체
가 많음은 다음과 같이 우리나라가 장기적인 불황에 빠져있음을 의미한다.
즉 IMF 직후에는 화이트칼라 근로자층이 잉여인력으로 간주되어 이들을 대
상으로 고용유지훈련 수요가 많은 것으로 생각되었으나, 최근에는 총체적인
생산량 감소, 매출부진, 기계가동률의 감소 등의 요인으로 인하여 현장기술
직에서도 잉여인력이 발생하고 있다. 이런 맥락에서 고용유지훈련은 단기간
에 경기가 회복될 전망이 보인다면 매우 유용한 지원제도로 활용될 수 있으
나 우리나라가 장기간 불황국면에 진입하였다면 그 유용성이 의문시된다.
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<표 Ⅱ- 8> 고용유지 훈련프로그램 조사
<서울>
사업장명
(업종, 근로자수)
총훈련비
1인당훈련비
(훈련인원)
훈련과정
훈련형태,
훈련기관
한국정밀공업
(도매서비스)
(57명)
총13,033,000원
1인당
320,000원
- 540,000원
(4명)
시퀸스제어활용,감독자훈련
과정 ,WI
MOT OR 및 INVERT ER
제어,계측제어기술,PLC
제어응용
PC네트웍크(랜),CCT V
시스템교육
overhead conveyor system
교육, conveyer
system교육,letter bundle
m achine교육(비닐파속기),서
장구분system ,
소포/패킷구분system ,
공기압기술교육, SMPS교육
훈련기간:4박5일- 3
주,
위탁기관:
생산성본부, 산업
훈련협회, 산업기
술교육센타정부기
술교육원,
자체훈련병행
쌍용정유(주)
(석유정제업,
2,525명)
총254,079,000
1인당
1,215,670원
(209명)
기본자질향상, 직무능력샹상
(공장기술교육, 정보화교육,
석유산업전반, 직무관련 외
국어 습득)
훈련기간:96시간- 5
80시간,
사내강사활용 자체
교육
대웅제약(의약제조
업, 838명)
총31,464,000원
1인당629,280원
(50명)
텔레마케팅 2회
훈련시간: 45시간
금호인력개발원 위
탁
에섹한국(주)
반도체제조장비제조
업 60명
총40,000,000
1인당4,000,000
(10명)
반도체장비기술과정
2- 3개월 합숙
기술교육대 위탁
대한항공(주)
운수보관, 12,000명)
총1,900,000,000
1인당905,000
(12,000명)
직무전환훈련
직무향상훈련
대한항공 사내훈련
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<대구>
사업장명
(업종, 근로자수)
총훈련비
1인당훈련비
(훈련인원)
훈련과정 훈련형태,훈련기관
삼성상용차(주)
(화물차제조업,1,535
명)
1인당
237,775
- 501,018
(1,535명)
유공압, 자동차정비,
PLC, 프레스금형, 판매
관리, 전력전자,용접, 기
계정비 등
40시간
위탁기관:
대구기능대 및 대구직
업전문학교
경창산업(주)
(자동차부품제조업,
377명)
1인당190,000
(80명)
CAD, CAM
40시간
대구기능대학 위탁
대성전기(자동차부
품제조업, 242명)
1인당 236,000
(40명)
생산성혁신과정
(사)한국인적자원개발
협회 위탁
창원기화기공업(자
동차부품제조업, 359
명)
총40,000,000
1인당4,000,000
(80명)
생산성혁신과정
(사)한국인적자원개발
협회 위탁
세원정공(자동차부
품제조업,158명)
1인당
73,438(160명)
직장인의식혁신과정 대구기능대학 위탁
성산(자동차부품제
조업,338명)
1인당 304,700
- 318,208
(210명)
생산성혁신과정
공압기초 외 1개직종
(사)한국인적자원개발
협회 위탁
대구기능대학 위탁
삼립전기(차량용조
명,281명)
1인당396,051
(152명)
조직활성화 및 생산성
혁신과정
(사)한국인적자원개발
협회 위탁
삼립산업(자동차부
품제조업,368명)
1인당289,280-
304,700
(288명)
조직활성화 및 생산성
혁신과정
공압기초
(사)한국인적자원개발
협회 위탁
대구기능대학 위탁
세양엔지니어링
(자동차부품제조업,
139명)
1인당289,280-
304,700
(116명)
조직활성화 및 생산성
혁신과정
공압기초
(사)한국인적자원개발
협회 위탁
대구기능대학 위탁
평화오일씰(자동차
부품제조업,475명)
1인당286,000
(15명)
생산능력실천과정
(사)한국인적자원개발
협회 위탁
케이디에스(자동차
잠금장치, 78명)
1인당
304,700-
578,560
(30명)
조직활성화 및 생산성
혁신과정
공압기초, 공압응용, 유
압기초
(사)한국인적자원개발
협회 위탁
대구기능대학 위탁
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<천안>
사업장명
(업종, 근로자수)
총훈련비
1인당훈련비
(훈련인원)
훈련과정 훈련형태,훈련기관
수산특장 (주)
(특장차제조업, 194명)
총8,000,000
1인당200,000
생산기술과정(정밀가공일
반, CNC 선반, 유압기초,
전기유압제어 등) 2회
훈련기간: 144시간(4주)
자동차부품연구원
<구미>
사업장명
(업종, 근로자수)
총훈련비
1인당훈련비
(훈련인원)
훈련과정 훈련형태,훈련기관
엘지전선(주)
전선케이블제조업,
1,481명)
총 6,682,965
1인당 82,506
실크카핏24과정
위기대책과정
기능향상교육(내선공사)
2주- 1달
자체교육 또는 구미기
능대학 위탁
<울산>
사업장명
(업종, 근로자수)
총훈련비
1인당훈련비
(훈련인원)
훈련과정 훈련형태,훈련기관
세종공업(주)
자동차소음기제조업
750명
총22,958,000
1인당 208,709
(110명)
전기용접(중급)
유공압제어기술
40시간
울산직업전문학교 위탁
한일이화(주)
자동차부품제조업
총44,948,200
161,184
(278명)
기계조립
컴퓨터기초
전기용접
컴퓨터기초과정
40시간
울산직업전문학교 위탁
<수원>
사업장명
(업종, 근로자수)
총훈련비
1인당훈련비
(훈련인원)
훈련과정 훈련형태,훈련기관
경동보일러(주) 보일
러제조업체 -
IMF극복을 위한 품질
혁신 프로그램
4- 6일국표준협회 안성
연수원 위탁
대한항공(주)
운수보관, 12,000명)
-
현장문제해결전문가과
정
한국표준협회 합숙훈련
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<전주>
사업장명
(업종, 근로자수)
총훈련비
1인당훈련비
(훈련인원)
훈련과정 훈련형태,훈련기관
모나리자(화장지제
조업) 117명
전사원발상의 대전환품
질혁신
프로그램
6일,
한국표준협회 전북지부
모나리자 전주2공장 75명
전사원발상의 대전환품
질혁신 프로그램
6일,
한국표준협회 전북지부
<안산>
사업장명
(업종, 근로자수)
총훈련비
1인당훈련비
(훈련인원)
훈련과정 훈련형태,훈련기관
동현산업(주)
자동차필터제조업(1
30명)
총23,092,000원
1인당 229,000-
395,789
(87명)
작업관리
원가절감을 위한 품질
cost
생산관리 등
훈련기간: 40시간
중소기업연수원,
한국표준협회 위탁
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Ⅲ . 사업체 및 근로자의 고용유지를 위한
교육훈련 수요조사
제3장은 사업체와 근로자 각각에 대한 설문조사 결과로서 IMF 사태 이후
의 사업체 고용조정 또는 고용유지노력, 근로자의 고용불안에 대한 인식 및
각종 교육훈련 참여의사 등에 대한 조사결과이다. 먼저 사업체에 대한 설문
조사 결과와 근로자에 대한 설문조사 결과를 차례로 제시하고 요약을 통하
여 고용유지훈련에 대한 사업체와 근로자의 의견을 수렴하고자 한다.
사업체 조사 결과는 사업체의 고용조정동향, 고용유지훈련 등의 실시계획,
사업체의 직업교육훈련 필요성에 대한 인식 및 실시여건, 사업체의 직업교
육훈련 실시경험 등에 대한 내용으로 서술되어 있으며, 근로자 조사결과는
IMF이후 회사사정에 대한 인식, 직업교육훈련과정에 대한 인지도 및 참여
의사, 과거의 직업교육훈련 경험 등에 대한 내용으로 서술되어 있다.
1 . 사업체 조사
가 . 사업체의 고용조정 현황
고용조정의 원인이 되는 개별사업체의 경영상태를 검토하기 위해 먼저 응
답사업체의 매출액의 증감추이를 살펴보았다. 사업체의 매출액 증감추이는
다음과 같다. 97년말 전년말과 비교하여 매출액(또는 생산량의)의 수준은
감소한 경우가 29.6%, 같은 수준 이 26.4%이며 증가한 경우도 44.1%에
달한다 (표 Ⅲ- 1). 대부분의 사업체에서의 IMF의 영향으로 인한 매출액 및
생산시설가동률은 12월에서 1월이후 급격히 저하되고 있으나 중소기업 사업
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체에서는 97년 4/ 4분기부터 영향을 받고 있음을 알 수 있다. 또한 매출액이
증가한 경우가 상당히 많음은 본 조사가 IMF이후 중소기업 및 한계기업이
정리된 후 실시되었으며 고용유지훈련사업의 대상사업체인 50인이상 규모에
서만 실시되었기 때문에 매출액에 타격이 심한 소기업이 적게 포함되었다고
볼 수 있다.
그러나 매출액이 감소한 경우가 150인 규모 미만에서 38.1%나 되었고,
150- 299인 규모사업체에서는 30.4%나 되는 반면 매출액이 증가한 경우는
300- 499인 규모에서는 57.3%, 500인- 999인 규모에서는 50.6%, 1000인이상규
모에서는 54.0%로서 300인 규모를 기준으로 매출액이 감소 또는 증가하여
명백한 대조를 보이고 있다.
<표 Ⅲ- 1> 사업체의 매출액 증감추이
(단위: 개소, %)
구분
업종 종업원 규모
제조업
운수
통신
금융
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
감소
185
(29.6)
45
(29.8)
21
(19.6)
63
(35.4)
44
(33.3)
12
(20.7)
91
(38.1)
41
(30.4)
15
(18.3)
21
(25.3)
17
(19.5)
동일
165
(26.4)
45
(29.8)
25
(23.4)
44
(24.7)
37
(28.0)
14
(24.1)
58
(24.3)
44
(32.6)
20
(24.4)
20
(24.1)
23
(26.4)
증가
276
(44.1)
61
(40.4)
61
(57.0)
71
(39.9)
51
(38.6)
32
(55.2)
90
(37.7)
50
(37.0)
47
(57.3)
42
(50.6)
47
(54.0)
계
626
(100)
151
(100)
107
(100)
178
(100)
132
(100)
58
(100)
239
(100)
135
(100)
82
(100)
83
(100)
87
(100)
업종별 : χ²=17.015 df=8 p< .05
규모별 : χ²=25.316 df=8 p< .005
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다음으로는 IMF에 직면하여 사업체에서 고용조정을 실시할 것인지를 가
늠하기 위해 사업체에서 근무하는 종업원 규모가 어떠한지를 물었다.
현재 사업체에서 고용하고 있는 인력규모가 적정한지에 대해서는 직무군
별로 상당히 다른 양상을 보이고 있다 (표Ⅲ- 2).
각 직무군별 산업 및 규모별 특성에 따른 인력규모의 적정성을 살펴보면,
사무관리직의 경우 가공조립형제조업에서 31.5%, 500인이상과 1000인 이상
규모에서 각각 38.6%, 43.7%로서 평균보다 과잉비율보다 높았다. 기대한 대
로 500인이상 대규모기업에서는 사무관리직의 과잉이 다른 규모보다 심각함
을 알 수 있다.
<표 Ⅲ- 2> 사무관리직 인력규모의 적정성 여부
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
금융
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
부족
40
(6.4)
10
(6.6)
2
(1.9)
9
(5.1)
16
(12.1)
3
(5.2)
21
(8.8)
11
(8.1)
3
(3.7)
2
(2.4)
3
(3.4)
적정
446
(71.2)
111
(73.5)
80
(74.8)
113
(63.5)
101
(76.5)
41
(70.7)
189
(79.1)
99
(73.3)
63
(76.8)
49
(59.0)
46
(52.9)
과잉
140
(22.4)
30
(19.9)
25
(23.4)
56
(31.5)
15
(11.4)
14
(24.1)
29
(12.1)
25
(18.5)
16
(19.5)
32
(38.6)
38
(43.7)
계
626
(100)
151
(100)
107
(100)
178
(100)
132
(100)
58
(100)
239
(100)
135
(100)
82
(100)
83
(100)
87
(100)
업종별 : χ²=27.447 df=8 p< .005
규모별 : χ²=55.129 df=8 p< .001
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다음으로는 전문기술직의 경우을 살펴보자. 평균 과잉비율이 8.6%로서 사
무관리직에 비해 휠씬 낮은 수치이지만 기초소재형 제조업에서 15.0%, 1000
인이상 규모에서 21.8%로서 과잉비율이 높은 것으로 나타났다(표Ⅲ- 3).
<표 Ⅲ- 3> 전문기술직 인력규모의 적정성 여부
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
금융
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
부족 86
(13.7)
25
(16.6)
10
(9.3)
33
(18.5)
13
(9.8)
5
(8.6)
40
(16.7)
18
(13.3)
11
(13.4)
6
(7.2)
11
(12.6)
적정 486
(77.6)
117
(77.5)
81
(75.7)
124
(69.7)
111
(84.1)
53
(91.4)
184
(77.0)
112
(83.0)
64
(78.0)
69
(83.1)
57
(65.5)
과잉
54
(8.6)
9
(6.0)
16
(15.0)
21
(11.8)
8
(6.1)
-
15
(6.3)
5
(3.7)
7
(8.5)
8
(9.6)
19
(21.8)
계 626
(100)
151
(100)
107
(100)
178
(100)
132
(100)
58
(100)
239
(100)
135
(100)
82
(100)
83
(100)
87
(100)
업종별 : χ²=25.846 df=8 p< .005
규모별 : χ²=29.728 df=8 p< .001
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현장감독직의 경우는 평균 과잉비율 18.1%로서 가공조립형제조업에서
24.7%로서 높게 나타나고 500인이상 규모에서 36.4%, 1000인이상 규모에서
39.9%로서 대기업에서 과잉비율이 높다 (표Ⅲ- 4). 그러나 다른 직무군과 달
리 현장감독직에서는 규모별 차이는 뚜렷이 나타나지 않았다. 운수통신업에
서는 특히 운수업의 만성적인 인력난을 반영하듯 현장감독직에 적정하다는
사업체가 92.4%나 되었다.
<표 Ⅲ- 4> 현장감독직 인력규모의 적정성 여부
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상
생활
관련
기초
소재
가공
조립
부족
19
(3.3)
11
(7.3)
2
(1.9)
4
(2.2)
2
(1.5)
9
(4.1)
4
(3.1)
5
(6.8)
1
(1.3)
-
적정
446
(78.5)
111
(73.5)
83
(77.6)
130
(73.0)
122
(92.4)
185
(84.9)
116
(88.5)
56
(75.7)
48
(62.3)
41
(60.3)
과잉
103
(18.1)
29
(19.2)
22
(20.6)
44
(24.7)
8
(6.1)
24
(11.0)
11
(8.4)
13
(17.6)
28
(36.4)
27
(39.7)
계
568
(100)
151
(100)
107
(100)
178
(100)
132
(100)
218
(100)
131
(100)
74
(100)
77
(100)
68
(100)
업종별 : χ²=29.404 df=6 p< .001
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현장기능직의 평균 과잉비율은 23.4%로서 기초소재제조업과 가공조립제
종업에서 각각 29.0%, 29.2%로서 높게 나타났으며, 또한 500인이상과 1000
인 이상 규모에서 각각 32.5%, 48.5%로서 과잉비율이 높게 나타났다(표Ⅲ
- 5). 현장감독직과 마찬가지로 운수통신업에서는 적정하다는 응답이 92.4%
나 되었다.
<표 Ⅲ- 5> 현장기능직 인력규모의 적정성 여부
(단위:개소,%)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
부족
83
(14.6)
22
(14.6)
5
(4.7)
19
(10.7)
37
(28.0)
39
(17.9)
26
(19.8)
8
(10.8)
6
(7.8)
4
(5.9)
적정
352
(62.0)
98
(64.9)
71
(66.4)
107
(60.1)
76
(57.6)
138
(63.3)
86
(65.6)
51
(68.9)
46
(59.7)
31
(45.6)
과잉
133
(23.4)
31
(20.5)
31
(29.0)
52
(29.2)
19
(14.4)
41
(18.8)
19
(14.5)
15
(20.3)
25
(32.5)
33
(48.5)
계
568
(100)
151
(100)
107
(100)
178
(100)
132
(100)
218
(100)
131
(100)
74
(100)
77
(100)
68
(100)
업종별 : χ²=35.530 df=6 p< .001
규모별 : χ²=42.464 df=8 p< .001
지금까지 각 직무군별 인력규모의 적정성에 대한 사업체의 조사결과를 D
요약할 때, 운수통신업을 제외한 모든 산업에서, 모든 직무군에 대해 1000인
이상의 거대기업에서는 과잉이라는 응답이 일치하였다. 그러므로 대규모기
업에서는 앞으로 기업의 구조조정의 문제를 인건비절감의 차원에서 접근할
것임을 알 수 있다.
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다음으로는 인력이 과잉이라고 응답한 경우, 통상적인 사무직과 생산직의
2개 직무군별 구분에 따라 인력과잉의 이유를 검토하자.
사무관리·전문기술직이 과잉이라고 응답한 경우 그 이유는 다음과 같다
(표Ⅲ- 6). 첫 번째 이유로 부서통폐합과 같은 기업조직의 재구축 (42.7% )이
라고 응답하였으며, 두 번째는 매출액이 줄어서 (32.7% )라고 응답하였다. 산
업별로 살펴보면, 가공조립형제조업에서는 매출액이 줄어서를 주된 이유로
드는 반면(50.8% ), 기초소재제조업에서는 기업조직의 재구축을 주된 이유로
들었다 (42.7% ).
<표 Ⅲ- 6> 사무관리직·전문기술직 인력과잉 이유
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
금융
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
매출액
감소
50
(33.3)
9
(28.1)
5
(18.5)
30
(50.9)
5
(27.8)
1
(7.1)
13
(39.4)
11
(42.3)
5
(29.4)
13
(38.2)
8
(20.0)
조직
재구축
64
(42.7)
13
(40.6)
14
(51.9)
20
(33.9)
7
(38.9)
10
(71.4)
13
(39.4)
11
(42.3)
7
(41.2)
10
(29.4)
23
(57.5)
인건비
과다
13
(8.7)
3
(9.4)
2
(7.4)
2
(3.4)
4
(22.2)
2
(14.3)
4
(12.1)
3
(11.5)
1
(5.9)
3
(8.8)
2
(5.0)
기술혁신
·자동화
18
(12.0)
4
(12.5)
5
(18.5)
6
(10.2)
2
(11.1)
1
(7.1)
3
(9.1)
1
(3.8)
2
(11.8)
6
(17.6)
6
(15.0)
기타
5
(3.4)
3
(9.3)
1
(3.7)
1
(1.7)
- - - -
2
(11.8)
2
(5.8)
1
(2.5)
계
150
(100)
32
(100)
27
(100)
59
(100)
18
(100)
14
(100)
33
(100)
26
(100)
17
(100)
34
(100)
40
(100)
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사무관리·전문기술직 인력과잉에 대한 취할 조치로는 일부는 고용조정
일부는 고용유지 (34.0% ), 당분간 사태를 지켜보고 있음 (24.0% ), 명예퇴직
등으로 고용조정 (20.0% ), 일단 회사내에 잔류하도록 함 (16% )의 순으로 나
타나는 것으로 보아 향후 이들 직무군 잉여인력에 대해서는 고용조정이 예
상된다 (표 Ⅲ- 7).
<표 Ⅲ- 7> 사무관리직·전문기술직의 인력과잉에 대한 조치5)
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
금융
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
명예퇴직
30
(20.0)
4
(12.5)
6
(22.2)
11
(18.6)
3
(16.7)
6
(42.9)
8
(24.2)
2
(7.7)
6
935.3)
9
(26.5)
5
(12.5)
회사내
잔류
24
(16.0)
3
(9.4)
6
(22.2)
9
(15.3)
3
(16.7)
3
(21.4)
8
(24.2)
5
(19.2)
2
(11.8)
3
(8.8)
6
(15.0)
일부조정
일부잔류
51
(34.0)
14
(43.8)
7
(25.9)
18
(30.5)
8
(44.4)
4
(28.6)
10
(30.3)
6
(23.1)
3
(17.6)
13
(38.2)
19
(47.5)
당분간
사태관망
36
(24.0)
8
(25.0)
6
(22.2)
18
(30.5)
4
(22.2)
-
6
(18.2)
11
(42.3)
4
(23.5)
7
(20.6)
8
(20.0)
기타
9
(6.1)
3
(9.3)
2
(7.4)
3
(5.1)
-
1
(7.1)
1
(3.0)
2
(7.6)
2
(11.8)
2
(5.8)
2
(5.0)
계
150
(100)
32
(100)
27
(100)
59
(100)
18
(100)
14
(100)
33
(100)
26
(100)
17
(100)
34
(100)
40
(100)
5) 사무관리·전문기술직 기타응답내용: 작업없을시 무임처리하여 자연감소를 기다
린다, 경제여건상 개인장래보장차원에서 현행 T/ O유지, 결원발생시 미충원, 타본부
필요인력 수시전보 혹은 직무배치를 통해 신규인력 채용억제, 임금삭감
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현장감독·현장기능직이 과잉이라고 응답한 경우, 그 이유는 아래 표와
같다(표 Ⅲ- 8). 첫째는 매출액이 줄어서 (49.1% ) 이고 둘째, 기업조직의 재
구축(19.5% ) 이다. 사무관리·전문기술직에서는 고용조정의 기업조직의 재구
축에 의한 것인 반면, 생산직에서는 매출액의 증감에 의해 영향을 받을 것
임을 짐작할 수 있다. 업종별로는 가공조립제조업에서는 매출액이 줄어서
에 대한 응답이 가장 많았다 (57.1% ).
<표 Ⅲ- 8> 현장감독·현장기능직 인력과잉 이유
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
매출액
감소
175
(48.0)
15
(37.5)
15
(41.7)
44
(62.8)
7
(30.4)
31
(64.6)
13
(48.1)
7
(33.3)
18
(50.0)
12
(32.4)
조직
재구축
33
(19.5)
11
(27.5)
7
(19.4)
11
(15.7)
4
(17.4)
9
(18.8)
3
(11.1)
7
(33.3)
4
(11.1)
10
(27.0)
인건비
과다
17
(10.1)
4
(10.0)
3
(8.3)
4
(5.7)
6
(26.1)
3
(6.3)
4
(14.8)
3
(14.3)
3
(8.3)
4
(10.8)
기술혁신
·자동화
23
(13.6)
8
(20.0)
8
(22.2)
7
(10.0)
-
3
(6.3)
3
(11.1)
2
(9.5)
6
(16.7)
9
(24.3)
기타
15
(9.0)
2
(5.0)
3
(8.4)
4
(7.84)
6
(26.1)
2
(4.2)
4
(14.8)
2
(9.6)
5
(14.0)
2
(5.4)
계
169
(100)
40
(100)
36
(100)
70
(100)
23
(100)
48
(100)
27
(100)
21
(100)
36
(100)
37
(100)
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현장감독직·현장기능직의 인력과잉에 대한 조치로서 당분간 사태를 지
켜보고 있음 (34.3% ) 에 대한 응답이 가장 많았으며, 일부는 고용조정 일부
는 고용유지 (20.7% ), 일단회사내 잔류토록 함 (19.5% ), 명예퇴직 등으로 고
용조정함 (14.8% )의 순으로 높은 응답률을 보여 당분간 현장생산직 대해서
는 고용조정의 양이 상대적으로 사무관리·전문기술직보다 적을 것으로 보
인다.
<표 Ⅲ- 9> 현장감독직·현장기능직의 인력과잉에 대한 조치6)
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
명예퇴직
25
(14.8)
3
(7.5)
7
(19.4)
11
(15.7)
4
(17.4)
5
(10.4)
4
(14.8)
5
(23.8)
6
(16.7)
5
(13.5)
회사내
잔류
33
(19.5)
7
(17.5)
8
(22.2)
13
(18.6)
5
(21.7)
10
(20.8)
7
(25.9)
5
(23.8)
2
(5.6)
9
(24.3)
일부조정
일부잔류
35
(20.7)
11
(27.5)
4
(11.1)
14
(20.0)
6
(26.1)
11
(22.9)
5
(18.5)
2
(9.5)
9
(25.0)
8
(21.6)
당분간
사태관망
58
(34.3)
16
(40.0)
14
(38.9)
23
(32.9)
5
(21.7)
16
(33.3)
8
(29.6)
8
(38.1)
14
(38.9)
12
(32.4)
기타
13
(7.8)
2
(5.0)
2
(5.6)
7
(9.8)
2
(8.7)
6
(12.6)
2
(7.4)
1
(4.8)
2
(5.6)
2
(5.4)
계
169
(100)
40
(100)
36
(100)
70
(100)
23
(100)
48
(100)
27
(100)
21
(100)
36
(100)
37
(100)
6) 생산감독·생산기능직 기타응답내용: 작업없을시 무임처리하여 자연감소를
기다린다. 결원발생시 미충원, 근로시간단축, 타본부필요인력 수시전보 혹은 직
무배치를 통해 신규인력채용억제, 임금삭감, 업무세분화를 통해 신규업무부여,
소사장제, 자연퇴직, 직업전환훈련후 퇴직 등
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나 . 고용유지훈련 등의 실시계획
1) 사무관리직·전문기술직에 대한 고용유지훈련
사무관리·전문기술직 인력규모가 과잉이라고 응답한 사업체를 대상으로
이들 직무군의 근로자를 위한 고용유지훈련를 실시할 계획이 있는가를 질문
한 결과는 다음과 같다(표 Ⅲ- 10).
<표 Ⅲ- 10> 사무관리·전문기술직에 대한 고용유지훈련 실시계획
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
금용
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
599인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
계획이
있다
19
(12.7)
2
(6.3)
6
(22.2)
5
(8.5)
2
(11.1)
4
(28.6)
4
(21.4)
2
(7.7)
2
(11.8)
4
(11.8)
7
(17.5)
생각중
이다
65
(43.3)
14
(43.8)
12
(44.4)
26
(44.1)
5
(27.8)
8
(57.1)
11
(33.3)
14
(53.8)
5
(29.4)
16
(47.1)
19
(47.5)
계획
없다
61
(40.7)
15
(46.7)
9
(33.3)
24
(40.7)
11
(61.1)
2
(14.3)
15
(53.8)
10
(38.5)
9
(52.9)
13
(38.2)
14
(35.0)
실시한
적 있다
3
(2.0)
- -
3
(5.1)
- -
1
(3.0)
-
1
(5.9)
1
(2.9)
-
잘모르
겠다
2
(1.3)
1
(3.1)
-
1
(1.7)
- -
2
(6.1)
- - - -
계
150
(100)
32
(100)
27
(100)
59
(100)
18
(100)
14
(100)
33
(100)
26
(100)
17
(100)
34
(100)
40
(100)
고용유지훈련을 실시한 적이 있다거나(2.0% ) 실시할 계획이 있는 경우
(12.7% )는 모두 합하여 단지 12.7%에 불과하고 생각중이다라고 응답한 경
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우는 43.3%정도이다. 기초소재제조업에서 계획이 있다라는 응답이 22.2%,
생각중이다 44.4%로서 긍정적인 응답비율이 높았고, 금융보험업에서는 계
획이 있다에 28.6%, 생각중이다에 57.1%로서 이들 두 개 산업에서 고용유
지훈련 수요가 있음을 알 수 있다.
1000인 이상 규모에서는 어느 정도 고용유지훈련이 이루어지고 있어서
실시한 적이 있다에 응답비율이 17.5%가 되었고, 생각중이다라고 응답한
경우도 높게 나타나(47.5% ) 고용유지훈련 실시여부는 기업규모와 밀접한 관
련이 있는 것으로 보인다.
2 ) 현장감독직·현장기능직에 대한 고용유지훈련
현장감독직·현장기능직의 경우에 현재 실시한 적이 있거나(1.8% ), 계획
이 있다 (10.1% )는 경우는 합하여 11.9%에 불과하고 생각중이다라고 응답
한 경우는 37.3%로서 사무관리직·전문기술직에 비해 훈련실시의사가 다소
낮은 것으로 나타났다 (표 Ⅲ- 11).
사무관리·전문기술직과 달리 생각중이다라고 응답한 비율은 생활관련
제조업에서 약간 높게 나타났다 (50.0% ). 규모별로는 300- 499인 규모에서 계
획이 있다라고 응답한 비율이 가장 높았지만 계획이 없다는 비율도 꽤 높
아 (57.1% ) 뚜럿한 상관관계를 찾아볼 수는 없었다. 다만 전반적으로 규모가
적을수록 실시할 계획이 있거나 생각중인 것으로 나타났다.
이와 같은 결과는 사무관리·전문기술직에서 상반되는 결과로서 중소기업
에서는 현재 주문물량 감소에 따른 생산라인의 부분가동, 조업단축 등으로
생산직에서 잉여인력이 발생하였지만 고용조정을 원하지 않은 것으로 판단
된다.
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<표 Ⅲ- 11> 현장감독·현장기능직에 대한 고용유지훈련 실시계획
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
599인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
계획이
있다
17
(10.1)
4
(10.0)
4
(11.1)
5
(11.4)
1
(4.3)
3
(6.3)
3
(11.1)
4
(19.0)
4
(11.1)
3
(8.1)
생각중
이다
63
(37.3)
20
(50.0)
12
(33.3)
26
(37.1)
5
(21.7)
11
(47.9)
11
(40.7)
5
(29.4)
9
(25.0)
15
(40.5)
계획이
없다
84
(49.7)
16
(40.0)
9
(56.6)
24
(45.7)
16
(69.6)
12
(43.8)
12
(44.4)
12
(57.1)
21
(58.3)
18
(48.6)
실시한적
있다
3
(1.8)
- -
3
(4.3)
-
1
(2.1)
1
(3.7)
-
1
(2.8)
-
잘모르겠
다
2
(1.2)
- -
1
(1.4)
1
(4.3)
- - - - -
계
169
(100)
40
(100)
36
(100)
70
(100)
23
(100)
48
(100)
27
(100)
21
(100)
36
(100)
37
(100)
사업체의 직무군별 과잉인력에 대한 교육훈련 외의 조치는 다음과 같다
(표 Ⅲ- 12). 사무관리·전문기술직에 대해서는 신규채용의 단축 (32.7% ), 근
로시간의 단축 (24.7% ), 다른 부서로의 배치(20.7% ), 일시휴업·조업단축
(13.3% )의 순으로 의견을 제시하였고, 현장감독·현장기능직에 대해서는 근
로시간의 단축 (33% ), 신규채용의 단축 (30% ), 일시휴업·조업단축 (18% ), 다
른 부서로의 배치(17% )의 순으로 의견을 제시하였다. 사무관리·전문기술직
및 생산감독·생산기능직의 유급 (무급)훈련휴가 실시에도 각각 12.0% ,
11.2% 정도의 응답을 보였다
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<표 Ⅲ- 12> 사업체의 직무군별 과잉인력에 대한 교육훈련 외 조치
(단위: 개소, %)
구분 사무관리·전문기술 생산감독·생산기능
근로시간의 단축 37(24.7) 56(33.1)
신규채용의 감축 49(32.7) 50(29.6)
다른 부서로의 배치(부서통폐합) 24(20.7) 29(17.2)
다른 사업장으로의 전출 9( 6.0) 6( 3.6)
하청, 외주가공 확대 2( 1.3) 5( 3.0)
일시휴업, 조업단축 20(13.3) 30(17.8)
사업장폐쇄 및 해외이전 36(24.0) -
생산량의 감축 3( 2.0) 7( 4.1)
근로자위탁훈련 2( 1.3) 2( 1.2)
유급(무급)휴가훈련 18(12.0) 19(11.2)
기 타 1( 0.7) -
해당 응답업체 총수 150(100) 169(100.0)
3 ) 직업전환훈련 및 창업훈련 등의 실시계획
고용조정의 대상이 되는 과잉인력(이직예정자)에 대해서 직업전환훈련이
나 창업훈련을 실시할 계획이 있는가에 대한 응답은 다음과 같다 (표Ⅲ- 13).
사무관리·전문기술직의 경우에 계획이 있다라는 응답은 8.0%에 불과하였
으며 생각중이다라는 응답은 37.3%이다. 현장감독·현장기능직의 경우에
실시한 경험이 있다 (0.6% )거나 계획이 있다 (3.0% )의 응답은 모두 합하여
3.6%에 불과하며, 생각중이다의 응답은 33.7%이다.
당연한 결과이겠지만 과잉인력중 이직예정자에 대한 훈련실시는 계속 고
용하고자 하는 근로자에 대한 훈련실시 보다 관심도가 낮은 것으로 보인다.
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<표 Ⅲ- 13> 사업체의 이직예정자에 대한 직업전환훈련 실시여부
(단위: 개소, %)
구분 사무관리·전문기술 생산감독·생산기능
계획이 있다 12( 8.0) 5( 3.0)
생각중이다 56(37.3) 57(33.7)
직업전환훈련을 실시할 계획이 없다 80(53.3) 105(62.1)
실시중이다 - 1( 0.6)
잘모르겠다 2( 1.4) 1( 0.6)
해당응답업체 총수 150(100.0) 169(100.0)
다 . 사업체의 직업교육훈련 필요성에 대한 인식 및 실시여건
1) 고용유지를 위한 교육훈련 필요도
고용보험에서 사업주에게 비용을 지원하는 훈련사업은 고용안정사업 또는
직업능력개발사업의 형식으로 실시된다.
고용안정사업의 일환으로 실시되는 경우 고용유지훈련, 직업전환훈련, 창
업훈련, 적응훈련에 대한 비용이 지원되며, 직업능력사업의 일환으로 실시되
는 경우에는 사업내직업훈련, 교육훈련, 유급휴가훈련에 대한 비용이 지원된
다. 이 중에서 사업체에서 계속 고용하고자 하는 근로자에 대해서는 고용유
지훈련, 적응훈련, 사업내직업훈련, 교육훈련, 유급휴가훈련 등에 한해서, 이
직예정자 (해고예정자)에 대해서는 창업훈련, 직업전환훈련 등에 한해서 비용
을 지원받을 수 있다.7)
7) 잉여인력에 대하여 훈련을 통하여 계속 고용을 보장하는 경우에 훈련비용 및
임금을 지원하는 고용유지훈련 사업 외에 고용안정사업의 일환으로 이직예정
근로자에게 재취업 및 창업에 필요한 훈련기회를 제공할 경우, 직업전환훈련
지원금 또는 창업훈련지원금을 지원한다. 또한 장기실업자 및 해고자를 채용
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그러므로 본 연구에서는 사업체에서 계속 고용하고자 하는 근로자에 대해
서는 어느 정도 교육훈련를 실시할 의사가 있는가를 파악하기 위해 고용유
지를 위한 교육훈련 필요도 를 알아보았다 (표 Ⅲ- 14).
<표 Ⅲ- 14> 사업체의 고용유지를 위한 교육훈련의 필요도
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
금용
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
599인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
매우
필요함
91
(14.5)
20
(13.2)
15
(14.0)
25
(14.0)
14
(10.6)
17
(29.3)
24
(10.0)
18
(13.3)
11
(13.4)
18
(21.7)
20
(23.0)
필요한
편임
315
(50.3)
75
(49.8)
56
(52.3)
98
(55.1)
59
(44.7)
27
(46.6)
114
(47.7)
66
(48.9)
46
(56.1)
41
(49.4)
48
(55.2)
필요
하지
않음
149
(23.8)
45
(29.8
27
(25.2)
39
(21.9)
33
(25.0)
5
(8.6)
76
(31.8)
30
(22.2)
14
(17.1)
15
(18.1)
14
(16.1)
전혀
필요하
지않음
41
(6.5)
7
(4.6)
6
( 5.6)
8
(4.5)
18
(13.6)
2
(3.4)
14
(5.9)
13
(9.6)
7
(8.5)
5
(6.0)
2
(2.3)
잘모르
겠다
30
(4.8)
4
(2.6)
3
(2.8)
8
(4.5)
8
(6.1)
7
(12.1)
11
(4.6)
8
(5.9)
4
(4.8)
4
(4.8)
3
(3.4)
계
626
(100)
151
(100)
107
(100)
178
(100)
132
(100)
58
(100)
239
(100)
135
(100)
82
(100)
83
(100)
87
(100)
업종별 : χ²=42.884 df=16 p< .001, 규모별 : χ²=29.277 df=16 p< .05
한 후 적응훈련을 실시하는 경우에는 적응훈련지원금을 지원한다. 훈련사업외
에도 고용안정사업에서는 휴업수당지원금, 근로시간단축지원금, 근로자사외파
견지원금, 채용장려금, 지역고용촉진지원금, 재고용장려금, 여성의 고용촉진지
원금, 장기실직자채용장려금, 건설근로자 퇴직공제부금 지원 사업 등이 있다.
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사업체에서는 고용유지를 위한 교육훈련의 필요성에 대하여 산업과 규모
에 관계없이 매우필요하다에 15%가 응답하고 필요한 편이다에 50%가 응
답함으로써 필요하다는 응답이 모두 합하여 65%로서 과반수를 넘고 있다.
산업별로는 금융보험업에서 매우 필요하다 (29.3% )와 필요한 편이
다 (46.6% )를 합하여 75.9%로서 교육훈련을 가장 필요로 하는 업종으로 나
타났다. 규모별로는 300인이상 대규모 사업체에서 필요하다고 응답하는 비
율이 다소 높게 나타났다.
사업체의 훈련과정별 교육훈련 필요도는 다음과 같다 (표 Ⅲ- 15). 사업체에
서는 근로자 교육훈련과정에 대한 필요도가 가장 높았서(필요도는 매우 필
요하다와 필요한 편이다를 합하여 측정함) 80.3%이고. 고용유지훈련의 필
요도는 그 다음순위로 높게 나타났다 (57.6% ). 유급휴가훈련에 대한 필요도
(31.3% ) 또는 적응훈련에 대한 필요도(48.8% )는 다른 과정에 비해 낮은 편
이다.
<표 Ⅲ- 15> 사업체의 훈련과정별 교육훈련 필요도
(단위: 개소, %)
구분 고용유지훈련
사내교육훈련
(향상, 재)
근로자
교육훈련
유급휴가
훈련
적응훈련
매우필요하다 61(15.0) 70(17.2) 99(24.4) 34( 8.4) 40( 9.9)
필요한 편이다 173(42.6) 159(39.2) 227(55.9) 93(22.9) 158(38.9)
보통이다 105(25.9) 93(22.9) 63(15.5) 120(29.6) 98(24.1)
필요하지 않은편 47(11.6) 58(14.3) 8( 2.0) 101(24.9) 68(16.7)
전혀필요하지않음 15( 3.7) 23( 5.7) 6( 1.5) 41(10.1) 31( 7.6)
훈련이 있는지 모름 5( .2) 3( 0.7) 3( 0.7) 17( 4.1) 11( 2.7)
계 406(100) 406(100) 406(100) 406(100) 406(100)
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적합한 훈련기간으로는 대부분 일주일정도의 기간에 높은 응답률을 보이
고 있다. 고용유지훈련, 근로자교육훈련은 1주일정도가 적합하다는 사업체가
각각 54.4% , 43.8%로서 가장 많았고, 사내교육훈련과 유급휴가훈련, 적응훈
련 등에서는 1달이내도 적합하다는 의견이 각각 20.7%, 22.2%, 22.9%로서
다른 훈련과정보다 다소 긴 훈련기간도 적합하다는 의견이 많았다 (표 Ⅲ
- 16).
<표 Ⅲ- 16> 훈련과정별 적합 훈련기간
(단위: 개소, %)
구분 고용유지훈련
사내교육훈련
(향상, 재)
근로자
교육훈련
유급휴가훈련 적응훈련
1- 2일 91(22.4) 85(20.9) 100(24.6) 115(28.3) 92(22.7)
1주일 178(43.8) 154(37.9) 221(54.4) 119(29.3) 145(35.7)
한달 66(16.3) 84(20.7) 54(13.3) 90(22.2) 89(22.9)
3- 6개월 32( 7.9) 36( 8.9) 12( 3.0) 18( 4.4) 30( 7.4)
6개월이상 6( 1.5) 10( 2.5) 8( 2.0) 10( 2.5) 8( 2.0)
기타 33( 8.1) 37( 9.1) 11( 2.7) 54(13.3) 42(10.3)
계 406(100) 406(100) 406(100) 406(100) 406(100)
2 ) 직업전환훈련 및 창업훈련의 필요성
사업체에서는 이직예정자를 위한 교육훈련의 필요성에 대해서는 전반적으
로 인식이 낮은 편이다. 매우 필요한 편이다와 필요한 편이다 라는 응답
이 모두 합하여 37.5%인데 반하여 필요하지 않은 편이다 및 전혀필요하지
않다는 의견을 합하여 42.9%나 되었다. 또한 교육훈련이 필요하다고 응답한
사업체의 2/ 3이상이 직업전환훈련 및 창업훈련이 필요하다고 하였는데, 이는
직업전환훈련 및 창업훈련을 실시하는 사업체를 위하여 노동부에서는 6개월
이내의 훈련비용과 근로자 임금을 지원하는 것과 관련이 있는 것으로 보인
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다.
<표 Ⅲ- 17> 사업체의 이직예정자에 대한 교육훈련의 필요성
(단위: 개소, %)
매우
필요한편임
필요한
편임
반반이다
필요하지
않은편임
전혀
필요하지
않음
교육훈련에
대해
잘모름
계
57
(9.1)
178
(28.4)
105
(16.8)
200
(31.9)
69
(11.0)
17
(2.7)
626
(100)
χ²=246.281 df=5 p< .001
3 ) 고용유지를 위한 교육훈련 실시여건
고용유지훈련이란 사업체내 잉여인력이 존재한다는 사실을 전제하므로 교
<표 Ⅲ- 18> 조사대상 사업체의 교육훈련시 노동자대표 (노조)와의 협의여부
(단위: 개소, %)
내용 응답수
전혀 안하고 있으며 필요성도 느끼지 못한다 141(22.5)
노동자대표와 협의할 생각이다 144(23.0)
노동자대표가 요청할 때만 협의한다 59( 9.4)
지원금을 신청할 때만 협의한다 17( 9.7)
수시로 고용보험지원 훈련사업에 관하여 협의한다 127(20.3)
노조에서는 교육훈련 문제에 관심이 없다 41( 6.5)
노조없음 87(13.7)
잘 모르겠다. 10( 1.6)
계 626(100.0)
χ²=176.795 df=6 p< .001
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육훈련 실시를 위해서는 노동자대표 (또는 노동조합) 과 협의를 하여야만 한
다. 본 조사에서는 사업체의 노동자대표와의 협의실태를 살펴보기 위해 고
용보험 지원의 교육훈련 실시에 있어서 노동자대표 (또는 노조)와의 협의여
부를 질문하였다(표 Ⅲ- 18).
지원금신청시 협의 (9.7% ), 노동자대표 요청시 협의 (9.4% ), 수시로 협의
한 경우 (20.3% ) 등 응답사업체의 39.4%가 부분적으로 협의하고 있다고 응
답하였다. 또한 노조가 교육훈련에 관심이 없거나(6.5% ) 협의할 필요성이
없다고 (22.5% ) 응답하는 경우도 상당한 것으로 나타났다.
다음으로는 중요한 훈련실시여건으로서 필요한 고용보험지원 훈련 활성화
를 위한 제도개선사항을 질문하였다(표 Ⅲ- 19). 첫째, 기업이 필요로 하는
다양한 분야의 위탁훈련 프로그램을 개발한다 (전체 사업체의 53.4% )와 지
원금신청절차를 간소화하여야 한다 (전체 사업체의 52.9% )를 가장 많이 지
적하였다, 다음으로는 교육훈련과정에 대한 홍보, 정보제공 및 상담사업을
활성화하여야 한다 (전체 사업체의 38.8% ) 등의 의견에도 많은 사업체가 개
선사항으로 응답하였다.
<표 Ⅲ - 19> 고용보험 지원 훈련 활성화를 위한 개선방안의 필요도 (복수응답 )
(단위: 개소, %)
내용 응답수
기업이 필요로 하는 다양한 분야 위탁훈련프로그램을 개발한다 334(53.4)
지원금 신청절차를 간소화하여야 한다 331(52.9)
교육훈련과정에 대한 홍보,정보제공 및 상담사업을 활성화 한다 243(38.8)
지원금수준이 상향조정되어야 한다 236(37.7)
지원금 수급요건을 완화하여야 한다 195(31.2)
지원금이 교육훈련종료후 즉시 지급되어야 한다 184(29.4)
기업의 주문에 따라 교육훈련전문가가 현장에 와서 실시한다 163(26.0)
업종별로 차등적용 지원하여야 한다 98(15.7)
응답업체 총수 626(100.0)
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그동안 완화된 부분도 많지만 아직도 각종 훈련실시에 있어서 복잡한 행
정적 절차의 문제가 훈련실시의 애로로 작용하고 있음을 알 수 있다. 이와
같은 결과의 또다른 중요한 시사점은 고용보험제도 도입이후 기업의 교육훈
련의 필요성에 대한 인식이 높아져 왔지만 훈련프로그램 개발에 있어서 기
업의 요구를 반영한다든가 주문식교육훈련의 도입을 통해 질적 수준을 높이
는 문제가 과제로 남아있다는 사실을 의미한다.
지원금 수준의 상향조정에 대해서는 기초소재제조업 (45.8% )과 300- 999인
규모업 (53.0% )에서 평균보다 높은 비율로 응답하였다. 신청절차의 간소화문
제, 홍보, 다양한 위탁 훈련프로그램의 문제 등은 산업과 규모에 관계없이
높은 비율을 보이고 있다.
교육훈련 외의 지원 사항의 필요에 대한 응답은 다음과 같다 (표 Ⅲ- 20).
고용보험의 고용조정지원 사업으로서 교육훈련 외에 사업체에서 필요로 하
는 지원사업에 대해서는 휴업수당지원금과 근로시간단축지원금을 가장 필
요로 하는 것으로 나타났다.
<표 Ⅲ- 20> 교육훈련 외의 지원사항의 필요도(복수응답)
(단위: 개소, %)
내용 응답수
휴업수당지원금 309(49.4)
근로시간 단축 지원금 295(47.1)
채용장려금 231(36.9)
인력재배치지원금 185(29.6)
지역고용촉진지원금 119(19.0)
근로자 사외파견 지원금 45( 7.2)
응답업체 총수 626(100.0)
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휴업수당지원금은 기초소재제조업(61.7% )과 가공조립제조업 (54.5% )에서, 그
리고 1000인이상 대기업에서 평균보다 높은 응답률을 보이고 있다. 근로시
간단축지원금은 기초소재제조업(62.6% )과 가공조립제조업 (64.0% )에서. 그리
고 500- 999인 규모에서 평균보다 높은 응답률을 보이고 있다. 인력재배치지
원금은 금융보험업에서 높은 응답를을 보이고 있다 (56.9% ). 채용장려금은
운수통신업에서 높은 응답률을 보이고 있다(51.5% ).
라 . 사업체의 교육훈련 실시 경험
1995년 고용보험 도입이후 재직근로자에 대한 향상훈련을 중심으로 사업
체의 직업훈련에 대한 관심 및 참여도는 많이 높아져 왔다. 본 연구에서는
조사시점을 기준으로 하여 과거 1년동안 어떤 형태의 교육훈련을 실시한 경
험이 있는가를 조사하였다.
<표 Ⅲ- 21>사업체의 교육훈련 실시여부: 고용보험법 도입이후 (복수응답)
(단위: 개소, %)
교육훈련 응답비율
사내교육훈련 164 (26.2)
고용유지 훈련 25 ( 4.0)
직무능력향상을 위한 근로자 교육훈련 320 (51.1)
유급휴가훈련 25 ( 4.0)
직업전환훈련 6 ( 1.0)
창업교육훈련 1 ( 0.2)
기타 16 ( 2.6)
경험이 없다 224 (35.8)
응답업체 총수 626 (100.0)
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먼저 <표 Ⅲ- 21>에서 고용보험 도입 이후부터 가장 많이 실시한 교육훈
련은 직무능력향상을 위한 근로자 교육훈련 (51.1% ), 그 다음이 사내교육훈
련 (26.2% )인 것으로 나타났다. 반면 고용유지훈련을 실시한다고 응답한 기
업체는 4.0%에 그쳐 아직 고용유지훈련에 대한 인식정도가 매우 낮음을 알
수 있다.
교육훈련 실시 경험이 없는 기업체만을 대상으로 그 이유를 질문한 결과
는 <표Ⅲ- 22>와 같다. 적합한 교육훈련프로그램이 없어서 (31.3% )를 가장
큰 이유로 지적하였고 다음으로 일손의 부족 (25.0% ), 단순공정이므로 교육
훈련이 필요없어서 (25.0% )순으로 응답하였다. 업종별로는 금융보험업일 경
우 적합한 교육훈련프로그램의 부족과 일손의 부족으로 교육훈련을 실시하
지 않는 비율이 타 업종에 비해 높게 나타나고 있다. 특히 규모가 작은 기
업체일수록 교육훈련에 대한 낮은 인식도, 경영자의 소극적인 자세, 예산의
문제, 교육훈련으로 인한 업무의 손실 등이 교육훈련을 적극적으로 실시하
지 않는 이유로 작용하고 있는 것으로 보인다.
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<표 Ⅲ- 22> 사업체의 교육훈련 미실시 이유 (복수응답)
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
금융
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상
생활
관련
기초
소재
가공
조립
일손 무족
56
(25.0)
18
(24.7)
11
(39.3)
13
(28.3)
11
(16.2)
3
(33.3)
31
(26.7)
15
(30.6)
6
(28.6)
4
(21.1)
0
(0.0)
교육장소및
시설 부족
38
(17.0)
13
(17.8)
7
(25.0)
5
(10.9)
12
(17.6)
1
(11.1)
18
(15.5)
12
(24.5)
4
(19.0)
2
(10.5)
2
(10.5)
비용 부족
37
(16.5)
7
(9.6)
5
(17.9)
12
(26.1)
12
(17.6)
1
(11.1)
20
(17.2)
7
(14.3)
2
(9.5)
5
(26.3)
3
(15.8)
적합한
프로그램이
없어서
70
(31.3)
22
(30.1)
7
(25.0)
16
(34.8)
20
(29.4)
5
(55.6)
29
(25.0)
21
(42.9)
5
(23.8)
5
(26.3)
10
(52.6)
경영자의
소극적자세
10
(4.5)
3
(4.1)
2
(7.1)
3
(6.5)
2
(2.9)
0
(0.0)
7
(6.0)
3
(6.1)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
고용보험
지원금청구
절차,조건이
까다롭다
23
(10.3)
6
(8.2)
4
(14.3)
7
(15.2)
5
(7.4)
1
(11.1)
9
(7.8)
3
(6.1)
3
(14.3)
4
(21.1)
4
(21.1)
단순공정
이므로
교육훈련
불필요
56
(25.0)
23
(31.5)
7
(25.0)
12
(26.1)
14
(20.6)
0
(0.0)
35
(30.2)
9
(18.4)
4
(19.0)
5
(26.3)
3
(15.8)
근로자가
교육훈련
받기싫어함
8
(3.6)
3
(4.1)
0
(0.0)
0
(0.0)
4
(5.9)
1
(11.1)
5
(4.3)
0
(0.0)
3
(14.3)
0
(0.0)
0
(0.0)
고용보험
지원사실을
모름
21
(9.4)
10
(13.7)
1
(3.6)
4
(8.7)
5
(7.4)
1
(11.1)
12
(10.3)
2
(4.1)
2
(9.5)
2
(10.5)
3
(15.8)
기타
30
(13.4)
13
(17.8)
5
(17.9)
0
(0.0)
12
(17.6)
0
(0.0)
10
(8.6)
9
(18.4)
3
(14.3)
3
(15.8)
1
(5.3)
계
224
(100)
73
(100)
28
(100)
46
(100)
68
(100)
9
(100)
116
(100)
49
(100)
21
(100)
19
(100)
19
(100)
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사업체의 인사노무담당자들에게 회사에서 실시하는 교육훈련에 대한 근로
자들의 태도를 질문한 결과는 <표Ⅲ- 23>과 같다. 매우 적극적이다 (4.5% ),
적극적이다 (60.7% )라고 응답한 비율이 대체로 높게 나타났으며, 업종별로는
근로자들의 태도에 큰 차이가 없지만 규모가 클수록 근로자들의 교육훈련에
대한 태도가 적극적인 비율이 높게 나타났다.
<표 Ⅲ- 23> 사업체의 교육훈련에 대한 근로자의 태도
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
금융
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상
생활
관련
기초
소재
가공
조립
매우 소극적
5
(1.2)
1
(1.3)
0
(0.0)
4
(3.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(0.8)
2
(2.3)
2
(3.3)
0
(0.0)
0
(0.0)
소극적
34
(8.5)
10
(12.8)
6
(7.6)
8
(6.1)
8
(12.5)
2
(4.1)
16
(13.0)
11
(12.8)
1
(1.6)
3
(4.7)
3
(4.4)
그저 그렇다
99
(24.6)
17
(21.8)
21
(26.6)
26
(19.7)
30
(46.9)
5
(10.2)
42
(34.1)
23
(26.7)
12
(19.7)
17
(26.6)
5
(7.4)
적극적
244
(60.7)
49
(62.8)
50
(63.3)
85
(64.4)
26
(40.6)
34
(69.4)
57
(46.3)
45
(52.3)
44
(72.1)
43
(67.2)
55
(80.9)
매우 적극적
18
(4.5)
1
(1.3)
2
(2.5)
7
(5.3)
0
(0.0)
8
(16.3)
7
(5.7)
4
(4.7)
1
(1.6)
1
(1.6)
5
(7.4)
모른다
2
(0.5)
0
(0.0)
0
(0.0)
2
(1.5)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(1.2)
1
(1.6)
0
(0.0)
0
(0.0)
계
402
(100)
78
(100)
79
(100)
132
(100)
64
(100)
49
(100)
123
(100)
86
(100)
61
(100)
64
(100)
68
(100)
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기업체들이 교육훈련을 이수한 근로자들에게 어떠한 혜택을 주는지에 대
한 결과는 <표Ⅲ- 24>와 같다. 별 혜택이 없다라고 응답한 비율이(53.0% )
가장 높게 나타나 교육훈련에 대한 근로자들의 관심도와 참여도를 높이기
위해서는 기업체의 교육훈련에 대한 인식의 변화와 함께 제도적 보완이 뒤
따라야 할 것임을 알 수 있다.
<표 Ⅲ- 24> 교육훈련이수에 대한 혜택 제공여부 (복수 응답)
(단위: 개소, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
금융
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상
생활
관련
기초
소재
가공
조립
임금에 반영
9
(2.2)
1
(1.3)
2
(2.5)
2
(1.5)
4
(6.3)
0
(0.0)
5
(4.1)
3
(3.5)
1
(1.6)
0
(0.0)
0
(0.0)
승진에 반영
51
(12.7)
8
(10.3)
14
(17.7)
15
(11.4)
7
(10.9)
7
(14.3)
7
(5.7)
10
(11.6)
6
(9.8)
12
(18.8)
16
(23.5)
임금과 승진
모두 반영
30
(7.5)
4
(5.1)
6
(7.6)
14
(10.6)
1
(1.6)
5
(10.2)
8
(6.5)
6
(7.0)
7
(11.5)
1
(1.6)
8
(11.8)
인사이동에
반영
78
(19.4)
16
(20.5)
16
(20.3)
24
(18.2)
5
(7.8)
17
(34.7)
14
(11.4)
16
(18.6)
18
(29.5)
14
(21.9)
16
(23.5)
별 혜택이 없다
213
(53.0)
48
(61.5)
39
(49.4)
69
(52.3)
43
(67.2)
14
(28.6)
84
(68.3)
45
(52.3)
24
(39.3)
34
(53.1)
26
(38.2)
기타
17
(4.2)
1
(1.3)
2
(2.5)
5
(3.8)
3
(4.7)
6
(12.2)
4
(3.3)
5
(5.8)
3
(4.9)
3
(4.7)
2
(2.9)
모른다
4
(1.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
3
(2.3)
1
(1.6)
0
(0.0)
1
(0.8)
1
(1.2)
2
(3.3)
0
(0.0)
0
(0.0)
계
402
(100)
78
(100)
79
(100)
132
(100)
64
(100)
49
(100)
123
(100)
86
(100)
61
(100)
64
(100)
68
(100)
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이와 같은 결과가 시사하는 바는 우선 교육훈련이 소비의 개념에서 장기
적인 투자의 개념으로 인식의 전환이 필요하다는 점이다. 교육훈련 이수결
과를 기업의 인사제도와 연동하여 그 결과를 반영하는 시스템을 개발 할 필
요가 있다.
업종별로 보면 금융보험업의 경우 별 다른 혜택이 없다고(28.6% ) 응답한
비율보다 인사이동에 반영한다 (34.7% ) 는 비율이 높아 다른 업종과 차이를
보이고 있다. 규모별로 보면 1,000인 이상의 사업체의 경우 승진, 임금, 인사
이동에 반영하는 비율이 상대적으로 높다.
다음으로는 근로자 교육훈련이 생산성향상에 얼마만큼의 도움을 주는지를
직종별로 살펴보았다 (표Ⅲ- 24).
사무관리직, 전문기술직, 현장 감독직, 현장 기능직 모두 생산성 향상에
매우 도움이 되었거나 도움이 되는 편이었다고 응답한 비율이 높다. 매우
도움이 되었다, 도움이 되는 편이다 라는 응답을 합하여 사무관리직은
81.7%, 전문기술직은 75.9% , 현장감독직은 67.7%, 현장기능직은 61.8%가
되었다. 그런데 현장 감독직과 현장 기능직의 경우 사무관리직, 전문기술직
보다 교육훈련이 생산성 향상에 도움이 된다고 응답한 비율이 낮은 편이다.
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<표 Ⅲ- 25>직종별 근로자 교육훈련이 생산성 향상에 도움을 주는 정도
(단위: 개소, %)
직종 계
응답항목
매우 도움이
되었다
도움이 되는
편이다
보통이다
도움이 되지
않는 편이다
전혀
도움이 되지
않았다
사무관리직
379
(100)
87
(22.9)
223
(58.8)
59
(15.6)
9
(2.4)
1
(0.3)
전문기술직
332
(100)
81
(24.4)
171
(51.5)
70
(21.1)
9
(2.7)
1
(0.3)
현장 감독직
294
(100)
45
(15.3)
154
(52.4)
84
(28.6)
10
(3.4)
1
(0.3)
현장 기능직
317
(100)
48
(15.1)
148
(46.7)
97
(30.6)
22
(6.9)
2
(0.7)
2 . 근로자 조사
본 조사가 실시된 시점은 1998. 5월로서 97년말 98년초 중소기업을 중심
으로 도산, 폐업 등으로 사업체가 정리되었지만 본격적인 대규모 고용조정
(정리해고)은 가시화되지 않은 시점이다. 그러나 본 조사에서는 사업체에 계
속 고용되어 있다고 할지라도 근로자들이 고용불안에 대해 어떤 방식으로
대응하고 있는가, 고용불안이 교육훈련 참여의 적극성으로 나타나지 않겠는
가 하는점을 근로자 의견조사를 통하여 검토하였다.
사업체의 조사결과는 업종과 규모를 중심으로 살펴보았으나 근로자 조사
결과는 소속 사업체의 업종과 종사직무군을 중심으로 검토하고자 한다.
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가 . IM F이후의 회사사정에 대한 인식
1) 인원감축 계획 및 방법
근로자들이 느끼는 고용불안정도를 파악하기 위해 회사 사정에 대한 인식
중 인원감축이 있을 것인가에 대한 사항을 물었다(표Ⅲ- 26).
<표 Ⅲ- 26> 소속회사의 인원감축계획 여부
(단위: 명, %)
구분
업종 직종
제조업
운수
통신
금융
보험
사무
관리직
전문
기술직
현장
감독직
현장
기능직생활
관련
기초
소재
가공
조립
그렇다
410
(32.2)
104
(33.2)
76
(39.4)
111
(29.9)
59
(21.3)
60
(50.8)
180
(40.0)
60
(39 .2)
63
(31 .3)
10 7
(22 .9)
그렇지 않다
848
(66.7)
204
(65.2)
115
(59.6)
254
(68.5)
217
(78.3)
58
(49.2)
269
(59.8)
9 1
(59 .5)
134
(66 .7)
354
(75 .6)
모르겠다
14
(1.1)
5
(1.6)
2
(1.0)
6
(1.6)
1
(- )
-
-
1
(- )
2
(1 .3)
4
(2 .0)
7
(1 .5)
계
1272
(100)
313
(100)
193
(100)
371
(100)
277
(100)
118
(100)
450
(100)
153
(100)
201
(100)
468
(100)
인원감축계획이 있는가라는 질문에 대하여 응답자의 32.2%가 긍정적인
응답을 보여 고용불안을 직접적으로 느끼고 있다고 볼 수 있다. 직무군별로
볼 때, 인원감축계획은 사무관리직 (40.0% )과 전문기술직(39.2% )에서 다소 높
게 나타났다. 업종별로는 기초소재제조업 (39.4% )과 금융보험업(50.8% )에 종
사하는 근로자가 인원감축계획이 있다에 높은 응답을 하였다.
근로자들이 생각하는 바람직한 인원감축의 방법으로서는 정리해고에 의
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한 감원에서 가장 낮은 응답을 보였고(3.2% ), 회사내 재배치에 대한 응답
이 가장 높았다 (45.1% ). 근로자들은 감원이나 퇴직제의 도입 등 수량적 조
정에 대해서는 매우 부정적이고, 회사내 재배치 등 기능적 조정을 통해 인
력을 조정하는 것을 타당하다고 생각하고 있음을 알 수 있다 (표 Ⅲ- 27).
<표 Ⅲ- 27> 인원감축의 가장 타당한 방법
(단위: 명, %)
계 사무관리직 전문기술직 현장감독직 현장기능직
정리해고에 의한 감원
13
(3.2)
5
(2.5)
2
(2.3)
4
(6.3)
2
(1.9)
신규채용을 최대한 억제
96
(23.4)
55
(30.6)
14
(23.3)
11
(17.5)
16
(15.0)
명예퇴직, 조기정년제
77
(18.8)
35
(19.4)
8
(13.3)
10
(15.9)
24
(22.4)
회사내 재배치
185
(45.1)
70
(38.9)
32
(53.3)
28
(44.4)
55
(51.4)
기타
39
(9.5)
15
(8.4)
4
(6.7)
10
(15.9)
10(9.3)
계
410
(100.0)
180
(100.0)
60
(100.0)
63
(100.0)
107
(100.0)
2 ) 직장을 그만둘 경우의 계획 및 필요지원 사항
지금 다니는 직장을 그만둘 경우 어떤 일을 할 것인가에 대한 질문에서는
(표Ⅲ- 28). 자기사업을 하겠다에 응답하는 비율이 가장 높았으며 (28.9% ) 종
사직무군별로 차이가 나는 응답을 보였다. 사무관리직의 경우 자기 사업을
하겠다 (창업)는 비율이 높았지만 (25.1% ) 다른 분야의 직장을 구하거나 자
격증취득, 기술훈련에 참여하겠다고 응답하는 비율이 높았서 이들 직무군들
이 직장을 그만 둘 경우 직업전환을 염두에 두고 있음을 알 수 있다. 전문
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기술직의 경우 같은 분야의 다른 직장을 구하겠다는 재취업에 대한 기대가
가장 높게 나타났다 (37.3% ). 생산감독직의 경우 자기사업을 하겠다는 응답
이 가장 높다 (38.8% ). 생산기능직의 경우 자기사업을 하겠다는 응답 (30.1% )
과 재취업 대한 기대가 비슷함을 알 수 있다(27.8% ).
<표 Ⅲ- 28> 직장을 그만둘 경우 할 일
(단위: 명, %)
계 사무관리직 전문기술직 현장감독직 현장기능직
같은분야로 재취업
320
(25.2)
84
(18.7)
57
(37.3)
57
(28.4)
122
(26.1)
다른분야로 재취업
172
(13.5)
83
(18.4)
13
(8.5)
17
(8.5)
59
(12.6)
창업
367
(28.9)
113
(25.1)
46
(30.1)
78
(38.8)
130
(27.8)
기술훈련
164
(12.9)
74
(16.4)
16
(10.5)
13
(6.5)
61
(13.0)
기타
254
(20.1)
98
(21.8)
21
(13.8)
36
(18)
99
(21.1)
계
1272
(100.0)
450
(100.0)
153
(100.0)
201
(100.0)
468
(100.0)
그렇다면 직장을 그만둘 경우 정부가 지원해야 하는 사항에 대한 요구로
서는(표Ⅲ- 29). 생활비를 지원하는 것(16.0% ) 보다 취업알선이나 취업정보
를 알리는 것이 가장 중요하다고 (34.2% ) 응답하여 직장을 그만두더라도 재
취업에 대한 기대가 매우 높음을 알 수 있다.
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<표 Ⅲ- 29> 직장을 그만둘 경우 정부가 우선 지원할 사항
(단위: 명, %)
내용 응답수
생활비를 지원하는 것 203(16.0)
직업훈련이나 기술교육을 하는 것 294(23.1)
취업알선이나 취업정보를 알리는 것 435(34.2)
창업을 할 수 있도록 지원하는 것 282(22.2)
기타 58(4.6)
계 1272(100.0)
χ²=608.774 df=5 p< .001
나 . 근로자의 교육훈련 참여에 대한 인식 및 참여의사
고용유지훈련, 창업훈련, 직업전환훈련, 유급휴가훈련, 적응훈련 등 98년초
실업대책훈련으로 새로이 도입되거나 그동안 실적이 미미했던 5가지 유형의
훈련과정은 인지도가 낮은 것으로 나타났다. 고용유지훈련에 대하여 잘 알
고 있다 경우는 19.2%에 불과하고 전혀 모른다의 경우가 36.4%에 달한다.
사내훈련 ( 매우 잘안다와 대체로 잘안다의 응답비율은 41.1% )이나 근로자
교육훈련 ( 매우 잘안다와 대체로 잘안다의 응답비율은40.8% )은 다른 훈련
과정에 비해 인지도가 다소 높은 편이다 (표Ⅲ- 30).
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<표 Ⅲ- 30> 근로자의 훈련과정에 대한 인지도
(단위: 명, %)
구분
고용유지
훈련
사내교육
훈련
(향상, 재)
근로자
교육훈련
창업훈련
직업전
환훈련
유급휴가
훈련
적응훈련
매우 잘안다
38
(3.0)
90
(7.1)
91
(7.2)
34
(2.7)
28
(2.2)
32
(2.5)
44
(3.5)
대체로
잘안다
206
(16.2)
433
(34.0)
428
(33.6)
202
(15.9)
205
(16.1)
186
(14.6)
249
(19.6)
대체로
잘모른다
565
(44,4)
434
(34.1)
441
(34.7)
533
(41.9)
552
(43.5)
554
(43.6)
525
(41.3)
전혀 모른다
464
(36.4)
314
(24.8)
312
(24.5)
503
(39.5)
484
(38.2)
500
(39.3)
453
(35.6)
계
1272
(100.0)
1271
(100.0)
1272
(100.0)
1271
(100.0)
1269
(100.0)
1271
(100.0)
1271
(100.0)
훈련과정 각각에 대한 인지도는 매우 낮음에도 불구하고 근로자들의 교육
훈련 참여의사는 산업, 직종, 규모에 관계없이 매우 높은 것으로 나타났다
(표Ⅲ- 31). 근로자들이 능력향상을 위한 교육훈련에 관심이 높음은 최근의
고용불안을 능력개발로서 극복하고자 하는 적극적인 의지를 반영하는 결과
로 해석된다.
7가지 훈련과정에 대해 반드시 받겠다의 경우와 아마 받을 것이다의 경
우를 합하여 59.9%에서 75.7%까지 높은 응답비율을 보이고 있다.
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<표 Ⅲ- 31> 근로자의 훈련참여의사
(단위: 명, %)
구분
고용유지
훈련
사내교육
훈련
(향상, 재)
근로자
교육훈련
창업훈련
직업전환
훈련
유급휴가
훈련
적응훈련
반드시
받겠다.
405
(31.8)
378
(29.7)
449
(35.3)
359
(28.2)
359
(28.2)
325
(25.6)
368
(28.9)
아마
받을 것이다
558
(43.9)
535
(42.1)
452
(35.3)
476
(37.4)
476
(37.4)
438
(34.4)
500
(39.3)
받지 않을
것 같다
138
(10.8)
162
(12.7)
150
(11.8)
186
(14.6)
186
(14.6)
220
(17.3)
182
(14.3)
받지않겠다
90
( 6.2)
99
(7.8)
110
( 8.6)
134
(10.5)
134
(10.5)
140
(11.0)
106
( 8.3)
모르겠다
2
(0.0)
94
(7.4)
108
( 8.5)
112
( 8.8)
112
( 8.8)
145
(11.4)
113
( 8.9)
계
1270
(100.0)
1267
(100.0)
1269
(100.0)
1267
(100.0)
1267
(100.0)
1268
(100.0)
1269
(100.0)
다 . 근로자의 교육훈련 참여경험
근로자의 과거 교육훈련 참여경험 여부는 다음과 같다(표Ⅲ- 32).
직장에서 교육훈련을 받은 경험이 있는 근로자는 전체 응답자의 56.2%인
715명 이었으며 교육훈련을 받은 경험이 없는 근로자수도 43.8% 높게 나타
났다. 업종별로 보면 생활관련 제조업의 경우 교육훈련 경험 근로자보다 미
경험 근로자의 비율이 더 높다. 규모별로는 50- 149인 사업장에서 교육훈련
경험이 없다고 응답한 근로자 (53.1% )의 응답 비율이 더 높음을 알 수 있다.
직종별로는 현장기능직이 교육훈련을 받지 않는 비율에 있어 타 직종에 비
해 높다.
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<표 Ⅲ- 32> 근로자의 교육훈련경험 여부
(단위: 명, %)
구분
업종 규모
제조업
운수
통신
금융
보험
50-
149인
150-
299인
300-
499인
500-
999인
1000인
이상생활
관련
기초
소재
가공
조립
예
715
(56.2)
144
(46.0)
117
(60.6)
205
(55.3)
166
(59.9)
83
(70.3)
222
(46.9)
141
(54.4)
100
(51.3)
114
(70.8)
138
(75.0)
아니오
557
(43.8)
169
(54.0)
76
(39.4)
166
(44.7)
111
(40.1)
35
(29.7)
251
(53.1)
118
(45.6)
95
(48.7)
47
(29.2)
46
(25.0)
계
1272
(100)
313
(100)
193
(100)
371
(100)
277
(100)
118
(100)
473
(100)
259
(100)
195
(100)
161
(100)
184
(100)
구분
직종
사무
관리
전문
기술
현장
감독
현장
기능
예
251
(55.8)
101
(66.0)
119
(59.2)
244
(52.1)
아니오
199
(44.2)
52
(34.0)
82
(40.8)
224
(47.9)
계
450
(100)
153
(100)
201
(100)
468
(100)
업종별 : χ²=26.028 df=4 p< .001
규모별 : χ²=59.117 df=4 p< .001
직종별 : χ²=12.745 df=6 p< .05
근로자가 가장 최근에 받은 교육훈련의 종류는 다음과 같다(표Ⅲ- 33). 교
육훈련 경험이 있다고 응답한 근로자들이 가장 최근에 받은 교육의 종류를
물어 본 결과 직종별로 순위에 약간의 차이는 있지만, 대체로 첫째 안전교
육, 둘째 직무교육, 그 다음 전산교육, 관리감독자 교육, 어학교육 순으로 나
타났다.
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<표 Ⅲ- 33> 근로자가 가장 최근에 받은 교육훈련의 종류8)
(단위: 명)
직 종
전
체
교육훈련
1순위 2순위 3순위 4순위 5순위
사무관리직 251
직무교육
17(7)
전산교육
21(8)
어학교육
11(4)
여사원교육
7(3)
경리
실무교육
5(2)
전문기술직 101
직무교육
9(9)
기술개발훈련
5(5)
전산교육
5(5)
ISO 9001
3(3)
위생관리
3(3)
현장 감독직 119
안전교육
32(27)
관리
감독자교육
13(11)
품질관리
11(9)
안전관리
4(3)
ISO 9001
4(3)
현장 기능직 244
안전교육
63(26)
안전
운전자교육
15(6)
교양교육
12(5)
운전보수교육
11(5)
직무
보수교육
9(4)
근로자들이 교육훈련을 받게 된 경위를 질문한 결과는 다음과 같다 (표Ⅲ
- 34). 직장에서 (또는 상사가) 보내서가 46.9%, 자발적으로 지원해서가
23.4%, 직급이나 근무연수로 차례가 되어서가 9.9%로 나타나 교육훈련에
대한 근로자들의 자발성이 낮음을 알 수 있다.
직무군별로 보면 사무관리직과 전문기술직은 자발적인 교육훈련의 비율이
높은 데 비하여 현장 감독직과 현장 기능직은 직장의 요청에 의해 교육훈련
을 받는 비율이 상대적으로 높게 나타났다.
8) 1순위에서 5순위만 제시한 것이므로 항목의 합계와 전체의 숫자는 일치하지 않
음.
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<표 Ⅲ- 34> 근로자의 교육훈련 이수 계기
(단위: 명, %)
구분
업종 직종
제조업
운수
통신
금융
보험
사무
관리직
전문
기술직
현장
감독직
현장
기능직생활
관련
기초
소재
가공
조립
자발적으로
167 23 31 63 23 27 81 40 15 31
(23.4) (16.0) (26.5) (30.7) (13.9) (32.5) (32.3) (39.6) (12.6) (12.7)
노사협의에
의해
65 9 9 13 31 3 8 2 12 43
(9.1) (6.3) (7.7) (6.3) (18.7) (3.6) (3.2) (2.0) (10.1) (17.6)
승진,승급에
필요
22 4 1 8 3 6 16 1 3 2
(3.1) (2.8) (0.9) (3.9) (1.8) (7.2) (6.4) (1.0) (2.5) (0.8)
직장에서
보내서
335 87 58 95 76 19 92 43 69 131
(46.9) (60.4) (49.6) (46.3) (45.8) (22.9) (36.7) (42.6) (58.0) (53.7)
직급이나근무
연수로 차례가
되어
71
(9.9)
11
(7.6)
13
(11.1)
14
(6.8)
10
(6.0)
23
(27.7)
39
(15.5)
8
(7.9)
13
(10.9)
11
(4.5)
자격증을
따기 위해
12 5 2 2 3 0 3 0 3 6
(1.7) (3.5) (1.7) (1.0) (1.8) (0.0) (1.2) (0.0) (2.5) (2.5)
기타
42 7 3 12 14 6 14 6 5 17
(5.9) (4.9) (2.6) (5.9) (8.4) (7.2) (5.6) (5.9) (4.2) (7.0)
모름
7 1 0 0 6 0 2 2 0 3
(1.0) (0.7) (0.0) (0.0) (3.6) (0.0) (0.8) (2.0) (0.0) (1.2)
계
715 144 117 205 166 83 251 101 119 244
(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)
교육훈련을 이수한 후 회사로부터 받은 혜택에 대한 응답은 다음과 같다
(표Ⅲ- 35). 직접적인 혜택은 없었지만 본인의 발전에 도움이 되었다는 근로
자가 전체 응답자의 70.9%로 가장 많았고 별 다른 혜택이 없었다고 응답한
근로자가 21.8%로 나타났다. 따라서 교육훈련과 기업의 제도적인 인센티브
방안과의 연계 체제를 새롭게 검토해야 할 것으로 보인다.
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<표 Ⅲ- 35>교육훈련이수 후 혜택여부에 대한 근로자의견
(단위: 명, %)
구분
업종 직종
제조업
운수
통신
금융
보험
사무
관리직
전문
기술직
현장
감독직
현장
기능직생활
관련
기초
소재
가공
조립
별 혜택없음
156
(21.8)
30
(20.8)
20
(17.1)
41
(20.0)
52
(31.3)
13
(15.7)
46
(18.3)
23
(22.8)
29
(24.4)
58
(23.8)
월급에 반영
6
(0.8)
2
(1.4)
1
(0.9)
1
(0.5)
2
(1.2)
0
(0.0)
1
(0.4)
1
(1.0)
0
(0.0)
4
(1.6)
승급에 반영
8
(1.1)
3
(2.1)
3
(2.6)
2
(1.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
5
(2.0)
1
(1.0)
2
(1.7)
0
(0.0)
월급과 승급
모두반영
12
(1.7)
1
(0.7)
2
(1.7)
3
(1.5)
3
(1.8)
3
(3.6)
3
(1.2)
1
(1.0)
5
(4.2)
3
(1.2)
교육내용과 관련된
부서에 배치
17
(2.4)
5
(3.5)
3
(2.6)
4
(2.0)
2
(1.2)
3
(3.6)
5
(2.0)
3
(3.0)
5
(4.2)
4
(1.6)
직접적인 혜택은
없었지만 본인의
발전에 도움이 됨
507
(70.9)
102
(70.8)
88
(75.2)
151
(73.7)
103
(62.0)
63
(75.9)
188
(74.9)
69
(68.3)
78
(65.5)
172
(70.5)
기타
9
(1.3)
1
(0.7)
0
(0.0)
3
(1.5)
4
(2.4)
1
(1.2)
3
(1.2)
3
(3.0)
0
(0.0)
3
(1.2
계
715
(100)
144
(100)
117
(100)
205
(100)
166
(100)
83
(100)
251
(100)
101
(100)
119
(100)
244
(100)
교육훈련을 받고 난 다음 현재 직무에 어느 정도 도움이 되는지를 물어본
결과는 <표Ⅲ- 36>과 같다. 전체 응답자의 90.0% 이상이 도움이 된다고 응
답하여 압도적으로 높은 응답률을 보였다.
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<표 Ⅲ- 36> 교육훈련이 도움이 되는 정도에 대한 근로자 의견
(단위: 명, %)
구분
업종 직종
제조업
운수
통신
금융
보험
사무
관리직
전문
기술직
현장
감독직
현장
기능직생활
관련
기초
소재
가공
조립
전혀 도움이
안된다
18
(2.5)
2
(1.4)
5
(4.3)
6
(2.9)
3
(1.8)
2
(2.4)
7
(2.8)
4
(4.0)
2
(1.7)
5
(2.0)
별 도움이
안된다
53
(7.4)
10
(6.9)
6
(5.1)
16
(7.8)
17
(10.2)
4
(4.8)
21
(8.4)
5
(5.0)
7
(5.9)
20
(8.2)
약간
도움이된다
412
(57.6)
82
(56.9)
72
(61.5)
106
(51.7)
101
(60.8)
51
(61.4)
148
(59.0)
54
(53.5)
58
(48.7)
152
(62.3)
매우
도움이된다
232
(32.4)
50
(34.7)
34
(29.1)
77
(37.6)
45
(27.1)
26
(31.3)
75
(29.9)
38
(37.6)
52
(43.7)
67
(27.5)
계
715
(100)
144
(100)
117
(100)
205
(100)
166
(100)
83
(100)
251
(100)
101
(100)
119
(100)
244
(100)
업종별 : χ²=38.485 df=16 p< .005
교육훈련이 도움이 되지 않는 이유에 대한 근로자의 의견은 다음과 같다.
(표Ⅲ- 37). 교육훈련의 내용이 직무와 관련이 없어서 (68% )가 가장 큰 것으
로 나타났고 그 다음이 교육훈련기간이 너무 짧아서 (15% ), 강사나 교재가
부실해서 (6% ) 순으로 나타났다. 이는 현재 실시되고 교육훈련의 효과와 관
련된 것으로 직무와 교육과의 보다 긴밀한 연계성, 전문성, 충분한 교육기간
을 고려한 교육프로그램의 개발이 시급함을 보여준다.
직종별로 전문기술직은 다른 직종에 비해 교육훈련기간의 불충분함에 대
한 응답 비율이 상대적으로 높게 나타나 교육훈련을 실시할 때 직종을 고려
해야 함을 알 수 있다.
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<표 Ⅲ- 37> 교육훈련이 도움이 되지 않는 이유에 대한 근로자 의견
(단위: 명, %)
구분
업종 직종
제조업
운수
통신
금융
보험
사무
관리직
전문
기술직
현장
감독직
현장
기능직생활
관련
기초
소재
가공
조립
교육훈련의 내용이
직무와 관련 없어서
48
(67.6)
9
(75.0)
9
(81.8)
16
(72.7)
11
(55.0)
3
(50.0)
19
(67.9)
5
(55.6)
9
(100.0)
15
(60.0)
강사나교재가
부실해서
4
(5.6)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(4.5)
2
(10.0)
1
(16.7)
3
(10.7)
0
(0.0)
0
(0.0)
1
(4.0)
교육훈련기간이 짧아
서
11
(15.5)
3
(25.0)
1
(9.1)
5
(22.7)
2
(10.0)
0
(0.0)
3
(10.7)
4
(44.4)
0
(0.0)
4
(16.0)
교육훈련에 대한 의
욕이 없어서
8
(11.3)
0
(0.0)
1
(9.1)
0
(0.0)
5
(25.0)
2
(33.3)
3
(10.7)
0
(0.0)
0
(0.0)
5
(20.0)
계
71
(100)
12
(100)
11
(100)
22
(100)
20
(100)
6
(100)
28
(100)
9
(100)
9
(100)
25
(100)
교육훈련을 받은 경험이 없는 이유를 물어 본 결과는 다음과 같다(표Ⅲ
- 38). 적합한 교육훈련 프로그램이 없어서가 33.5% , 교육훈련이 필요한 작
업이 아니어서가 24.8%로 나타났다. 전자는 교육훈련을 할 의사가 있어도
적당한 프로그램이 없는 경우이므로 교육훈련기관에서 보다 전문적이고 근
로자들에게 도움이 되는 프로그램을 개발한다면 교육훈련을 받을 수 있도록
유인이 가능하다. 후자의 경우는 근로자 스스로 자신의 기능과 기술을 연마
하는 기회를 놓칠 수 있으므로 근로자의 직무능력향상 교육훈련에 대한 인
식을 제고하는 방안이 마련되어야 한다.
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<표 Ⅲ- 38> 근로자의 교육훈련 미경험 사유 (복수응답)
(단위: 명, %)
내용 응답수
일손이 부족해서 85 (15.3)
교육훈련 장소나 시간이 안맞아서 81 (14.5)
적합한 교육 훈련 프로그램 부재 185 (33.2)
회사의 소극적 자세 100 (18.0)
교육훈련이 필요한 직업이 아니어서 138 (24.8)
교육훈련을 받기 싫어서 12 (2.2)
그런 훈련이 있는지 몰라서 48 (8.6)
교육비가 부담되어서 13 (2.3)
계 556 (100.0)
3 . 요 약
제3장에서 서술된 사업체와 근로자의 고용유지를 위한 교육훈련 수요조사
결과를 IMF 사태 이후의 사업체 고용조정에 대한 입장 또는 고용유지노력,
근로자의 고용불안에 대한 인식, 사업체의 고용유지훈련 실시여부 및 근로
자의 교육훈련 참여의사, 과거의 교육훈련 실시경험 및 교육훈련 실시의 애
로사항 등을 중심으로 요약하면 다음과 같다.
첫째, 고용조정에 대한 사업체의 입장을 보면, 대규모 사업체에서는 주로
잉여인력에 대한 부담을 느끼고 있으며, 업종별로는 금융보험업에서, 직무군
별로는 사무관리직에서 높다. 생산감독, 생산기능직에 대해서는 당분간 사태
를 지켜보고자 하는 의견이 많다. 근로자들도 금융보험업과 사무관리직에
종사하는 사람들이 고용불안의식이 높은 것으로 나타났다. 또한 잉여인력에
대해서 사업체는 인원감축 (고용조정)을 원하며 근로자는 직장내 재배치를
통한 고용유지를 희망함으로서 상호간의 이해관계가 대립하고 있다.
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둘째, 사업체에서는 잉여인력에 대한 고용유지훈련 실시에 대해서는 응답
사업체의 반수이하만이 긍정적인 태도를 보이고 있는데, 생산직보다 사무직
에 대한 고용유지훈련 실시에 대해서 좀더 긍정적인 태도를 보이고 있다.
그러나 잉여인력만이 아닌 전체 근로자에 대한 교육훈련의 필요성에 대해서
는 과반수이상의 사업체에서 긍정적인 태도를 보였다. 근로자들의 경우 각
각의 훈련과정에 대한 인지도는 매우 낮음에도 불구하고 사업체에서 제공하
는 교육훈련 참여의사는 종사하는 사업체의 업종, 직종, 규모에 관계없이 매
우 높은 것으로 나타났다. 이와 같이 근로자들이 교육훈련에 관심이 높음은
최근의 고용불안을 능력개발 로서 극복하고자 하는 의지를 반영하는 결과
로 해석된다.
셋째, 교육훈련이 사업체의 입장에서 생산성향상, 근로자의 입장에서 직무
능력향상에 도움이 준 정도에 대한 의견이 직무군별로 달리 나타났다. 근로
자들은 직무군에 관계없이 교육훈련이 직무능력향상에 도움을 주었다고 긍
정적으로 응답하는 비율이 압도적으로 높은 반면, 사업체는 현장감독직·현
장기능직들의 교육훈련 효과에 대해서는 다소 낮게 평가하는 경향이 있다.
이와 같은 사실은 재직근로자를 대상으로 하는 교육훈련 프로그램들이 특히
생산현장에 있는 근로자들의 기술적 요구를 충족시킬 수 없었음을 의미한
다.
넷째, 응답사업체의 1/ 3이상이 고용보험법 도입에도 교육훈련을 실시한 경
험이 없었으며, 그 이유로서 가장 많은 사업체가 적합한 직업교육훈련 프
로그램이 없어서 이며, 또한 고용보험 지원 훈련 활성화를 위한 개선사항으
로서 기업이 필요로 하는 다양한 위탁훈련 프로그램의 개발을 지적하고 있
다. 이는 사업체에서 인력개발의 필요성과 중요성에 대한 인식이 높아진 만
큼 사업체의 실정에 적합한 교육훈련 프로그램의 개발을 위한 노력이 시급
히 요청됨을 의미한다.
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Ⅳ . 고용유지를 위한 교육훈련 요구분석
1 . 교육훈련 요구분석의 절차
가 . 방법
기업교육에서 사용되는 요구에 대한 정의는 불일치에 대한 관점이다. 즉
기업교육에서 현재의 업무수행과 기대되는 업무수행사이의 불일치이다 (권대
봉, 1997). 여기서의 불일치는 개인이 업무를 수행하기 위해 필요한 기술, 지
식, 태도의 부족을 말한다. 따라서 요구분석은 현재상황-보유수준-과 바람직
란 환경-필요수준- 사이의 차이를 측정·평가하는 방법을 말한다.
제4장의 제1절에서는 먼저 사업체에 대한 설문조사를 통하여 사업체에서
평가하는 직무군별 근로자들의 자질 및 소양의 보유정도(직무능력)와 향후
필요한 정도를 평가하도록 하여 그 차이를 검토하였다.
제2절에서는 근로자 스스로 자신이 속한 직무군에서 자질 및 소양의 보유
정도와 필요정도를 평가하도록 하여 그 차이를 검토하였다. 이는 사업체와
근로자 각각의 집단이 어떤 교육훈련 내용을 좀더 필요로 하는가에 대한 의
견을 정리한 것이다. 다음으로는 현재 다니는 직장을 계속 다니고자 한다면
(고용유지) 필요한 교육훈련내용 및 희망하는 교육훈련기간을 조사분석하였
으며, 만약 다른 직장으로 재취업을 하고자 한다면 (직업전환) 필요한 교육훈
련내용 및 희망 교육훈련기간을 응답하도록 하여 근로자들이 고용유지 및
직업전환을 위해서는 어떤 내용으로 교육훈련 프로그램의 구성되어야 할 것
인가를 검토하였다.
제3절에서는 사업체와 근로자의 교육훈련 요구 결과의 유사점과 공통점을
비교하였다. 고용유지훈련이란 사업주가 비용을 부담하는 고용안정사업의
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일환으로 잉여인력의 고용유지를 위해 훈련을 실시한다는 취지이므로 교육
훈련 의사결정에 사업체의 입장이 먼저 고려되어야 할 것이지만 장기적으로
근로자에 대한 교육훈련을 통하여 능력향상을 꾀하는 것이므로 근로자의 입
장도 고려되어야 할 것이기 때문이다.
마지막으로 제4절에서는 교육훈련 요구분석 결과를 요약정리하였다.
나 . 교육훈련내용의 추출
본 연구에서는 먼저 조사내용을 추출하기 위해 전문 교육훈련기관은 물론
직업교육훈련 기관에 개설되어 있는 프로그램들을 수집하여 분석하였다.
그리고 재직근로자를 위한 교육훈련이란 각 직무군별로 실시되어야 하므로
사무관리직, 전문기술직, 현장감독직, 현장기능직 등의 4개 직무군에 필요한
교육훈련내용을 추출하였다. 즉 사무관리직에 대해서는 인사 및 노무분야,
회계 및 재무분야, 정보수집분석능력 분야, 물류 및 유통분야, 무역실무 분
야, 관리기법 분야 등 6개분야를, 전문기술직에 대해서는 기술관리분야, 특
허관리분야, 생산관리분야, 품질관리 분야, 컴퓨터분야, 현장개선 분야, 창의
력 분야 등 7개 분야를, 현장감독직에 대해서는 현장개선분야, 안전의식분
야, 환경의식분야, 생산관리 분야, 팀웍분야 등 5개 분야를, 현장기능직에 대
해서는 안전의식, 환경의식, 생산관리, 팀웍 등 4개분야를 추출하였다.
직무군별로 조사대상 사업체수, 근로자수 및 교육훈련내용은 <표 Ⅳ- 1>
과 같다.
각 직무군별로 추출된 교육훈련내용에 대하여 필요로 되는 4- 7개 정도의
직무능력으로서 각각에 대하여 사업체 및 근로자들이 평가하는 현재수준과
필요수준을 응답토록 하였다. 현재수준과 필요수준 정도는 최저1점에서 최
고5점까지 리커트 (Lik ert ) 5간 척도를 사용하여 수량화하였다. 요구는 필요
수준 점수에서 현재수준 점수를 감한 것의 차이로 분석하였다.
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<표 Ⅳ- 1> 직무군별 교육훈련 요구조사 대상자9) 및 조사내용10)
(단위: 개소, 명)
응답
사업체수
응답
근로자수
교육훈련내용
사무관리직 626 450
인사 및 노무/회계 및 재무/정보수집분석능력/물류
및 유통/무역실무/관리기법(6개분야)
전문·기술직 626 153
기술관리/특허관리/생산관리/품질경영/컴퓨터
/현장개선/창의력분야(7개분야)
현장감독직 626 201
현장개선/안전의식/환경의식/생산관리/
팀웍(5개분야)
현장기능직 626 468 안전의식/환경의식/생산관리/팀웍(4개분야)
계 - 1,272 총 22개분야
2 . 사업체의 교육훈련요구
가 . 사무관리직
사업체가 평가하는 사무관리직에 대한 교육훈련 요구분석 결과는 <표 Ⅳ
- 2>와 같다. 먼저 사무관리직의 직무능력에 대한 보유도를 살펴보면, 보통 ,
높음 , 매우 높음의 경우를 합하여 보통수준 이상인 경우가 관리기법에서
86%, 회계 및 재무에서 93%, 인사 및 노무에서 90%라고 응답하여 사무관
리직 근로자의 80%이상이 이 분야에서 직무능력 보유수준이 높은 편이라고
볼 수 있다.
9) 응답사업체수에서 금융보험업체 58개소는 현장감독직과 현장기능직에 응답하지
않도록 함.
10) 교육훈련 내용은 기존의 교육훈련기관에서 실시하는 프로그램의 내용분석을 통
하여 추출하였음.
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<표 Ⅳ- 2> 사업체조사:직무능력에 대한 보유도 및 필요도 분석 (사무관리직)
(단위: 개소)
구분 매우낮음 낮음 보통 높음 매우높음 기타 계
관리기법
보유도 8(1%) 64(10%) 329(53%) 180(29%) 28(4%) 17(3%)
626
(100%)
필요도 3(- ) 3(- ) 80(13%) 336(54%) 183(29%) 21(3%)
무역실무
보유도 36(6%) 109(17%) 232(37%) 120(19%) 18(3%) 111(18%)
필요도 16(3%) 13(2%) 123(20%) 250(40%) 109(17%) 115(18%)
물류 및
유통
보유도 9(1%) 112(18%) 282(45%) 119(19%) 17(3%) 87(14%)
필요도 6(1%) 13(2%) 111(18%) 269(43%) 135(22%) 92(15%)
정보수집
분석
보유도 16(3%) 155(25%) 310(50%) 111(18%) 25(4%) 9(1%)
필요도 1(- ) 11(2%) 90(14%) 330(53%) 183(29%) 11(2%)
회계 및
재무
보유도 6(1%) 37(6%) 274(44%) 262(42%) 45(7%) 2(- )
필요도 1(- ) 7(1%) 73(12%) 367(59%) 173(28%) 5(1%)
인사 및
노무
보유도 3(- ) 50(8%) 341(54%) 197(31%) 34(5%) 1(- )
필요도 - (- ) 4(1%) 80(13%) 381(61%) 157(25%) 4(1%)
그러나 무역실무 , 물류 및 유통 , 정보수집분석은 낮다 혹은 매우 낮
다에 응답한 비율이 15% 이상을 차지하고 높다 혹은 매우 높다의 응답률
이 30% 이하로서 기업에서 요구되는 수준과 비교할 때 보유도가 낮은 편
이라고 볼 수 있다.
필요수준에 대한 사업체의 요구는 직무능력의 각 항목에 따라 특별한 차
이는 없이 90%이상이 보통수준 이상이라고 응답하고 있다.
나 . 전문기술직
사업체가 필요로 하는 전문기술직에 대한 교육훈련 요구분석 결과는 <표
Ⅳ- 3>과 같다. 전문기술직의 경우 현장개선, 품질관리, 품질경영, 기술관리,
생산관리에 대하여 보유도가 낮다 혹은 매우 낮다의 비율이 10%이내이며
창의력, 컴퓨터, 특허관리의 경우 보유도가 높다 혹은 매우 높다의 비율이
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30%이하로서 전문기술직에서 창의력, 컴퓨터, 특허관리에 대한 직무능력 보
유도는 낮은 편이라고 할 수 있다.
전문기술직에 있어서도 필요수준에 대한 사업체의 요구는 대부분의 직무
능력항목에서 보통수준 이상이라고 응답하고 있다.
<표 Ⅳ- 3> 사업체조사:직무능력에 대한 보유도 및 필요도 분석 (전문기술직)
(단위: 개소)
구분 매우낮음 낮음 보통 높음 매우높음 기타 계
창의력
보유도 8(1% ) 87(14% ) 272(43% ) 127(20% ) 22(4% ) 110(18% )
626
(100% )
필요도 1(- ) 3 (- ) 74(12% ) 266(42% ) 170(27% ) 112(18% )
컴퓨터
보유도 19(3% ) 71(11% ) 244(39% ) 153(24% ) 34(5% ) 105(17% )
필요도 1(- ) 5 (1% ) 71(11% ) 273(44% ) 172(27% ) 104(17% )
현장개선
보유도 3(- ) 58 (9% ) 252(40% ) 169(27% ) 34(5% ) 110(18% )
필요도 1(- ) 1(- ) 50(8% ) 281(45% ) 179(29% ) 114(18% )
품질경영
보유도 4(1% ) 39 (6% ) 198(32% ) 192(31% ) 47(8% ) 146(23% )
필요도 2(- ) 1(- ) 34(5% ) 243(39% ) 197(31% ) 149(24% )
기술관리
보유도 2(- ) 38 (6% ) 260(42% ) 184(29% ) 29(5% ) 113(18% )
필요도 1(- ) - (- ) 49(8% ) 314(50% ) 144(23% ) 118(19% )
생산관리
보유도 4(1% ) 50 (8% ) 223(36% ) 188(30% ) 23(4% ) 138(22% )
필요도 2(- ) - (- ) 53(8% ) 288(46% ) 143(23% ) 140(22% )
특허관리
보유도 30(5% ) 98(16% ) 208(33% ) 82(13% ) 12(2% ) 196(31% )
필요도 9(1% ) 9 (1% ) 109(17% ) 227(36% ) 75(12% ) 197(31% )
다 . 현장감독직
사업체가 필요로 하는 현장감독직에 대한 교육훈련 요구분석 결과는 <표
Ⅳ- 4>와 같다. 전체적으로 현장감독직의 경우 보통 이상이라고 평가한 사
업체의 비율이 75% 이상을 차지하고 있어 직무능력 보유도가 높은 편이라
고 볼 수 있다. 안전의식, 생산관리, 팀웍 등에 있어서는 보유도가 낮다 혹
은 매우 낮다에 응답한 비율이 10%이하이면서, 높다 혹은 매우 높다에
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응답한 비율은 40% 이상을 차지하고 있어 보유도가 매우 높은 편이라고 볼
수 있으며, 이에 반하여 현장개선과 환경의식의 경우 보유도가 상대적으로
낮다고 볼 수 있다.
다른 직무군과 마찬가지로 사업체의 필요수준에 대한 요구는 보통수준 이
상으로 나타났다.
<표 Ⅳ- 4>사업체조사: 직무능력에 대한 보유도 및 필요도 분석 (현장감독직)
(단위: 개소)
구분 매우낮음 낮음 보통 높음 매우높음 기타 계
현장개선
보유도 4(1%) 63(11%) 268(47%) 153(27%) 23(4%) 57(10%)
568
(100%)
필요도 1(- ) 1(- ) 61(11%) 286(50%) 160(28%) 59(10%)
환경의식
보유도 6(1%) 67(12%) 215(38%) 187(33%) 36(6%) 57(10%)
필요도 - (- ) 3(1%) 65(11%) 258(45%) 183(32%) 59(10%)
안전의식
보유도 7(1%) 45(8%) 204(36%) 202(36%) 51(9%) 59(10%)
필요도 - (- ) 1(- ) 45(8%) 249(44%) 212(37%) 61(11%)
생산관리
보유도 1(- ) 30(5%) 243(43%) 178(31%) 37(7%) 79(14%)
필요도 - (- ) 2(- ) 43(8%) 267(47%) 175(31%) 81(14%)
팀웍
보유도 1(- ) 35(6%) 225(40%) 198(35%) 48(8%) 61(11%)
필요도 - (- ) 1(- ) 61(11%) 240(42%) 204(36%) 62(11%)
라 . 현장기능직
사업체가 필요로 하는 현장기능직에 대한 교육훈련 요구분석 결과는 <표
Ⅳ- 5>와 같다.
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<표 Ⅳ- 5> 사업체조사:직무능력에 대한 보유도 및 필요도 분석 (현장기능직)
(단위: 개소)
구분 매우낮음 낮음 보통 높음 매우높음 기타 계
환경의식
보유도 11(2%) 87(15%) 282(50%) 146(26%) 26(5%) 16(3%)
568
(100%)
필요도 1(- ) 3(1) 66(12%) 306(54%) 175(31%) 17(3%)
생산기술
보유도 8(1%) 73(13%) 279(49%) 133(23%) 29(5%) 46(8%)
필요도 7(1%) 3(1%) 68(12%) 291(51%) 153(27%) 46(8%)
안전의식
보유도 4(1%) 82(14%) 249(44%) 176(31%) 40(7%) 17(3%)
필요도 1(- ) 3(1%) 48(8%) 298(52%) 200(35%) 18(3%)
팀웍
보유도 7(1%) 62(11%) 259(46%) 184(32%) 35(6%) 21(4%)
필요도 2(- ) 4(1%) 71(13%) 282(50%) 187(33%) 22(4%)
현장기능직의 경우도 직무능력 보유도에 대한 평가에서 보통이상에 응답
한 비율이 거의 80% 이상을 차지하고 있어 직무능력 보유도가 상당히 높다
고 판단하고 있다. 환경의식의 경우 보유도가 낮다와 매우 낮다에 응답한
비율이 17% , 높다와 매우 높다에 응답한 비율이 28%로 환경의식은 현장
기능직 사원에게 있어서 가장 부족한 직무능력이라고 볼 수 있다.
사업체가 필요로 하는 현장기능직의 직무능력 수준도 다른 직무군과 마찬
가지로 보통수준이상이라고 응답하였다.
마 . 사업체의 교육훈련 요구정도
<표 Ⅳ- 6>은 사업체의 교육훈련에 대한 요구중 30% 이상에 해당하는 것
이다. 전체적으로 볼 때 환율급등과 경기침체 등 IMF 금융지원 상황의 영
향으로, 국제무역에 대한 요구가 상대적으로 낮고, 고용조정에 대한 부담이
높아져 인사노무에 대한 요구가 증대하고 있으며 비용절감 등 생산의 효율
화를 위한 생산관리기술, 기업생존을 위한 영업력 강화가 높은 비중을 차지
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하고 있다.
교육훈련요구가 높은 항목들을 자세히 살펴보면, 관리자능력개발(64% ),
안전관리자 양성과정 (64% ), 직무능력 개선과 조직개발(63% )의 순으로 총 응
답자중 60% 이상이 이 분야의 교육훈련이 필요하다고 하였다. 그리고 50%
이상의 요구를 보인 교육훈련의 내용은 원가계산 및 분석실무 (59% ), 원가절
감 VE (54% ), 컴퓨터 일반 OA과정(52% ), 펀드매니저 양성과정(52% ), 증권
투자분석 선물거래 (52% ), 연봉제 제도설계 실무과정 (50% ) 등이다.
앞에서 사업체의 각 직무군별 임직원의 자질 및 소양에 대한 보유도와 필
요도의 차이를 분석하였다. 이와 더불어 <표 Ⅳ- 6>에 나타난 교육훈련 요
구결과를 종합적으로 비교분석해보면 다음과 같다.
사무직군에서 보유도가 낮은 항목은 무역실무, 물류 및 유통, 정보수집분
석이다. 이중 무역실무는 무역실무과정과 국제마케팅, 정보수집분석은 정보
통신과 네트워킹에 대한 교육훈련을 통해 해결이 가능하다고 볼 수 있다.
반면, 물류 및 유통 분야는 보유정도가 낮은 편이지만, 교육훈련에 대한 요
구정도도 낮아서 교육훈련적 해결 외의 방안을 모색해야 한다.
전문기술직군에서 보유도가 낮은 항목은 창의력, 컴퓨터, 특허관리이며,
이중 컴퓨터는 사무자동화 및 정보처리, 특허관리는 전략적 신상품/신제품
개발 등에 대한 교육훈련이 요구된다고 볼 수 있다.
현장감독직군과 기능직군의 경우 대체로 직무를 위한 자질 및 소양이 높
은 편이지만, 상대적으로 보유정도가 낮은 항목은 현장개선과 환경의식이다.
이중 현장개선은 생산관리기술, 환경의식은 ISO 추진실무에 대한 교육훈련
이 요구된다고 볼 수 있다.
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<표 Ⅳ- 6> 사업체의 교육훈련 요구정도11)
(단위: %)
경영기획
직무능력 개선과 조직개발(63%),
경영전략과 기업문화(35%)
전략적 신상품/신제품 개발(34%), 전략기획(32%)
인사노무
연봉제 제도설계 실무과정(50%),
노사관계 관리(47%)
노무관리 능력(46%)
국제무역 오퍼 및 무역실무(31%), 국제마케팅(31.6)*
생산관리기술
원가절감 VE (54%), 생산성향상 추진리더 양성(42%)
공정시스템 개선 및 공정관리합리화(41%)
공장합리화(33.6%)*
사무자동화 및 정보처리
컴퓨터 일반 OA과정(52%),
정보통신과 네트워킹(31%)
영업기술
판매촉진활성화(45%), 마케팅조사(42%)
고객정보시스템 구축 및 활용(41%),
서비스강화(38%)
경쟁우위홍보전략(32%)
일반
관리자능력개발(64%), 목표관리 추진실무(44%)
문제해결 실천기법(32%)
재무회계
원가계산 및 분석실무(59%),
경영(재무)분석전문가(46%)
세무회계실무(44%), 기업회계전문가(34%)
생산기술** 정밀가공기술(47%), CAE금형설계(33%)
공장자동화*
자동화를 위한 SENSOR활용기술(40.3%)
CAD전문가 양성(35.3%)
금융보험***
펀드매니저 양성과정(52%),
증권투자분석 선물거래(52%)
국제금융(48%), M&A과정(45%)
선물옵션전문과정(43%), 국제금융MBA (41%)
산업안전보건 및 환경관리
안전관리자 양성과정(64%),
ISO14000추진실무(31.3%)*
11) *제조업종의 경우만 해당
**가공조립 제조업종의 경우만 해당
***금융보험업종의 경우만 해당
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3 . 근로자의 교육훈련요구
가 . 사무관리직
근로자를 대상으로 스스로 직무능력에 대한 보유도 및 필요도를 스스로
판단하게 하였을 때, 사무관리직 근로자의 교육훈련에 대한 요구분석 결과
는 <표 Ⅳ- 7>과 같다. 사무관리직 근로자들은 정보수집 분석능력 (82% ), 관
리기법 (75% ) 항목에 대하여 70%이상이 직무능력 보유도를 보통수준 이상이
라고 응답하여 이 분야에 있어서는 보유수준이 높은 편이라고 할 수 있다.
<표 Ⅳ- 7> 직무능력에 대한 보유도 및 필요도 분석 (사무관리직)
(단위: 명, %)
구분 매우낮음 낮음 보통 높음 매우높음 기타 계
정보수집
분석능력
보유도 13(3%) 70(16%) 222(49%) 107(24%) 25(6%) 13(3%)
450
(100%)
필요도 3(1%) 12(3%) 70(16%) 203(45%) 153(34%) 9(2%)
물류 및
유통
보유도 54(12%) 138(31%) 160(36%) 57(13%) 13(3%) 28(6%)
필요도 20(4%) 51(11%) 133(30%) 157(35%) 73(16%) 16(4%)
무역실무
보유도 91(20%) 151(34%) 141(31%) 32(7%) 7(2%) 28(6%)
필요도 25(6%) 55(12%) 145(32%) 136(30%) 71(16%) 18(4%)
인사 및
노무
보유도 18(4%) 90(20%) 228(50.7%) 81(18%) 22% (5%) 11(2%)
필요도 7(2%) 39(9%) 135(30%) 203(45%) 56(12%) 10(11%)
회계 및
재무
보유도 32(7%) 119(27%) 187(42%) 77(17%) 20(4%) 15(3%)
필요도 7(2%) 24(6%) 92(21%) 186(41%) 132(29%) 9(2%)
관리기법
보유도 29(6%) 83(18%) 218(48%) 85(19%) 17(4%) 18(4%)
필요도 9(2%) 26(6%) 105(23%) 179(40%) 120(27%) 11(2%)
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반면에 물류 및 유통, 인사 및 노무와 회계 및 재무분야에서는 근로자들
이 필요한 수준보다 낮은 직무능력을 보유하고 있다. 전체적으로 사무관리
직 분야에서는 요구되는 수준보다 보유수준이 낮은 상태이다. 특히 무역실
무분야에서는 필요로 하는 수준 (82% )에 비해 현저하게 낮은 보유수준 (46% )
을 보여주고 있어 이 분야의 직무능력향상이 시급히 요구된다.
사무직 근로자들이 현재 다니는 직장에서 가장 필요한 교육으로 꼽는 분
야는 <표 Ⅳ- 8>과 같다.
<표 Ⅳ- 8> 사무관리직 근로자들의 직무능력향상 교육훈련내용
(단위: 명, %)
교육훈련내용 빈도(구성비)
사무자동화 및 정보처리(컴퓨터활용) 151 (33.6)
어학 73 (16.2)
재무회계 53 (11.8)
경영기획 51 (11.3)
영업 45 (10.0)
인사노무 34 (7.6)
국제무역 26 (5.8)
기술 12 (2.7)
기타 5 (1.1)
계 450 (100.0)
사무자동화 및 정보처리(컴퓨터활용)가 가장 높고 (33.6% ), 두 번째로는 어
학 (16.2% )분야로, 전체적으로 사무자동화와 어학에 대한 사무직 특유의 관
심이 있음을 여실히 보여주고 있다. 재무회계 (11.8% ), 경영기획 (11.3% ), 그리
고 영업 (10.0% )분야에 대한 직무능력향상요구가 나란히 비슷한 수준을 보이
고 있다. 그러나 사무직 근로자들의 기술에 대한 관심은 여전히 현저히 낮
은 것으로 보여지고 있다 (2.7% ).
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사무관리직 근로자들의 직무능력향상을 위한 교육훈련기간에 대한 선호도
는 <표 Ⅳ- 9>과 같다.
<표 Ⅳ- 9> 사무관리직 근로자들의 향상교육훈련기간에 대한 선호도
(단위: 명, %)
교육훈련기간 빈도(구성비)
한달 정도 132 (29.3)
3- 6개월 정도 132 (29.3)
6개월 이상 95 (21.1)
1주일 정도 74 (16.4)
1- 2일정도 11 (2.4)
기타 6 (1.3)
계 450 (100.0)
한달 (29.3% ), 또는 3- 6개월 정도 (29.3% )라고 생각하는 경우가 과반수를
넘고 있으며, 6개월이상이라고 응답한 경우도 21%의 비율을 보이고 있어
사무관리 직근로자들은 비교적 한달이상의 장기간의 향상교육 훈련기간을
바라고 있는 것으로 나타났다. 다음에 살펴볼 내용이지만 이러한 경향은 비
교적 단기과정을 선호한 현장기능직이나 현장감독직 근로자들과는 다른 양
상이다.
만약에 현재의 직장을 그만두고 다른 직장으로 취업하고자 한다면 사무관
리직 근로자들이 재취업하고자 할 경우 가장 필요한 교육에 대한 요구는 <
표 Ⅳ- 10>과 같다.
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<표 Ⅳ- 10> 사무관리직 근로자의 재취업시 필요한 교육훈련내용
(단위: 명, %)
교육훈련내용 빈도(구성비)
사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용) 133 (29.6)
어학 112 (24.9)
재무회계 49 (10.9)
영업 39 (8.7)
기술 39 (8.7)
국제무역 36 (8.0)
경영기획 32 (7.1)
인사노무 4 (0.9)
기타 6 (1.3)
계 450 (100.0)
사무자동화 및 정보처리 분야 (29.6% )와 어학분야 (24.9% )에 대한 요구가
가장 높아 직무능력향상교육과 별 차이가 없어 이분야가 사무직 근로자들의
직업수행에 있어 결정적인 능력개발분야인 것으로 나타나고 있다. 그 뒤를
이어 재무회계 (10.9% ), 영업(8.7% ), 기술 (8.7% ), 국제무역 (8.0% ), 경영기획
(7.1% )분야가 서로 비슷한 수준에서 사무직 근로자들의 관심을 끌고 있는
것으로 드러났다.
사무관리직 근로자들이 재취업교육 훈련시 필요한 교육기간에 대한 선호
도는 <표 Ⅳ- 11>과 같다.
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<표 Ⅳ- 11> 사무관리직 근로자들의 재취업교육훈련기간에 대한 선호도
(단위: 명, %)
교육훈련기간 빈도(구성비)
3- 6개월 정도 159 (35.3)
6개월 이상 152 (33.8)
한달 정도 98 (21.8)
1주일정도 31 (6.9)
1- 2일정도 5 (1.1)
기타 5 (1.1)
계 450 (100.0)
사무관리직의 70%에 가까운 응답자가 3개월이상의 재취업 교육훈련기간
을 바라고 있고 (구체적으로는 3- 6개월까지가 35.3%, 6개월이상이 33.8% ),
한달정도라고 응답한 경우도 21.8%로 적지 않았으며, 1주일 이하의 교육훈
련기간을 원한 경우는 겨우 8.0%에 불과하다. 이를 통해 볼 때 사무관리직
근로자의 경우 재취업교육훈련시 장기간의 교육훈련기간을 필요로 하는 것
을 알 수 있다.
나 . 전문기술직
전문기술직 근로자들이 스스로 평가하는 교육훈련에 대한 요구는 <표 Ⅳ
- 12>와 같다. 창의력 (93% )과 기술관리 (91% )부분에서는 보통수준이상의 직
무능력을 보유하고 있다고 판단하고 있으며, 현장개선 (86.2% ), 컴퓨터
(77.1% ), 품질경영 (79.7% ), 생산관리(75.8% )분야에서는 70%이상의 보통수준
이상의 보유도를 보이고 있어, 전문기술직 근로자들은 전반적으로 보통이상
의 직무능력을 보유하고 있다고 볼 수 있다. 그럼에도 불구하고 요구되는
수준에는 아직 조금씩 부족함을 보이고 있다. 유일하게 특허관리영역에서는
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필요수준이 75.8%인데 비하여 보유수준(52.3% )은 낮다고 평가하고 있어서
이 분야의 직무능력개선을 위한 교육훈련을 필요로 한다고 볼 수 있다.
<표 Ⅳ- 12> 직무능력에 대한 보유도 및 필요도 (전문기술직)
(단위: 명)
구분 매우낮음 낮음 보통 높음 매우높음 기타 계
창의력
보유도 2.0 (3% ) 8(5% ) 73(48% ) 51(33% ) 9(6% ) 9 (6% )
153
(100% )
필요도 3(2% ) 7(5% ) 24(16% ) 55 (36% ) 55(36% ) 9 (6% )
현장개선
보유도 6 (3 .9% ) 15 (10% ) 73(48% ) 43 (28% ) 6(4% ) 10 (7% )
필요도 3(2% ) 9(6% ) 40(26% ) 52(34% ) 37(24% ) 12(8% )
컴퓨터
보유도 12(7 .8% ) 23 (15% ) 59(39% ) 36 (24% ) 13(9% ) 10 (7% )
필요도 3(2% ) 6(4% ) 24(16% ) 60 (40% ) 51(33% ) 9 (6% )
품질경영
보유도 7(5% ) 24 (16% ) 61(40% ) 38 (25% ) 6(4% ) 17(11% )
필요도 4(3% ) 11(8% ) 39(26% ) 46 (30% ) 38(25% ) 15(10% )
생산관리
보유도 10(7% ) 27 (18% ) 60(39% ) 28 (18% ) 9(6% ) 19(12% )
필요도 9(6% ) 9(6% ) 39(26% ) 47 (31% ) 33(22% ) 16(11% )
특허관리
보유도 30(20% ) 43 (28% ) 42(28% ) 12(8% ) 2(1% ) 24(16% )
필요도 19(12% ) 18 (12% ) 43(28% ) 38 (25% ) 17(11% ) 18(12% )
기술관리
보유도 6(4% ) 7(5% ) 61(40% ) 55 (36% ) 12(8% ) 12(8% )
필요도 4(3% ) 3(2% ) 23(15% ) 61(40% ) 50(33% ) 12(8% )
전문기술직의 근로자들이 현재 다니는 직장에서 가장 필요하다고 생각하
는 교육 내용은 <표 Ⅳ- 13>과 같다. 사무자동화 및 정보처리 (22.9% )와 기
술관리 (22.2% )분야가 가장 높고, 어학에 대한 요구도 17.6%로 적지 않으며,
그외에도 공장자동화기술 (12.4% )과 품질경영 (11.8% )에 대한 요구가 어느 정
도 있음을 알 수 있다. 상대적으로 전문기술직 근로자들은 산업안전보건 및
환경관리 (5.2% )와 영업(2.6% )에 대한 교육훈련필요는 크게 느끼지 않고 있
는 것으로 나타나고 있다.
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<표 Ⅳ- 13> 전문기술직 근로자들의 직무능력향상 교육훈련내용
(단위: 명, %)
교육훈련내용 빈도(구성비)
사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용) 35 (22.9)
기술관리 34 (22.2)
어학 27 (17.6)
공장자동화기술 19 (12.4)
품질경영 18 (11.8)
산업안전보건 및 환경관리 8 (5.2)
영업 4 (2.6)
기타 8 (5.2)
계 153 (100.0)
전문기술직 근로자들의 직무능력향상 교육훈련기간에 대한 선호도는 <표
Ⅳ- 14>와 같다. 3개월이상의 필요를 느끼는 경우가 55.3%로 과반수를 차지
하고 있으며, 한달정도의 교육훈련기간을 필요하다고 응답한 경우도 20.9%
가량 해당되는데, 이러한 경향은 사무직에서도 비슷하게 나타나고 있다.
<표Ⅳ- 14> 전문기술직 근로자들의 향상교육훈련기간에 대한 선호도
(단위: 명, %)
교육훈련기간 빈도(구성비)
3- 6개월 정도 46 (30.1)
6개월 이상 39 (25.2)
한달 정도 32 (20.9)
1주일 정도 21 (13.7)
1- 2일정도 7 (4.6)
기타 8 (5.2)
계 153 (100.0)
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전문기술직들이 재취업하게 될 경우 가장 필요한 교육내용은 <표 Ⅳ- 15>
와 같다. 사무자동화 및 정보처리 (31.4% )와 어학(21.6% ), 그리고 기술관리
(17.6% ) 순으로 요구가 나타났으며, 이외에 영업 (7.8% ), 공장자동화기술
(6.5% ), 품질경영 (6.5% )등에 관심을 보이고 있다.
<표 Ⅳ- 15> 전문기술직근로자들의 재취업시 필요한 교육훈련내용
(단위: 명, %)
교육훈련내용 빈도(구성비)
사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용) 48 (31.4)
어학 33 (21.6)
기술관리 27 (17.6)
영업 12 (7.8)
공장자동화 기술 10 (6.5)
품질경영 10 (6.5)
산업안전보건 및 환경관리 6 (3.9)
기타 7 (4.6)
계 153 (100.0)
전문기술직의 재취업교육훈련시 필요한 교육기간에 대한 선호도는 <표
Ⅳ- 16>과 같다. 과반수 이상이 3- 6개월정도(32.7% )와 6개월이상 (28.8% )을
선호하였으며, 한달정도가 적절하다고 응답한 사람도 23.5%가량 있어 전문
기술직도 - 사무관리직과 비슷하게 - 장기간의 기간이 필요한 것으로 드러
나고 있다. 그러나 1주일이하가 필요하다라고 응답한 경우는 전체의 10.5%
에 불과하다.
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<표 Ⅳ- 16> 전문기술직 근로자들의 재취업교육훈련기간에 대한 선호도
(단위: 명, %)
교육훈련기간 빈도(구성비)
3- 6개월 정도 50 (32.7)
6개월 이상 44 (28.8)
한달 정도 36 (23.5)
1주일정도 13 (8.5)
1- 2일정도 3 (2.0)
기타 7 (4.6)
계 153 (100.0)
다 . 현장감독직
현장감독직 근로자들이 스스로 평가하는 교육훈련에 대한 요구는 다음의
<표 Ⅳ- 17>과 같다. 현장감독직 근로자들은 현장개선(94% ), 안전의식, 환경
의식(90% ), 생산관리(93% ), 팀웍 (94% )등 모든 영역에 있어 보통수준 이상의
높은 직무능력을 보유하고 있는 것으로 보인다.
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<표 Ⅳ- 17> 직무능력에 대한 보유도 및 필요도 (현장감독직)
(단위: 명)
구분 매우낮음 낮음 보통 높음 매우높음 기타 계
현장개선
보유도 2(1% ) 11(6% ) 91(45% ) 79(39% ) 10(5% ) 8(4% )
201
(100% )
필요도 1(- ) 7 (4% ) 28(14% ) 101(50% ) 56 (28% ) 8(4% )
안전의식
보유도 2(1% ) 6(3% ) 54(27% ) 104(52% ) 27 (13% ) 8(4% )
필요도 1(- ) 8 (4% ) 23(11% ) 96(48% ) 64 (32% ) 9(4.5% )
환경의식
보유도 3 (2% ) 17(9% ) 76(38% ) 76(38% ) 21(10% ) 8(4% )
필요도 1(- ) 6 (3% ) 33(16% ) 104(52% ) 48 (24% ) 9(5% )
생산관리
보유도 1(- ) 13(7% ) 64(32% ) 79(39% ) 25 (12% ) 19(10% )
필요도 2(1% ) 4(2% ) 30 (159% ) 81(40% ) 66 (33% ) 18(9% )
팀웍
보유도 1(- ) 11(6% ) 75(37% ) 72(36% ) 32(16% ) 10(5% )
필요도 2(1% ) 8(4% ) 38(19% ) 88(44% ) 55 (27% ) 10(5% )
현장감독직의 경우 현재 다니는 직장에서 가장 필요한 교육으로 꼽은 내
용은 <표 Ⅳ- 18>과 같다. 공장자동화기술 (20.4% )이 가장 높고, 생산기술,
생산관리기술, 그리고 산업안전보건 및 환경관리에 관한 내용은 각각 16.4%,
품질관리는 12.4%, 사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용)는 11.4%로 현장감
독직에게는 비교적 모든 분야가 현재 다니는 직장에서 골고루 필요한 교육
내용인 것으로 드러나고 있다.
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<표 Ⅳ- 18> 현장감독직 근로자들의 직무능력향상 교육훈련내용
(단위: 명, %)
교육훈련내용 빈도(구성비)
공장자동화기술 41 (20.4)
산업안전보건 및 환경관리 33 (16.4)
생산관리기술 32 (15.9)
생산기술 32 (15.9)
품질관리 25 (12.4)
사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용) 23 (11.4)
영업 5 (2.5)
어학 1 0.0)
기타 9 (4.5)
계 201 (100.0)
현장감독직 근로자들의 직무능력향상 교육훈련기간에 대한 선호도는 <표
Ⅳ- 19>와 같다. 대체로 한달 내지는 1주일 정도의 단기과정에 높은 응답을
보였고, 3- 6개월정도의 교육훈련기간을 원하는 경우도 17.4%나 되었다. 그
외에 6개월이상 (8.0% )나 1- 2일 정도의 기간 (7.5% )을 선호한 경우는 별로 많
지 않다.
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<표Ⅳ- 19> 현장감독직 근로자들의 향상교육훈련기간에 대한 선호도
(단위: 명, %)
교육훈련기간 빈도(구성비)
한달 정도 70 (34.8)
1주일 정도 56 (27.9)
3- 6개월 정도 35 (17.4)
6개월 이상 16 (8.0)
1- 2일정도 15 (7.5)
기타 9 (4.5)
계 201 (100.0)
현장감독직이 다른 직장으로 재취업하게 될 경우 가장 필요한 교육의 내
용은 <표 Ⅳ- 20>과 같다. 생산기술이 (20.9% ) 가장 높고, 두번째로는 사무자
동화 및 정보처리 (컴퓨터활용)분야 (18.4% )가 관심을 끌고 있다. 생산관리기
술과 공장자동화기술도 각각 15.4%의 응답률로 현장감독직의 관심이 있음
을 보여주고 있어, 현장감독직의 경우 여러분야의 교육내용이 필요함을 나
타내주고 있다. 이에반해 현장감독직 근로자들은 영업 (9.0% )과 어학 (5.5% )분
야에 대해서는 비교적 낮은 관심을 보이고 있음을 알 수 있다.
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<표 Ⅳ- 20> 현장감독직 근로자들의 재취업시 필요한 교육훈련내용
(단위: 명, %)
교육훈련내용 빈도(구성비)
생산기술 42 (20.9)
사무자동화 및 정보처리(컴퓨터활용) 37 (18.4)
공장자동화기술 31 (15.4)
생산관리기술 30 (14.9)
영업 18 (9.0)
산업안전보건 및 환경관리 13 (6.5)
어학 11 (5.5)
품질관리 10 (5.0)
기타 9 (4.5)
계 201 (100.0)
현장 감독직의 재취업 교육훈련시 적정한 교육기간에 대한 선호도는 <표
Ⅳ- 21>과 같다. 현장감독직 근로자들의 대부분이 한달정도의 기간을 선호하
고 있다(40.8% ). 3- 6개월 정도가 적절하다고 응답한 사람이 20.9% , 6개월이
상이 15.9%로 현장기능직에 비해 대부분의 현장감독직 근무자들은 훨씬 긴
재취업교육훈련기간을 바라고 있는 것으로 나타났다. 이에 반해 1주일이하
의 교육훈련기간을 바라는 현장감독직은 설문지응답자의 17.4%에 머무르고
있다.
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<표 Ⅳ- 21> 현장감독직 근로자들의 재취업교육훈련기간에 대한 선호도
(단위: 명, %)
교육훈련기간 빈도(구성비)
한달정도 82 (40.8)
3- 6개월 정도 42 (20.9)
6개월이상 32 (15.9)
1주일 정도 29 (14.4)
1- 2일정도 6 (3.0)
기타 10 (5.0)
계 201 (100.0)
라 . 현장기능직
<표 Ⅳ- 22> 직무능력에 대한 보유도 및 필요도 (현장기능직)
(단위: 명)
구분 매우낮음 낮음 보통 높음 매우높음 기타 계
안전의식
보유도 3(1% ) 9(2% ) 189(40% ) 193(41) 71(15% ) 3(1% )
468
(100% )
필요도 9(2% ) 21(5% ) 89(19% ) 161(34% ) 184 (39% ) 4(1% )
환경의식
보유도 6(1% ) 32(7% ) 213(46% ) 150(32% ) 64 (14% ) 3(1% )
필요도 5(1% ) 20(4% ) 104(22% ) 196(42% ) 141(30% ) 2(- )
생산기술
보유도 16(3% ) 34(7% ) 183(39% ) 152(33% ) 48 (10% ) 35(8% )
필요도 15(3% ) 17(4% ) 88(19% ) 176(38% ) 138 (30% ) 34(7% )
팀웍
보유도 9(2% ) 17(4% ) 186(40% ) 166(36% ) 81(17% ) 9(2% )
필요도 12(3% ) 16(3% ) 111(24% ) 162(35% ) 157 (34% ) 10(2% )
현장기능직의 교육훈련에 대한 요구분석 결과는 <표 Ⅳ- 22>와 같다. 현
장기능직 근로자들도 안전의식(97% ), 환경의식(92% ), 생산기술 (89% ), 팀웍
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(94% )등 거의 모든 영역에 있어 90%의 보통이상의 직무능력을 가지고 있어
직무능력필요도에 대해 높은 수준의 직무능력보유도를 보이고 있는 것으로
나타났다.
<표 Ⅳ- 23> 현장기능직 근로자들의 직무능력향상에 교육훈련내용
(단위: 명, %)
교육훈련내용 빈도(구성비)
산업안전보건 및 환경관리 117 (25.0)
생산기술 98 (20.9)
품질관리 76 (16.2)
사무자동화 및 정보처리(컴퓨터활용) 58 (12.4)
공장자동화기술 57 (12.2)
영업 27 (5.8)
어학 27 (5.8)
기타 8 (1.7)
계 468 (100.0)
현재 다니는 직장에서 가장 필요한 교육으로 첫째, 산업안전보건 및 환경
관리(25.0% ), 둘째 생산기술 (20.9% ), 셋째 품질관리 (16.2% ). 넷째 사무자동화
및 정보처리(12.4% ) , 그리고 공장자동화기술 (12.2% )순으로 요구를 보이고
있다. 영업 및 어학등은 각각 5.8%로 비교적 낮은 비율에 머무르고 있다(표
Ⅳ- 23).
현장기능직 근로자들의 직무향상 교육훈련 교육받고 싶은 기간에 대한 선
호도는 <표 Ⅳ- 24>와 같다. 1주일정도가 적당하다고 응답한 경우가 31.4%
로 가장 많았으며, 한달정도가 적당하다고 응답한 경우도 28.2%에 이르렀다.
따라서 현장기능직 근로자들은 직업능력향상교육훈련과 관련하여 비교적 단
기간의 교육기간을 선호하고 있다고 보아진다. 3- 6개월, 6개월이상, 그리고
1- 2일 정도의 교육기간을 선호한 경우는 각각 16.2% , 11.8%, 10.9%에 이르
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고 있다.
<표Ⅳ- 24>현장기능직 근로자들의 향상교육훈련기간에 대한 선호도
(단위: 명, %)
교육훈련기간 빈도(구성비)
1주일정도 147 (31.4)
한달정도 132 (28.2)
3- 6개월정도 76 (16.2)
6개월이상 55 11.8)
1- 2일정도 51 (10.9)
기타 7 (1.5)
계 468 (100.0)
현장기능직 근로자들이 다른 직장으로 재취업을 하게될 경우 가장 필요한
교육내용은 <표 Ⅳ- 25>와 같다. 생산기술과 사무자동화 및 정보처리 (컴퓨
터 활용)가 각각 25.4% , 24.8%로 높게 나타나고 있으며, 둘째 산업안전보건
및 환경관리 (12.2% ), 셋째 공장자동화기술과 영업이 각각 11.3% , 10.7%로
나타나고 있다. 품질관리와 어학은 각각 7.5%, 6.2%로 비교적 적은 관심을
표명하고 있다.
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<표 Ⅳ- 25> 현장기능직 근로자들의 재취업시 필요한 교육훈련내용
(단위: 명, %)
교육훈련내용 빈도(구성비)
생산기술 119 (25.4)
사무자동화 및 정보처리(컴퓨터활용) 116 (24.8)
산업안전보건 및 환경관리 57 (12.2)
공장자동화기술 53 (11.3)
영업 50 (10.7)
품질관리 35 (7.5)
어학 29 (6.2)
기타 9 (1.9)
계 468 (100.0)
현장기능직 근로자들이 재취업교육훈련시 교육받고 싶은 기간에 대한 선
호도는 <표 Ⅳ- 26>과 같다. 한달정도가 적당하다고 응답한 비율이 가장 높
았으며 (31.4% ), 3- 6개월 정도가 적당하다고 대답한 응답자가 28.0%정도 되
어 많은 사람들이 1개월이상의 재취업교육시간을 바람직하다고 보고 있다.
이러한 경향은 1개월이하의 기간을 선호했던 직무능력향상 교육훈련에서와
는 다른 양상을 보이고 있다. 6개월이상과 1주일정도라고 대답한 사람도 각
각 18.4%와 16.5%정도 있었으며 1- 2일이라고 대답한 사람은 4.1%에 불과했
다.
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<표 Ⅳ- 26> 현장기능직 근로자들의 재취업교육훈련기간에 대한 선호도
(단위: 명, %)
교육훈련기간 빈도(구성비)
한달정도 147 (31.4)
3- 6개월 정도 131 (28.0)
6개월 이상 86 (18.4)
1주일정도 77 (16.5)
1- 2일정도 19 (4.1)
기타 8 (1.7)
계 468 (100.0)
4 . 사업체 및 근로자의 교육훈련요구 비교분석 12)
가 . 사무관리직의 교육훈련요구 비교분석
사무관리직에 있어서 사업체 (1.15), 근로자(0.97) 모두 정보수집분석능력에
대한 요구가 높았다. 근로자는 상대적으로 회계 및 재무 (1.08), 무역실무
(1.08)에 관련된 요구가 높은 반면(1.08), 사업체에서는 낮은 편이다(0.64). 회
계 및 재무를 제외하고는 모두 사업체의 요구가 높은 것으로 나타났다 (그림
Ⅳ- 1).
12) 사업체 및 근로자자의 교육훈련요구 비교분석결과 필요수준에서 현재수준을 감
한 점수가 Likert 5간척도를 기준으로 0 - 2점 사이에 분포되어 있다.
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[그림 Ⅳ- 1] 사무관리직 요구
사무관리직에 대해서 사업체와 근로자의 현재수준에 대한 평가 및 필요수
준에 대한 평가에 있어서 뚜럿한 차이는 발견되지 않았다.
나 . 전문·기술직의 교육훈련요구 비교분석
전문기술직에 있어서는 모든 교육훈련내용에 있어서 근로자 보다 사업체
의 요구가 큰 것으로 나타났다. 단 컴퓨터관련 내용에서만 근로자와 사업체
의 요구가 비슷한 수준이다 (그림 Ⅳ- 2).
[그림 Ⅳ- 2] 전문기술직 요구
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근로자의 경우 사업체보다 모든 교육훈련내용에서 요구도가 낮은 것으로
나타나지만, 필요한 교육내용에 대한 평가수준는 유사하다.
다 . 현장감독직의 교육훈련요구 비교분석
다른 직무군에 비해 사업체와 근로자의 요구도의 차이가 큰 편이지만 현
장개선 요구도에 있어서는 사업체와 근로자의 의견이 일치하는 편이다. 전
반적으로 근로자에 비해 사업체측에서 현장감독직 교육훈련이 필요하다고
생각하는 편이다. 모든 교육훈련내용에 있어서 사업체는 비슷한 수준으로
요구하지만 근로자의 경우는 안전의식이나 팀웍에 있어서 요구가 낮은 것으
로 분석된다 (그림 Ⅳ- 3).
[그림 Ⅳ- 3] 현장감독직 요구
라 . 현장기능직의 교육훈련요구 비교분석
현장감독직에서와 마찬가지로 근로자보다 사업체측에서 교육훈련 요구가
높은 것으로 나타났다. 사업체에서는 환경의식에 대한 교육이 필요하다는
의견이나 근로자 입장에서는 요구도가 높지 않다(그림 Ⅳ- 4).
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[그림 Ⅳ- 4] 현장기능직 요구
5 . 요 약
먼저 사업체에서 평가하는 직무군별 교육훈련요구결과는 다음과 같다.
첫째, 사무관리직군에서 보유도가 낮은 항목은 무역실무, 물류 및 유통,
정보수집분석이다. 이중 무역실무는 무역실무과정과 국제마케팅, 정보수집분
석은 정보통신과 네트워킹에 대한 교육훈련을 통해 해결이 가능하다고 볼
수 있다. 반면, 물류 및 유통 분야는 보유정도가 낮은 편이지만, 교육훈련에
대한 요구정도도 낮아서 교육훈련적 해결 외의 방안을 모색해야 한다.
둘째, 전문기술직군에서 보유도가 낮은 항목은 창의력, 컴퓨터, 특허관리
이며, 이중 컴퓨터는 사무자동화 및 정보처리, 특허관리는 전략적 신상품/신
제품 개발 등에 대한 교육훈련이 요구된다고 볼 수 있다.
셋째, 현장감독직군과 기능직군의 경우 대체로 직무를 위한 자질 및 소양
이 높은 편이지만, 상대적으로 보유정도가 낮은 항목은 현장개선과 환경의
식이다. 이중 현장개선은 생산관리기술, 환경의식은 ISO 추진실무에 대한
교육훈련이 요구된다고 볼 수 있다.
다음은 근로자들이 스스로 평가하는 직무군별 교육훈련 요구결과이다.
첫째, 사무관리직 근로자들은 정보수집분석능력 및 관리기법 분야에서 보
유도가 보통이상이라고 평가하고 있으며, 직무능력향상 및 재취업을 위해
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필요한 분야는 사무자동화와 컴퓨터활용 능력이며 한달이상의 비교적 긴 교
육훈련기간을 희망하는 것으로 나타났다.
둘째, 전문기술직 근로자들은 창의력과 기술관리 분야에서 보통이상의 직
무능력을 보유하고 있다고 판단하고 있으며 현재 직장에서의 직무능력향상
및 재취업을 위해서는 사무자동화와 컴퓨터활용 능력과 기술관리능력을
꼽고 3개월이상의 긴 교육훈련기간을 희망하는 것으로 나타났다.
셋째, 현장감독직 근로자들은 모든 직무영역에서 보통이상의 직무능력을
보유하고 있다고 스스로 평가하고 있으며 직무능력향상을 위해서는 공장자
동화기술 분야의 직무능력이 필요하고, 재취업을 위해서는 생산기술 분야
의 직무능력이 필요하다고 응답하였다. 사무관리·전문기술직 근로자들이
비교적 장기의 교육훈련기간을 희망하는데 비하여, 현장감독직 근로자들은
한달이내의 기간을 희망하는 비율이 높았다.
넷째, 현장기능직 근로자들도 거의 모든 직무영역에서 보통이상의 직무능
력을 보유하고 있다고 스스로 평가하고 있으며, 직무능력향상을 위해서는
산업안전보건 및 환경관리분야의 교육을 희망하고, 재취업을 위해서는 생
산기술과 사무자동화 및 컴퓨터활용 능력에 대한 교육을 희망하였다. 그리
고 직무능력향상을 위해서는 과반수이상의 한달이내의 교육을 희망한 반면
재취업을 위해서는 한달이상- 6개월 이내의 긴 교육훈련기간을 희망하는 비
율이 높았다.
이상과 같은 사업체와 근로자들이 평가하는 직무군별 교육훈련 요구분석
결과를 가지고 사업체와 근로자의 요구도의 차이점과 유사점을 비교한 바,
전반적으로 유사한 경향을 보이고 있으며 상반되는 이해관계는 찾기 어려웠
다. 단지 직무군별로 약간의 차이를 볼 수 있는데, 사무관리직이나 전문기술
직에서와 달리 현장감독직이나 현장기능직에 있어서 사업체의 현재수준 및
필요수준에 대한 평가가 모두 근로자가 평가하는 수준보다 낮았다는 사실에
비추어 볼 때, 사업체의 입장에서는 생산직에 대한 교육훈련에 소극적인 태
도를 보인다고 판단할 수 있다. 또다른 이유로는 생산직을 위한 적합한 기
술훈련 프로그램이 없다는 사실을 들 수 있다.
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Ⅴ . 고용유지를 위한 교육훈련
프로그램 모델 개발
1 . 프로그램 모델 개발의 절차
본 연구에서 의도하는 바는 사업체에서 적용되어야 할 교육훈련 프로그램
개발이므로 사업체에서 자사 근로자의 인력개발차원에서 적용하고 있는 교
육훈련 프로그램 개발절차를 검토하였다 (LG반도체/ LG 인하원, 1996).
사업체에서도 가장 보편적으로 적용하는 교육훈련 프로그램 개발 절차는
요구분석에서 시작되는 ISD 모델이다. 즉 ISD 모델은 요구분석을 통한 프
로그램 선정단계, 설계단계, 개발단계, 운영단계, 수정단계 등의 5단계로 구
성된다 (강경종, 1996).
프로그램 개발의 첫번째 단계는 요구분석을 통해 프로그램 개발의 필요
성을 확인하고 개발해야 할 프로그램을 선정 하는 일이다. 이 과정에서는
교육이 지원해야 할 부분을 확인하고, 학습자 분석, 직무분석 등을 통해 프
로그램의 개요를 구체화하고, 실제 프로그램 개발의 체제를 어떻게 가져가
야 할 것인지를 결정하는 것이 무엇보다 중요하다. 학습자 분석에서는 예상
학습자가 얼마나 되며 어떠한 특성을 가지고 있는지 등을 분석하고 환경분
석에서는 프로그램 개발에 도움, 또는 장애가 되는 요인을 분석하여 프로그
램 개발상의 기본자료를 수집하여야 할 것이다.
둘째 단계는 설계단계 로서 조사한 과정의 개요를 바탕으로 교육목표와
대상을 좀더 명확히 설정하며 주요 교육내용과 교수전략 및 평가전략에 대
한 계획을 수립하여 교육과정의 1차 계획안이 완성된다
셋째 단계는 개발단계 로서 교육대상자에게 제공할 학습자원 (교재 및 실
습장비)과 기타 교육운영시 필요한 학습자원 (교재 및 실습장비)과 기타 교육
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운영시 필요한 각종 보조자료(매뉴얼, 교안, 평가문항, 강의용 OHP ) 등을 작
성한다.
넷째 단계는 프로그램 운영단계로서 지금까지 준비해온 학습자원을 활용
하여 실제 교육을 실시하는 단계로 교육안내, 교육생 선정, 교육실시, 교육
평가의 단계를 거쳐 진행이 된다.
다섯 번째 단계는 수정의 단계이다. 이 단계에서는 상황변화 (교육훈련생의
니즈변화)에 땨른 교재내용의 수정·보완은 물론 프로그램 전반 (교육방법,
매체)에 대한 내용들이 포함된다. 특히 기술교육훈련 과정은 2- 3년마다 수
시로 변경되는 기술동향에 관한 것들을 보완하야 한다.
본 연구에서는 기본적으로 ISD 모델에 따른 개발절차를 준용하지만 각각
의 단계는 사업체의 업종, 규모는 물론 생산방식 등의 특성에 따라 좌우된
다는 점을 고려하여 교육훈련대상자의 수준은 물론 교육훈련 프로그램 설계
자가 개별적인 여건에 따라 선택하여 활용할 수 있는 모듈방식을 제시하고
자 한다. 이는 가르쳐야 할 전체 프로그램을 일정한 논리적인 기준에 따라
명확하게 분절하여 체계화 시킨 후 훈련생들의 개인능력에 따라 단계적으로
익히도록 하여 전체 과정을 완전히 이수토록 하는 새로운 훈련시스템을 말
한다. 모듈 훈련체계의 특성은 다음과 같이 요약될 수 있다((김판욱·김형
배, 1984). 첫째, 모듈은 자체적으로 독립할 수 있으며 이론적으로 구분이 되
는 일정분량의 학습내용으로 구성되어 있다. 둘째, 모듈의 목표가 행동목표
서술로 뚜럿하게 기술되어 있고, 도착점의 평가기준이 객관화되어 있다. 셋
째, 학습자 중심이며 개별화 학습이 가능하도록 교재가 개발되어 있다. 넷
째, 정규교육 뿐만 아니라 직장교육, 사회교육과 같은 생애교육에 활용된다.
다섯째, 직업에 관한 직무분석이 선행된다. 여섯째, 상황에 따라 모듈을 융
통성있게 선택한다.
본 연구에서는 고용유지를 위한 교육훈련 프로그램 모듈을 다음과 같이
[그림Ⅴ- 1]에서 제시한 3단계를 거쳐서 작성하였다.
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첫 번째 절차
요구분석과 프로그램의 선정
(1) 직무관련 교육훈련내용의 요구분석
(2) 교육이 지원해야할 개발 프로그램의 선정
↓
두 번째 절차
교육훈련 대상자 선정 및 목표의 확정
(1) 교육대상자 선정 및 조직
(2) 교육목표의 설정 및 세분화
↓
세 번째 절차
교육훈련내용의 구체화와 과정 (Cou rs e )설계
(1) 교육내용의 축소화와 세분화
(2) 교육내용의 수준별 재구성(모듈화)
[그림 Ⅴ- 1] 고용유지를 위한 교육훈련 프로그램의 모델개발 절차
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가 . 요구분석과 프로그램의 선정
사업체 근로자의 요구분석 결과를 전반적으로 모든 직무군에서 교육훈련
요구도의 경향이 유사하다. 직무군별로 살펴보면, 사무관리직에서는 정보수
집분석능력에 대한 요구가 높고 전문·기술직에서는 컴퓨터분야에 대한 요
구가 높다. 현장감독직에서는 사업체, 근로자 모두 현장개선분야에 관한 교
육훈련 요구가 높다. 현장기능직의 경우 모는 분야에서 사업체의 요구는 높
고 근로자의 요구는 낮다. 사무관리직이나 전문기술직과 달리 현장감독직이
나 현장기능직에서는 현재수준 및 필요수준 모두에 있어서 근로자의 평가가
더 높게 나타났다.
즉, 사업체에서는 사무관리, 전문기술직에 대해서는 직무능력향상 차원에
서 교육훈련을 통하여 근로자의 소양이나 자질을 향상시키고자 하는 의도가
있다고 볼 수 있다. 반면에 현장감독직, 현장기능직에 대해서는 요구수준의
경향은 다른 직무군과 뚜렷한 차이가 없는 것으로 나타나지만 현재수준 및
필요수준에 대한 평가가 모두 근로자보다 낮은 수준이기 때문에 사업체의
입장에서는 생산직보다는 사무직에 대한 교육훈련에 더 적극적인 태도를 보
인다고 판단할 수 있다.
위의 요구분석을 근거로 고용유지를 위한 교육훈련 프로그램 모델을 제시
하기 위해 다음과 같은 교육훈련과정을 선정하였다. 최근의 대규모 구조조
정에 있는 금융업종사자의 경쟁력를 키우기 위한 리스크 분석 경영전문가
과정 등을 포함하여 4종이다.
①사무관리직과 전문기술직을 위한 정보수집 분석능력 향상을 위한 교육
훈련과정
②현장감독직을 위한 현장개선을 위한 교육훈련과정
③현장기능직을 위한 자동화설비 종사자를 위한 교육훈련과정
④금융업종사자를 위한 리스크 분석 경영전문가 과정
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나 . 교육훈련대상자 선정 및 목표의 설정단계
고용유지를 위한 교육훈련의 대상근로자는 제조업, 운수/통신업, 금융보험
업의 사업체에 고용되어있는 사무관리직, 전문기술직, 현장감독직, 현장기능
직 근로자이다. 교육대상자를 가능하면 특성상, 수준별로 구별하는 것이 필
요하다.
요구조사를 통하여 추출된 교육내용을 일차적으로 기존 직업교육훈련기관
들의 교육훈련프로그램들을 참고하여 구체적이고도 세부적인 교육목표를 서
술한다.
구체적으로 사무직근로자, 전문기술직, 현장감독직을 위한 교육내용과 교
육목표는 한국생산성본부, 한국능률협회, 한국표준협회 등의 교육훈련프로그
램을 참조하여 서술하도록 한다. 현장기능직 근로자를 위한 교육내용과 교
육목표는 기능대학과 공공직업교육기관의 교육훈련프로그램을 참조하여 서
술한다.
서술된 교육목표는 해당분야의 교과내용전문가(SME )의 자문을 통해 수정
및 개선한다. 자문인사로는 사업체의 교육훈련담당자, 교육훈련기관의 해당
분야 전문가 등이 된다
고용유지를 위한 교육훈련에 대한 교육목표는 방향성을 띄는 대목표, 조작
화된 세부목표의 두가지 범주하에 서술되도록 한다. 대목표는 여러개의 모
듈로 구성된 프로그램의 목표를 말하며, 각 모듈의 목표가 조작화된 세부목
표라고 볼 수 있다.
다 . 교육훈련내용의 구체화와 체계화
교육대상자와 교육목표가 구체적으로 정해지고나면 교육내용을 구체화시
켜야 한다. 요구조사를 통해 추출된 교육내용은 기본적으로 직업교육훈련기
관들의 분류준거에 따라 구체화시켜 수집/나열한다.
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수집/나열된 교육내용을 기초단계, 심화단계 등 수준에 따라 재구성한다.
본 연구에서는 교육훈련대상자가 현업에 종사하는 재직근로자인 만큼 기능
과 지식이 효과적으로 습득되도록 필요한 기능 및 지식을 세분화시켜 그 단
위를 유니트라고, 개인의 수준 및 사업장의 특성에 맞게 몇몇 유니트을 조
합하면 하나의 훈련프로그램이 완성되도록 조직화한다. 유니트의 개념을 본
연구에서는 모듈의 개념으로 사용한다.
본 연구에서 제시하는 교육훈련 프로그램은 다음과 같은 제한점을 갖는
다. 통상적인 교육훈련 프로그램 설계의 관점에서 볼 때, 본 연구에서 제시
된 각 모듈마다 목표설정, 수업설계, 평가전략, 교수전략, 교수매체 및 교재
작성 부분이 필수적이다. 그러나 재직근로자를 대상으로 하는 교육훈련이기
때문에 사업체의 현장수준에 적합한 교육훈련내용은 개별사업체의 기술수
준, 조직규모, 업종 등의 특성에 따라 매우 다양하다는 점을 고려하여 본 연
구에서는 제시하는 것은 핵심적으로 공통적인 모듈목표 수준임을 밝힌다.
2 . 정보수집 및 분석능력 개발 을 위한
프로그램 모듈 사례
정보수집 및 분석능력개발을 위한 프로그램의 목적은 정보화사회의 필수
적인 정보의 수집, 처리, 배분 등에 관한 지식과 기술을 습득케함으로써 업
무수행의 효율성을 높이고자 함이다. 모두 7개의 과목으로 구성되며 학습자
의 현재 보유수준 및 필요수준에 따라 4- 5과목을 선택하여 훈련프로그램을
재구성할 수 있다.
각 과정별 선수학습의 필요와 과목간의 연계성으로 인하여, 분야를 분류
하지 않고 한분야로 통합한다. 필수과목과 선택과목을 구분하여 전체 교육
기간을 교육 방향과 수준에 따라 조정할 수 있게 한다. 이론적인 내용에 비
해 실습이 부족하지 않도록 배려한다.
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과 정 명 시 간 구 분
인터넷 기본과정 24시간 필수
↓
인터넷 활용과정 24시간 필수
↓
W W W 전문과정 40시간 선택
↓
정보검색 기초이론과정 16시간 필수
↓
인터넷 일반정보검색과정 24시간 필수
↓
인터넷 전문정보검색과정 24시간 선택
↓
온라인 정보검색과정 24시간 선택
필수과정 합계 88시간
선택과정 합계 88시간
필수과정+선택과정 합계 176시간
[그림 Ⅴ- 2] 정보수집 및 분석능력 개발을 위한 교육훈련 프로그램 모듈
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인터넷 기본과정
대상 : 인터넷을 처음 배우는 사무직 종사자
기간 : 24시간
정원 : 30명
목적 : 기본적인 인터넷 활용기법을 습득함으로써 전문적인 활용 및 검색
서비스를 익힐 수 있는 자격을 갖춘다.
일시 교육내용
제 1일
·윈도우 95
W indow s95의 기본개념 및 M S - DOS와의 차이점
마우스의 사용법
시작메뉴, 프로그램버튼의 사용
제어판 관리, 디스플레이, 내 컴퓨터를 이용한 파일관리
탐색기를 이용한 파일관리, 단축아이콘 관리
파일의 삭제, 복구, 휴지통관리
제 2일
·인터넷의 개요 및 인터넷의 접속방법
인터넷의 개요
인터넷의 접속방법
LAN을 이용한 접속방법
전화선을 이용한 접속방법
웹 브라우저의 기능과 활용
N etscape의 기능과 활용
Ex plorer의 기능과 활용
제 3일
·전자우편 (E - M ail P rogram )
전자우편 프로그램의 설치, 설정
전자우편을 이용한 인터넷 편지 사용법
전자우편의 기능활용 (파일보내기, 웹 파일보내기)
·유즈넷 뉴스(뉴스 그룹)
U senet New s의 개요
프로그램의 설치, 환경설정
뉴스그룹 목록 및 설명
뉴스그룹에 자료 올리기
게시된 자료 읽기/삭제
게시자에게 편지쓰기
게시물에 답변하기
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인터넷 활용과정
대상 : 인터넷 기본과정을 익힌 사무직 종사자
기간 : 24시간
정원 : 30명
목적 : 다양한 인터넷 서비스의 활용기법과 웹페이지의 기본 구조를 이해
한다.
일시 교육내용
제 1일
·인터넷 서비스 활용 - FT P , Gopher , Archie, Veronica
·W W W 플러그인 활용 - Au dio, Video, View er
·인터넷 서비스 활용 - IRC
제 2일
·인터넷 프로그램 활용 - T eln et
·T eln et을 이용한 유닉스 사용법 기초 - m ail, ftp , 기타 명령어
제 3일
·HT ML 문법 및 문서 작성법
·HT ML 문서 저작도구 활용법 - Source Editor , W YSIW YG
Editor
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W W W 전문과정
대상 : 인터넷 활용과정 이수자/ W W W 서버 운영 실무 예정자/ W W W 시
스템 구축 및 개발자
기간 : 40시간
정원 : 20명
목적 : 다양한 인터넷 서비스와 기타 경로를 통해 습득하는 정보를
W W W (W orld W ide W eb )서비스를 활용하여 제공함에 있어서 조직
적으로 정보마케팅과 정보서비스를 수행할 수 있는 능력을 습득함.
일시 교육내용
제 1일
·네트워크 구조 및 프로토콜에 대한 이해
·T CP/ IP N etw orking 설치 및 운용
·W W W 시스템에 대한 이해
·W W W Client 설치
·W W W Serv er 설치 - UNIX & Microsoft W in dow s NT
제 2일
·W W W Serv er 운용
·Multim edia 정보 제작 및 활용
(Au dio, Video, Graphic Im ag e)
제 3일 ·동적 웹페이지 작성법 - DHT ML 및 Jav a Script
제 4일
·동적 웹페이지 작성법 - CGI 프로그래밍
(Perl, C- language), Jav a
제 5일
·인트라넷과 보안
·W W W 마케팅
·W W W과 DB 연동
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정보검색 기초이론과정
대상 : 정보검색초급자
기간 : 16시간
정원 : 30명
목적 : 정보검색 업무 전반에 필요한 기본 이론을 습득하는 것을 목적으로
함.
일시 교육내용
제 1일
·정보학개론
데이터, 정보, 지식에 대한 이해
정보조직론에 대한 이해 (분류 및 정리의 원칙)
·정보분석 및 모델링 이론
·정보시스템 개론
데이터베이스 저장구조
색인체계, 색인언어
검색체계, 검색도구
제 2일
·정보검색 방법론
탐색과정
요구분석
탐색면담
탐색전략
탐색기법
탐색결과 재구성
탐색후 면담
·전산망 관련 법률
저작권법
컴퓨터프로그램보호법
통신비밀보호법
공공기관의 개인정보 보호에 관한 법률
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인터넷 일반정보검색과정
대상 : 정보검색기초과정 수료자
기간 : 24시간
정원 : 30명
목적 : 인터넷 탐색엔진을 이용하여 정보를 검색하는 기술을 익힌다.
일시 교육내용
제 1일
·검색엔진의 유형 및 특성
디렉토리 서비스
웹/ 유즈넷/신문기사 검색서비스
멀티미디어 검색서비스
메타검색엔진
·디렉토리 서비스의 활용
·국내 인터넷검색엔진의 활용
제 2일
·국외 인터넷검색엔진의 활용
·다국어 정보검색
·멀티미디어 정보검색
제 3일
·인터넷 검색결과 및 주요사이트 북마크 관리법
·검색결과 보고서 작성법
일반문서형 보고서
웹문서형 보고서
·인터넷 검색 프로젝트
검색전략의 수립에서부터 보고서 작성까지
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인터넷 전문정보검색과정
대상 : 인터넷 일반정보검색과정 수료자
기간 : 24시간
정원 : 30명
목적 : 인터넷 탐색엔진을 이용하여 특수 주제분야의 전문정보를 검색하는
기술을 익힌다.
일시 교육내용
제 1일
·기업정보
기업연락처
기업일반현황
재무/신용
업종정보
·동향정보
방송, 신문, 통신사
제 2일
·특허정보
·무역/유통정보
무역관련기관
전시회
컨퍼런스
산업코드, 상품코드
인터넷 광고
제 3일
·행정/법률정보
·인물/단체정보
·지정보
국가, 지역, 도시
·학술정보
도서관, 학술DB
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온라인 정보검색과정
대상 : 인터넷 일반정보검색과정 수료자
기간 : 24시간
정원 : 30명
목적 : 온라인 통신망의 기초 활용기술을 익히고 정보요구에 적합한 온라
인데이터베이스를 파악하여 이를 통해 정보를 획득하는 기술을 익
힌다.
일시 교육내용
제 1일
·PC통신과 온라인 데이터베이스의 개념 및 현황 소개
·PC통신 서비스의 접속 및 사용법
·국내 PC통신사의 주요 정보서비스 소개 및 활용
제 2일
·국내 온라인 정보시스템 활용
KINIT I/ IR, KOT IS 등
·국외 온라인 정보시스템 활용 (1)
DIALOG, ORVID, Data - St ar , ST N Int
제 3일
·국외 온라인 정보시스템 활용 (2)
LEXIS/ NEXIS , DJN/ R
·프로젝트
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3 . 현장개선 을 위한 프로그램 모듈 사례
프로그램의 목적은 기업의 제조 경쟁력 극대화를 위한 인재를 육성하는
것이다. 생산에서에서 경쟁력을 저하시키는 모든 분야의 낭비를 제거하여
생산성, 품질, 원가, 납기 분야에서 경쟁력을 배가하는 전문가의 육성하고자
함이다.
프로그램 교육 대상은 현장개선 T FT 책임자, 현장관리 감독자 (현장 직·
반장, 생산지원부서 스텝)이다.
프로그램의 조직은 현장개선에 포함되는 생산성 (PRODUCT IVIT Y ), 품질
(QUALIT Y ), 원가(COST ), 납기 (DELIVERY )와 관련된 모듈로 구성되며 교
육훈련대상자의 업무 특성과 수준, 현장 특성에 따라 선택하여 사용할 수
있도록 구성하였다.
구체적으로 생산성을 향상시키기 위한 과정은 생산혁신실무, 5S 실무, 낭
비제거 즉실천, 생산관리 실무, T PM전문가 등 5개 모듈, 품질을 향상시키기
위한 과정은 품질관리실무, SPC 실무, 다구찌 실무, 품질신뢰성, QCD실무과
정, 품질혁신전문가 등 6개 모듈, 원가계산능력을 향상시키기 위한 과정은
원가계산실무, 제품VE 실무, 개발기간단축 및 개발원가 절감, 물류COST
삭감 등 4개 모듈, 재고관리·재고삭감, 구매자재실무, 물류시스템 구축, 최
적 LAYOUT설계 등 4개모듈 등 총 19개의 모듈로 구성되어 있다.
각 분야별로 과정이 구성되어 있으며 각 과정은 독립적으로 운영될 수도
연속적으로 운영될 수 있다. 각과정의 구성은 수준별로 이루어지는 것은 아
니다.
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▶현장개선의 의미와 의의
▶현장 자가진단
생산성
(PR OD U CT I
V IT Y )
품질
(QU A LIT Y )
원가
(COS T )
납기
(D ELIV ERY )
생산혁신
실무
품질관리
실무
원가계산
실무
재고관리
재고삭감
5S 실무 SPC실무
제품VE
실무
구매자재
실무
낭비제거
즉실천
다구찌
실무
개발기간 단축
및 개발원가
절감
물류시스
템 구축
생산관리
실무
품질신뢰성
물류 COST
삭감
최적LA YO
UT설계
T PM
전문가
QFD
실무과정
품질혁신
전문가
[그림 Ⅴ- 3] 현장개선 교육훈련 프로그램의 모듈
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과정명 : 생산혁신 실무
교육훈련목표
생산현장의 낭비찾기
생산시스템의 구체적 합리화 과정
생산의식 혁신
교육훈련내용
생산합리화 추진 방향
LOSS (낭비)분석 및 개선
공정재편성
준비교체시간 단축
신생산방식 설계
추진 사례 연구
교육훈련기간 3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상 생산관리, 품질관리, 공장혁신 추진자 / 현장감독직
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과정명 : 5 S 실무
교육훈련목표
5S에 대한 올바른 이해
5S 추진방안 습득
5S 마스터 플랜 작성
교육훈련내용
5S (정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화) 추진 목적과 필요성
정리정돈 SKILL
낭비제거 5S 추진 요령
설비/ 준비 교체
5S 추진 계획
교육훈련기간 3일 (24 시간)
인원 20- 30명
교육대상
5S , T PM , IE (Indu strial Engin eerin g : 생산혁신), 공장합
리화 실무자
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과정명 : 낭비제거 즉실천
교육훈련
목표
개선 실천 능력 배양
낭비적출능력 배양
즉개선을 통한 생산성 향상
개선의식 배양
교육훈련
내용
개선의 기본사고
낭비적출실급
현장낭비 적출
표준작업 설정
즉실천 절차
현상파악
즉실천실시
현장 패트롤
교육훈련
기간
4일 (32시간)
인원 20- 30명
교육대상 생산관리, QC, 5S , IE , VE , 생산관련 실무자
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과정명 : 생산관리 실무
교육훈련
목표
생산관리 능력 배양
생산운영 및 효율적 방안 모색
생산관리 시스템의 이해
교육훈련
내용
생산관리 전략
생산계획 수립
재고와 LEAD T IME 단축
진도관리와 생산실적관리
생산관리 시스템 구축 전산화 방안
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상 생산, 제조, 생산관리, 합리화, IE 실무자/ 관리자
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과정명 : T P M (T ot al P ro du ct iv e M ain ten an c e ) 전문가
- 전원참가의 생산보전 , 전사적 설비관리 -
교육훈련
목표
시스템 측면에서의 T PM 이해
생산. 보전부분의 활성화
설비효율극대화 방안
만성품질문제 해결 방법
T PM 추진 리더 육성
교육훈련
내용
T PM 추진 방향
설비지표관리 및 목표
자주보전 활동 및 W ORKSH OP
개별 개선 및 계획보전 활동/윤활관리
품질보전 활동/ PM 분석 / 신뢰성 DAT A 분석
교육훈련
기간
5일 (40시간)
인원 20- 30명
교육대상 생산관리, QC, 5S , IE , VE , T PM 관련 책임자/ 현장감독자
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과정명 : 품질관리 실무
교육훈련
목표
현장에서 품질경영을 실천하는 KN OW - H OW 습득
품질 개선 T OOL 의 습득
교육훈련
내용
품질경영과 품질시스템
현장의 품질개선 도구
QC (Quality Control:품질관리) 7 T OOL
개선제안/ 분임조 활동
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상 품질분임조원, 현장관리감독자 (현장 직·반장)
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과정명 : S P C (S t at i s t ic al P roc e s s Contro l ) 실무
- 통계적 공정관리 실무 -
교육훈련
목표
제조공정상의 문제를 통계적 기법을 통해 해결하는 능력의
배양
DAT A 분석 능력 배양
교육훈련
내용
SP C 개요
SP C 도구
통계 기초/ 정규분포 이론
GA GE P & R
공정능력 지수
관리도 이론
SP C 활동 단계
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상 QC, 생산제조, 합리화, IE , VE , 생산관리 실무자 / 관리자
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과정명 : 다구찌 실무
교육훈련
목표
제품설계, 공정 설계 단계에서의 품질관리 활동 기법 습득
최적 조건 도출 능력 배양
교육훈련
내용
다구찌 기법 개념
실험계획법
다구찌 이론
통계 기초
직교 배열 이론
설계 공정 적용사례
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육방법 설계, 생산기술, QC, T PM , IE , VE , 연구소 생산관리 실무자
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과정명 : 품질 신뢰성
교육훈련
목표
단계별 품질 보증 방법 습득
신뢰성 기법 습득
신뢰성 기법 활용 방안 습득
교육훈련
내용
신뢰성 개요
신뢰도 함수
가속수명 시험법
F MEA (F ailure M ode Effect iv enes s An aly sis ) 이론
F T A (F ailure T ree Analy sis ) 이론
신뢰성 분포
보전성과 가동성
고장 물리 해석
신뢰성 기술
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육방법 QC, 생산, 제조, 합리화, IE , VE , 품질검사 실무자/ 관리자
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과정명 : QF D (Qu ality F un ct ion D ev e lopm en t )실무과정
- 품질기능전개 -
교육훈련
목표
고객 NEEDS 분석 방법
설계 품질 설정 및 품질표 작성법
단계별 제품 품질 보증방법
교육훈련
내용
품질기능 전개 개요
고객 NEEDS 분석법
요구품질 전개법
품질특성 전개법
품질표 활용방법
공법연구
우수 추진 사례 연구
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육방법 상품기획, 영업, 품질, 설계, 생산부, QC 실무자
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과정명 : 품질혁신 전문가
교육훈련
목표
통계적 기법 습득
품질공학 T OOL을 활용한 만성품질 문제 해결법 습득
품질혁신 전문요원 양성
교육훈련
내용
품질혁신 및 품질 경영 전략
SPC 활용방법
최적 조건 도출방법 (다구찌 기법)
피라미터 설계법
교육훈련
기간
5일 (40시간)
인원 20- 30명
교육대상 생산관리, QC, 5S , IE , T PM , 합리화, 분임조장
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과정명 : 원가계산 실무
교육훈련
목표
원가 관리 기본지식 습득
원가혁신 추진기법 습독
원가 관리 지표 설정/ 관리능력 배양
교육훈련
내용
기업 이익과 원가개념
제조원가의 구성과 계산
재료비 혁신과 원가절감
신생산방식 체계
관리원가 절감
생산원가 절감
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상 생산기술, 생산관리, 원가관리 실무자/ 관리자
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과정명 : 제품 V E (V alu e E n g in e erin g : 가치공학 ) 실무
교육훈련
목표
VE 스텝별 실습을 통한 프로세스의 이해 및 실무능력 배양
원가 절감 방안 이해 및 연구
원가절감 추진전략의 구체적 수립
교육훈련
내용
원가 절감의 필요성
VE/ VRP (Variety Reduction Program ) 이해
대상선정 및 정보수집
기능연구
개선안 작성
VE 추진 계획 수립
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상 상품기획, 설계, 생산관리, 원가관리 실무자
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과정명 : 개발 기간 단축 및 개발원가 절감
교육훈련
목표
신개념에 입각한 고객 NEEDS 분석 방법 습득
CE (Con current Engin eerin g ) 개념 도입을 통한 개발기간 단
축 방법 습득
히트 상품 개발 방법 습득
교육훈련
내용
신상품 개발과 최근 엔지리어링
고객감동의 상품개발 계획
개방상품 및 생산시스템 분석
가치 및 수익률 확보 상품 구상
제품구상안 발표
타사 사례 연구
교육훈련
기간
5일 (40시간)
인원 20- 30명
교육대상 상품기획, 원가관리, 생산기술 담당자 / 관리자
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과정명 : 물류 COS T 삭감
교육훈련
목표
물류 비용을 최소화하여 생산 제품의 원가를 파괴하기 위한
의식전환, 제도개선 및 관리 포인트 개선 방법 습득
교육훈련
내용
물류 합리화 추진 계획
물류비용 산정
기능별 물류 COST 절감 방법
물류 BPR (Bu sin ess Proces s Reengin eerin g ) 사례
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상 물류, 합리화, 생산관리, 원가관리 담당자/ 관리자
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과정명 : 재고 관리 및 재고 삭감
교육훈련
목표
원가관리 기본 지식 습득
재고 관리 시스템 구축방법 이해
재고 삭감 방법 습득
교육훈련
내용
재고관리
자재발주 및 재고 수준 설정 요령
수불관리 합리화
JIT (Ju st In T im e)납입방식과 간판방식
제품 재고관리 및 삭감 요령
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상 물류, 합리화, 생산관리, 원가관리, 자재·재고 실무자/ 관리자
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과정명 : 구매자재 실무
교육훈련
목표
자재/ 재고 문제를 과학적· 합리적인 방법으로 균형관리
구매 SKILL 습득
교육훈련
내용
자재/ 구매/ 외주 전략
재고감축방안과 실행
자재 ABC 구분
자재발주 방식
COST 피라미터 분석
품질보증기술
가치산정 결정방법
구매 COST T ABLE 작성 및 활용
물류작업 표준화와 효율화
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상 자재, 구매, 외주 생산관리 실무자 / 관리자
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과정명 : 물류 시스템 구축
교육훈련
목표
공장내 물류 시스템 설계에 대한 전과정의 이해
MA T ERIA L HANDLIN G 작업 분석 및 작업인원 적정화 방
법 습득
교육훈련
내용
물류 개요
조달 물류 시스템 설계
LAYOUT 설계
M (MAN )/ H (HOUR ) 작업인원 적정화
물류회계 시스템 설계
생산판매 통합시스템 구축 사례 연구
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상
공장합리화, 물류, 생산관리, 5S , T PM , IE , VE , 외주관리 실무
자/ 관리자
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과정명 : 최적 LA Y OU T 설계
교육훈련
목표
물류개념 확립 및 설비배치 개선
최적 LAYOUT 구축 방안 모색
COMPUT ER SIMULAT ION 에 의한 LAYOUT 분석
교육훈련
내용
공장설비 배치의 중요성
설비배치를 위한 접근 방법
공장배치의 사례연습
LAYOUT 개선의 최적화
공장내 물류 시스템
COMPUT ER SIMULAT ION
교육훈련
기간
3일 (24시간)
인원 20- 30명
교육대상
공장합리화, 물류, 생산관리, 5S , T PM , IE , VE , 외주관리 실무
자/ 관리자
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4 . 자동화기술분야 를 위한 프로그램 모듈 사례
본 프로그램의 목적은 현장종사자가 자동화시스템을 이해하는데 반드시
알아두어야 할 관련 기초지식과 사업체의 자동화설비의 특성에 따른 조작,
유지, 보수에 필요한 기능을 익히도록 하는 것이다.
본 프로그램에서는 공유압과 자동제어 분야로 구분하였는데 자동제어 기
술의 맥락에서 공통부분이 일부 발생되나 사용에너지의 특성, 제어의 특성
을 감안할 때 분야의 구분이 바람직하다. 자동제어 분야에서는 자동제어에
대한 기초적인 지식과 기능을 습득한 후 PLC제어 ( Programm able Logic
Controller ), 시퀀스제어, 전기제어 등 각각의 전문분야에서 제어각종회로를
구성할 수 있으며 이를 통해 자동화시스템의 운전, 보수, 유지능력을 향상시
킨다.
프로그램의 조직은 관련 분야의 기능, 지식을 세분화하여 그 단위를 유니
트라 하였으며. 한 개의 유니트는 40시간 (1주일)으로 구성된다. 한 직무에서
서로 관련되는 유니트를 상하 또는 횡적으로 배열하여 하나의 교육훈련시스
템이 완성되도록 한다. 본 프로그램에서는 공유압분야의 8개와 자동제어분
야의 10개의 유니트로 구성되며, 훈련대상자의 기능수준 및 사업체의 자동
화설비의 특성에 따라 선택하여 적용할 수 있도록 구성하였다.
[그림Ⅴ- 6, 7]의 예시프로그램은 피교육자가 개인별 기본능력(지식)에 따
라 교육훈련 유니트를 선택하여 교육받을 수 있다는 측면에서 매우 효과적
인 프로그램 조직이라고 할 수 있다. 프로그램의 효과를 극대화하기 위해서
는 다음과 같은 활용방법이 고려되어야 할 것이다,
첫째, 자동화분야는 현 산업현장에서 새로운 기능이 개발 추가되고 있는
추세이기 때문에 프로그램 확정이후에도 현장의 요구사항이 발생하면 즉시
프로그램에 적용하여 보완하여야 한다. 또한 연간 훈련일정이 고정되어 있
는 훈련과정이 아닌 수시개설이 가능토록 하여 요구업체의 기술향상은 물론
기본 취지에 부응할 수 있도록 함이 바람직하다.
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u 1
공유압 기초
u 2- 1
공압제어
u2- 2
유압제어
u3- 1
전기공압제어
u3- 2
전기유압제어
u4- 1
공압제어활용
u4- 4
유압제어활용
u5
자동화시스템 보수유지
[그림 Ⅴ- 4] 공유압 분야 교육훈련 모듈13)14)
13)유니트의 상단에 위치한 번호로 교육훈련과정을 구별함. 첫 번째 번호는 차수를,
두 번째 번호는 구체적인 분야별 유니트를 의미함.
14)공유압 유니트의 경우 공유압 기초과정 이후에 공압분야와 유압분야로 구분하고
전기부분도 전기공압기술과 전기유압기술로 구분되면 상하배열의 관계가 공압과
유압기술로 나누어져 수요자의 관심분야에 관한 교육목표에 휠씬 근접할 수 있을
것으로 판단된다.
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u 1
자동제어 초급
u 2
자동제어 중급
u3- 1
전기제어
u3- 2
시퀀스제어
u3- 3
PLC제어
u4- 1
전기제어활용
u4- 2
시퀀스제어
활용
u4- 3
PLC제어활용
u5- 1
PLC실무
u5- 2
자동제어실무
[그림 Ⅴ- 5] 자동제어 분야 교육훈련 모듈15)
둘째, 프로그램개발이 아무리 훌륭해도 프로그램을 사용하여 교육할 능력
이 있는 우수자원이 있어야 교육의 효과를 기대할 수 있으므로 교육기관의
선정에 신중한 판단이 있어야 할 것이다. 특히 교육훈련 유니트별 관련시설
또는 장비가 갖추어진 교육훈련기관임을 전제로 현장과 실질적으로 밀접하
게 접근할 수 있는 교육기관들이 적합하다.
15) 유니트의 상단에 위치한 번호로 교육훈련과정을 구별함. 첫 번째 번호는 차수를,
두 번째 번호는 구체적인 분야별 유니트를 의미함.
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유니트명 : 공유압기초 (번호 : u 1 )
교육훈련목표
- 공유압을 이용한 설비의 구성과 제어에 관한 기초적
이해를 목표로 함
교육훈련내용
- 공유압장치의 개요
- 기초이론
- 공압기기의 구조 및 특성
- 유압기기의 구조 및 특성
- 공압기본회로
- 유압기본회로
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교
육훈련기관 등
적 정 인 원 - 20명
수강 대상자
- 정밀공작기계 제조업체 , 자동차제조업체 , 금형설계업체
등의 자동화관련 부서 기술자 , 관리자
다른 유니트와의
관계
- 구체적인 실무에 앞서서 공유압분야 전반에 대한 기초
적 이해수준임
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유니트명 : 공압제어 (번호 : u 2 - 1 )
교육훈련목표
- 공압구동장치와 각종제어밸브의 작동원리를 이해하고
공압시스템 설계능력을 배양한다
교육훈련내용
- 공압의 특징
- 공압시스템 구성요소
- 공압기본회로 설계
- 공압시퀀스회로
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문
교육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자
- 정밀공작기계 제조업체 , 자동차제조업체 , 금형설계업체
등의 자동화관련 부서 기술자 , 관리자
다른 유니트와의
관계
- 공유압분야에 대한 기초적 이해를 바탕으로 공압 전문
분야로 입문하기 위한 유니트이다 .
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유니트명 : 전기공압제어 (번호 : u 3 - 1 )
교육훈련목표
- 전기공압에 대한 이론과 실습을 병행함으로써 전기공
압 제어원리와 작동특성을 이해하고 자동화에 관련된
전기공압기기의 구조 및 회로도를 판독 , 구성할 수 있다 .
교육훈련내용
- 전기공압이론
·전기기초이론
·전기제어밸브
·전기공압기초
·엑추에이터
·기타부속장치
- 전기공압실습
·단독실린더 전기제어
·복동실린더 전기제어
·시퀀스 전기제어
·실린더 속도제어
·실린더 중간 정지제어
·고속작동회로
·비상정지회로
·인터록회로
·시간지연회로
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문
교육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자
- 정밀공작기계 제조업체 , 자동차제조업체 , 금형설계업체
등의 자동화관련 부서 기술자 , 관리자
다른 유니트와의
관계
- 공압 전문분야에 기초적 지식을 바탕으로 심화수준의
학습이 가능한 유니트이다 .
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유니트명 : 공압제어활용 (번호 : u 4 - 1 )
교육훈련목표
- 공장자동화에 필요한 전기·릴레이 제어회로 구성능력
을 배양한다
교육훈련내용
- 컨트롤 시스템의 종류
- 전기의 기초이론, 기본로직 회로
- 주요 관련부품의 구조 및 특성
- 주변부품의 구조 및 특성
- 전기회로도의 종류, self - h olding회로
- 제어매체 선택방법
- T im er , Counter 의 특성 및 회로
- 시퀸스제어 회로 설계
- 신호간섭 배제 가능한 회로 구성
- 회로구성법( Cascade, St epper )
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문
교육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자
- 정밀공작기계 제조업체 , 자동차제조업체 , 금형설계업체
등의 자동화관련 부서 기술자 , 관리자
다른 유니트와의
관계
- 공압 전문분야에 기초적 지식을 바탕으로 심화수준의
학습이 가능한 유니트이다 .
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유니트명 : 유압제어 (번호 : u 2 - 2 )
교육훈련목표
- 유압의 기초이론을 터득하고 유압기기의 작동원리를
이해하며 간단한 유압시스템의 설계능력을 배양한다 .
교육훈련내용
- 유압의 특징
- 유압시스템의 구성요소
- 유압기본회로 설계
- 유압시퀀스회로
- 유압작동기, 보조기기
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문
교육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자
- 정밀공작기계 제조업체 , 자동차제조업체 , 금형설계업체
등의 자동화관련 부서 기술자 , 관리자
다른 유니트와의
관계
- 공유압에 대한 기초적 이해를 바탕으로 유압 분야에
이분하기 위한 유니트이다 .
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유니트명 : 전기유압제어 (번호 : u 3 - 2 )
교육훈련목표
전기유압에 대한 이론과 실습을 병행함으로써 전기유압
제어원리와 작동특성을 이해하고 자동화와 각종 유압장
치에 관련된 전기유압기기의 구조 및 회로도를 판독 , 구
성할 수 있다 .
교육훈련내용
- 전기유압이론
·전기기초이론
·전기제어밸브
·전기유압기호
·엑추에이터
·기타부속장치
- 전기유압 실습
·단독실린더 제어
·복동실린더 제어
·실린더 속도제어
·실린더 중간정지제어
·고속작동회로
·비상정지회로
·인터록 회로
·시간지연회로
·시퀀스제어
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관 - 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자 - 정밀공작기계 제조업체 , 자동차제조업체 , 금형설계업체등의 자동화관련 부서 기술자 , 관리자
다른 유니트와의
관계
- 유압 전문분야에 기초적 지식을 바탕으로 심화수준의
학습이 가능한 유니트이다 .
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유니트명 : 유압제어활용 (번호 : u 4 - 2 )
교육훈련목표
- 유압시스템을 이용한 고차원의 유압제어 능력을 배양
한다 .
교육훈련내용
- 유압.전기제어
- 관련부품의 구조 및 특성
- 전기논리제어
- 메모리제어 회로설계
- St epper 회로 설계
- 서보비례제어의 개념 및 특성
- 1 Channel Amp이용제어시스템
- 2 Channel Amp이용 제어시스템
- 1/ 2 Ch ann el Amp이용 유량/압력제어/다단계속도제
어 회로 설계
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문
교육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자
- 정밀공작기계 제조업체 , 자동차제조업체 , 금형설계업체
등의 자동화관련 부서 기술자 , 관리자
다른 유니트와의
관계
- 유압 전문분야에 기초적 지식을 바탕으로 심화수준의
학습이 가능한 유니트이다 .
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유니트명 : 자동화시스템 보수유지 - 서브모터제어
(번호 : u 5 )
교육훈련목표
- 공장자동화에 필요한 각종 자동화 설비의 보전기술 및
기능기술을 습득하여 설비운영능력 및 고장진단 , 수리능
력을 함양한다
교육훈련내용
- 서보제어개론
- PID Controller
- 지연요소에 따른 제어특성상의 분석
- PID Controller 구성방법
- P aram eter 선정방법
- PID 특성실습
- 불연속제어시스템
- M ulti Loop Control Sy st em
- DC S erv o Control
- A C S ervo 제어
- 인버터
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문
교육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자
- 정밀공작기계 제조업체 , 자동차제조업체 , 금형설계업체
등의 자동화관련 부서 기술자 , 관리자
다른 유니트와의
관계
- 공유압분야에 대한 전문지식을 바탕으로 서브모터분야
자동화시스템의 보수유지에 필요한 능력을 익힐 수 있
도록 한다 .
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유니트명 : 자동제어 초급 (번호 : u 1 )
교육훈련목표
- 자동화에 관한 이론적, 실험적 기술을 습득한 후 이
를 통하여 제어회로를 이해하고 PLC를 활용하기 위
란 기초지식을 습득할 수 있도록 한다
교육훈련내용
- 자동제어 기초
- 시퀀스제어 기초
- 공압제어기기
·Air Compressor
·Pressure Control V alv e
·Air Service Unit
·Direction al Control V alv e
·Flow Control V alv e
·Air Cylinder
·Rotary A ctu ator
- SEQUENCE CHART 의 표시법
- PLC 기초관련지식
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교
육훈련기관 등
적 정 인 원 - 20명
수강 대상자 - 자동화시스템의 점검 , 유지 , 보수 분야 종사자
다른 유니트와의
관계
- 구체적인 실무에 앞서서 자동제어 전반에 대한 기초적
이해수준임
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유니트명 : 자동제어 중급 (번호 : u 2 )
교육훈련목표
- PLC의 기초적인 시스템을 익힌후 각 교육기관에 구
비된 장비의 각종 명령어를 공부하고 이를 통하여 응
용 Program을 구성하여 직접적으로 각종 구동 Unit
을 이용하여 구동한다
교육훈련내용
- 시퀀스 제어이론
- PLC의 개요
- PLC 프로그램 작성법
·프로그램 작성순서
·PLC 프로그램 작성법
·PLC명령어
- 프로그램 실제
·2 실린더제어
·3 실린더 제어
·ROBOT SYST EM CONT ROL
-프로그램 응용
·실린더 제어설계
1실린더 설계 및 구동
2실린더 설계 및 구동
3실린더 설계 및 구동
4실린더 설계 및 구동
·제어구동연습
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교
육훈련기관 등
적 정 인 원 - 20명
수강 대상자 - 자동화시스템의 점검 , 유지 , 보수 분야 종사자
다른 유니트와의
관계
- 자동제어 전반에 대한 기초적 이해를 바탕으로 응용프
로그램을 구성할 수 있는 중급수준의 유니트이다
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유니트명 : 전기제어 (번호 : u 3 - 1 )
교육훈련목표
- 전기기초이론 및 기초제어 방법에 대한 강의 실습을
통하여 전기 제어에 대한 기초지식을 습득토록 한다.
교육훈련내용
(이론)
-전기개론
-전기일반 (전동기 및 변압기)
-시퀀스제어
-차단기 및 선로용량설계 실무
-제어용전동기
- PLC 개론
(실습)
-직류 및 교류측정
-전력측정
-변압기실험
-시퀀스제어
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교
육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자 - 자동화시스템의 점검 , 유지 , 보수 분야 종사자
다른 유니트와의
관계
- 자동화시스템 분야에 대한 전반에 대한 이해를 바탕으
로 전기제어 전문분야에 적용가능한 중급수준의 유니트
이다 .
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유니트명 : 전기제어활용 (번호 : u4 - 1 )
교육훈련목표
- 전기제어를 활용한 응용기기들의 동작원리를 이해하
고 PC를 통하여 제어하는 방법 등을 습득한다
교육훈련내용
(이론)
- A C/ DC Serv o M otor
-인버터
-위상제어
- SPICE
(실습)
-인버터제어
-위상제어
-아날로그, 디지털 회로설계 및 시뮬레에션
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교
육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자 - 자동화시스템의 점검 , 유지 , 보수 분야 종사자
다른 유니트와의
관계
- 자동제어 전문분야에 기초적 지식을 바탕으로 심화수
준의 학습이 가능한 유니트이다 .
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유니트명 : 시퀀스제어 (번호 : u 3 - 2 )
교육훈련목표
- 시퀀스제어에 대한 회로를 이해하고 유 ,무접점 시퀀스
회로를 습득하여 현장에서 응용할 수 있게 한다
교육훈련내용
- 시퀀스제어의 개요
·시퀀스제어의 개요 , 목적 ,
·시퀀스제어의 구성 ,
·제어용 기기
- 시퀀스제어의 기본회로
·자기유지회로
·우선회로
·순차동작 , 순차복귀회로
·시한회로
·경보표시회로
- 시퀀스제어 응용기계
·유극회로
·간단한 응용회로
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교
육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자 - 자동화시스템의 점검 , 유지 , 보수 분야 종사자
다른 유니트와의
관계
- 자동분야에 대한 전반에 대한 이해를 바탕으로 시퀀스
제어 전문분야에 적용가능한 중급수준의 유니트이다 . 자
동제어중급 유니트 (u2)를 완전히 이해하고자 하는 초급
자는 본 유니트 내용을 미리 이수해야 충실히 수업을
받을 수 있음
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유니트명 : 시퀀스 제어활용 (번호 : u4 - 2 )
교육훈련목표
- 간이자동화에 대한 기본적인 기술을 함양하고 응용
력 활용방법을 익힌다
교육훈련내용
- 시퀀스제어 개념 및 심벌
- 제어용 기기 구조 및 특성
- 공압부품의 기능 및 구조
- 회로구성 및 작동
- 전기공압요소를 활용한 시퀀스 이용
- 기본논리 회로 및 작동실습
- PLC시스템의 구조이해 및 기본언어
- 제어회로 이용 시퀀스
- 각종반도체 소자의 특성 및 기능
- 각종 전동기운전회로, 간이자동화 설계기법
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교
육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자 - 자동화시스템의 점검 , 유지 , 보수 분야 종사자
다른 유니트와의
관계
- 시퀀스 전문분야에 기초적 지식을 바탕으로 심화수준의
학습이 가능한 유니트이다 .
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유니트명 : P L C 제어 (번호 : u3 - 3 )
교육훈련목표
- PLC의 동작원리를 숙지하고 및 구조적 시퀀스 제어
및 활용능력을 배양한다
교육훈련내용
- 제어일반과 시퀀스의 개념
- PLC정의 및 하드웨어
- 소프트웨어와 논리식
- 동작원리 및 스캔 개념
- 기본명령 및 M CR
- 미분회로 및 SR
- 카운터의 개념과 활용
- 타이머 및 신호발생 회로
- T oggle동작과 신호간섭
- St ep Control
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교
육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자 - 자동화시스템의 점검 , 유지 , 보수 분야 종사자
다른 유니트와의
관계
- 자동제어분야에 대한 전반에 대한 이해를 바탕으로
PLC전문분야에 적용가능한 중급수준의 유니트이다 .
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유니트명 : P L C 제어활용 (번호 : u 4 - 3 )
교육훈련목표 - 공정, 특성에 따른 제어기법을 숙지하고 PLC의 고기
능활용능력을 배양한다
교육훈련내용
- 자동제어개념
- 수의 체계 및 BCD처리
- 기본구성 및 인터페이스
- Set & Reset
- W ord처리 및 비교
- 분기 및 변환명령
- 순환명령 및 산술연산
- 아날로그 처리
- 적산처리 및 기타연산
- Subroutine활용
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관 - 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교
육훈련기관 등
적 정 인 원 - 15명
수강 대상자 - 자동화시스템의 점검 , 유지 , 보수 분야 종사자
다른 유니트와의
관계
- PLC 전문분야에 기초적 지식을 바탕으로 심화수준의
학습이 가능한 유니트이다 .
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유니트명 : P L C 실무 (번호 : u 5 - 1 )
교육훈련목표
- PLC 에 적용하기 위한 회로설계기법과 논리회로의
변환, 그리고 PLC의 기본구동과 실무적용회로를 각
종 devices들과 int erface 활용법 등을 익혀 PLC의
운영체계를 습득할 수 있다
교육훈련내용
- 기본논리회로
- 회로변화법
- 회로설계기법
·짝홀수 운전설계
·출력설계
·다출력설계
·응용설계
- HAND LOADER에 의한 PLC구동
·모든 기본동작 키이
- 컴퓨터 LINK 사용
·회로설계한 부문 COMPUT ER에 의해 동작
- 실무회로
·F/ R작동
·엘리베이터 기동
·T RAFFIC기동
·물류제어 등등
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관 - 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문교육훈련기관 등
적 정 인 원 - 10명
수강 대상자 - 정밀공작기계 제조업체 , 자동차제조업체 , 금형설계업체등의 자동화관련 부서 기술자 , 관리자
다른 유니트와의
관계
- 자동제어분야의 가장 고급의 학습으로서 실무적용이
가능한 수준의 유니트이다 . 교육과정의 일부분은 각 사
업체의 자동화설비의 특성에 따라 달라질 수 있으므로
교육훈련기관과 교육과정을 협의하여 편성할 수 있다 .
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유니트명 : 자동제어실무 (번호 : u5 - 2 )
교육훈련목표
- 제어분야의 실무적 지식 습득 및 분석기법을 통한
고기능의 시스템 구축능력을 배양한다
교육훈련내용
- 입출력 기기 동작원리 및 구성
- 각종 선동기 특성 및 운전회로
- PLC시스템 구성 및 원리
- PLC명령어 및 논리회로
- P&P/ CAM/ ROBOT를 이용한 시스템의 하드웨어 및
소프트웨어 설계 및 분석
교육훈련기간 - 1주
교육훈련기관
- 공단산하 직업전문학교 및 기능대학 , 교육훈련원 , 전문
교육훈련기관 등
적 정 인 원 - 10명
수강 대상자
- 정밀공작기계 제조업체 , 자동차제조업체 , 금형설계업체
등의 자동화관련 부서 기술자 , 관리자
다른 유니트와의
관계
- 자동제어분야의 가장 고급의 학습으로서 실무적용이
가능한 수준의 유니트이다 . 교육과정의 일부분은 각 사
업체의 자동화설비의 특성에 따라 달라질 수 있으므로
교육훈련기관과 교육과정을 협의하여 편성할 수 있다 .
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5 . 리스크관리 를 위한 프로그램 모듈사례
본 프로그램의 목적은 기업 (m arketing officer ) 또는 기업분석전문가가 기
업과 은행간의 거래에 대하여 간결하고 중립적인 리스크(Risk ) 대(對) 수익
분석을 한 뒤 적절한 제안을 은행의 의사결정권자 앞으로 하는 능력을 배양
하기 위함이다. 교육대상은 기업분석 전문가와 도매금융 m arketing officer
로 한다. 본 프로그램은 외국어능력 및 금융상품에 대한 지식을 기본적으로
전제하고 있다.
(1) 프로그램의 구성
· 준비과정
· Bu sin ess Risk M anag em ent (사업위기 관리기법)
· F in ancial Risk M anagem ent (재정위기 관리기법)
· Structural Risk M an agment (구조위기 관리기법)
(2) 리스크 (Risk )관리 직무분석
· 경제 및 산업동향 분석
· 담당 산업 및 기업군(群) 분야에서 목표고객 (targ et client ) 선정
· 목표고객 (targ et client )의 은행거래현황 파악
· 은행 상품별 당행의 거래기업과 시장점유율을 조사
· 경쟁은행과 비교한후 당행의 현재 위치(posit ionin g )을 확인하고 향후 시
장계획 수립
· 잠재적인 시장기회를 고려, 현재 향후 거래기업과의 관계·전략 수립
· 기업분석을 통해 은행거래승인신청서를 작성하여 여신심사위원회로부터
승인을 신청
· 거래를 개시한 후 지속적이고 정기적으로 회사를 방문하여 회사가 필요
한 금융 수요를 파악하여 거래를 확장하여 은행수익향상에 기여
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과정 1 . 준 비 과 정
교육훈련목표
은행에서 취급하는 다양한 금융상품에 대한 기본적 지식을
습득하여 mark eting officer로서 sales능력을 배양
세부과정
1.1. 은행업무일반
1.2 여신업무기초
1.3 수신업무기초
1.4 외국환업무기초
1.5 국제금융업무기초
교육훈련내용
- 은행전략에 대한 이해
- 은행취급 금융상품에 대한 일반적 이해
- 은행대출관리에 대한 이해
- 외국환업무에 관한 기초지식 습득
- 국제금융이론 및 실무에 관한 기초지식 습득
교육훈련기간 1개월
적정교육인원 25명
교육훈련기관 금융업계 관련 연수기관(예: 금융연수원)
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과정
2 . B u s in e s s R i s k M an ag em en t
(사업위기 관기기법 )
교육훈련목표
거시경제의 이해하에 산업의 동향과 기업체의 경영 및 업
무현황을 파악
세부과정
2.1 거시경제 및 산업동향분석
2.2 경쟁관계분석
2.3 경영능력 및 소유구조 분석
2.4 기업업무현황 분석
교육내용
- 산업 및 경제동향 (거시경제) 분석
- 지배소유권
- scenario an aly sis 기법
교육기간 1개월
교육적정인원 25명
교육훈련기관 금융업계 관련 연수기관 (예: 금융연수원)
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과정
3 . F in an c ia l Ri s k M an ag em ent
(재정위기 관기기법 )
교육훈련목표
기업이 은행에 빌려준 돈을 상환할 수 있는 능력이 있는
가에 대한 분석능력을 배양
세부과정
3.1 현금흐름분석
3.2 기업회계실무
3.3 고급재무분석
3.4 기업가치평가
교육내용
- 현금흐름분석
- 중급/고급 회계
- 기업가치평가
교육기간 4개월
교육적정인원 25명
교육훈련기관 금융업계 관련 연수기관(예: 금융연수원)
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과정
4 . S tru ctural Ri s k M an ag em ent
(구조위기 관리기법 )
교육훈련목표
기업이 은행에 빌려준 돈을 상환할 수 있는 능력이 있는
가에 대한 분석능력을 배양
세부과정
4.1 국제거래법
4.2 민상법
4.3 외국환 관리규정
4.4 기타
교육내용
- 민법/ 상법
- 국제거래법
- 신용장통일규칙 (UCP ) et c.
- 외국환관리규정 etc.
교육기간 2개월
교육적정인원 25명
교육훈련기관 금융업계 관련 연수기관(예: 금융연수원)
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Ⅵ . 요약 및 결론
1 . 요 약
정부에서는 기업의 해고기피노력을 지원하여 재직근로자의 고용안정을
도모한다는 취지하에 근로시간 단축, 휴업, 인력재배치, 사외파견, 고용유지
훈련, 직업전환지원금 지원 등 각종 대책을 시행하고 있다. 이 중에서 고용
유지훈련 지원사업이란 고용조정이 불가피한 상황에서 잉여인력을 감원하지
않고 고용유지를 위한 훈련을 실시하는 사업주에게 훈련비용 전액 및 임금
의 1/ 2 또는 1/ 3를 지원하는 사업으로서, 근로자의 고용불안에 대한 심리적
안정을 어느 정도 해소함은 물론 사업주에게는 교육훈련에 투자함으로써 경
쟁력의 확보에 도움을 주는 것으로 평가할 수 있다.
본 연구에서는 고용유지훈련의 실시 현황과 문제점을 파악하고 사업체와
근로자의 고용유지훈련 수요조사 및 교육훈련 요구분석을 통해 실업대책 직
업훈련에 대한 기업과 근로자의 의견을 수렴하고 요구분석 결과를 중심으로
고용유지훈련 프로그램의 모델을 제시함으로써 산업현장에 도움을 주고자
한다.
연구의 방법으로서 정부의 실업대책 직업훈련, 고용유지훈련 등 기업의
해고기피노력지원을 위한 정부의 정책해설자료 등 관련 및 자료를 수집하고
분석하고, 지방노동관서, 고용유지훈련 실시사업체, 교육훈련기관 등을 방문
조사하였으며, 사업체 및 근로자에 대한 설문조사를 실시하고, 훈련프로그램
의 모델을 개발하기 위해 관련 내용전문가의 자문실시의 방법으로 연구가
수행되었다.
본 연구의 주요결과는 다음과 같다.
첫째, 고용유지훈련 지원사업이 제한적으로 추진되고 있다는 점이다. 먼저
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전체적인 실시규모를 보면, 금년말까지 429억 지원을 목표로 하였으나, 4월
까지의 실적은 39억원, 9월까지의 총실적은 63억에 불과한 실정이다. 한편
실업대책 추진실태 평가자료에 의하면, 98. 8. 현재 고용유지대책사업의 전
체 진도율이 47.5%이고, 고용유지훈련사업이 포함된 기업의 해고기피 노력
지원 사업 의 진도율은 4.8%에 불과하다. 고용유지훈련사업체, 지방노동관
서, 교육훈련기관 등에 담당자와의 방문 면담조사 결과에 의하면, 고용유지
훈련 실적이 미진한 이유는 경제의 총체적 어려움으로 인하여 최종적으로는
고용조정이 요구된다는 데 근본적 어려움이 있는 것으로 판단된다.
둘째, 사업체와 근로자를 대상으로 한 교육훈련 수요조사 결과을 보면, 사
업체의 입장에서 사무관리·전문기술직에 대해서는 고용유지훈련에 대하여
긍정적으로 검토하는 반면 현장감독직 및 현장기능직에 대해서는 덜 긍정적
인 태도를 보이고 있다. 또한 대규모일수록 긍정적으로 검토하고 있는 것으
로 나타났다. 반면에 근로자조사의 경우 고용유지훈련, 창업훈련, 직업전환
훈련, 유급휴가훈련, 적응훈련 등 98년에 실업대책훈련으로 새로이 도입되거
나 그동안 실적이 미미했던 5가지 유형의 훈련과정은 인지도가 낮은 것으로
나타났다. 그런데 훈련과정 각각에 대한 근로자들의 인지도는 낮음에도 불
구하고 교육훈련 참여의사는 산업, 직종, 규모에 관계없이 매우 높은 것으로
나타났다. 이와 같이 근로자들이 능력향상을 위한 교육훈련에 관심이 높음
은 최근의 고용불안을 능력개발로서 극복하고자 하는 적극적인 의지를 반
영하는 결과로 해석된다.
셋째, 동일사업체에서의 고용을 지속하고자 할 때 사업체 및 근로자를 대
상으로 한 교육훈련 요구분석 결과 모든 직무군에서 교육훈련 요구도의 경
향이 유사하다. 직무군별로 살펴보면, 사무관리직에서는 정보수집분석능력
에 대한 요구가 높고 전문·기술직에서는 컴퓨터분야에 대한 요구가 높다.
현장감독직에서는 사업체, 근로자 모두 현장개선분야에 관한 교육훈련 요구
가 높다. 현장기능직의 경우 모는 분야에서 사업체의 요구는 높고 근로자의
요구는 낮다. 사무관리직이나 전문기술직과 달리 현장감독직이나 현장기능
직에서는 현재수준 및 필요수준 모두에 있어서 근로자들 스스로의 평가가
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더 높게 나타났다.
넷째, 위의 교육훈련 요구분석을 근거로 사무관리직과 전문기술직을 위한
정보수집 분석능력 향상을 위한 교육훈련 프로그램, 현장감독직을 위한 현
장개선을 위한 교육훈련 프로그램, 현장기능직을 위한 자동화설비 종사자를
위한 교육훈련 프로그램, 금융업종사자를 위한 리스크 분석 경영전문가 교
육훈련 프로그램 등 4종을 선정하고 개발사례를 제시하였다.
2 . 결 론
경제의 총체적 어려움으로 인하여 최종적으로는 고용조정이 요구된다는
데 근본적 어려움이 있는 것으로 판단되지만 사업체에서 한시적으로 고용유
지훈련 사업을 활용한다면 실업을 지연시키는 동시에 필요한 숙련인력을 계
속 확보하고 노동시장의 유연화를 추구하되 고용안정을 고려하는 여건을 조
성하는데 긍정적인 효과를 가진다.
그러므로 본 연구의 결론에서는 사업체에서 긍정적으로 고용유지훈련 실
시를 검토할 수 있도록 여건 개선을 위한 정책방안을 제시하고 고용유지훈
련이 효과적으로 운영되기 위한 교육훈련 프로그램의 개발 및 운영에 관한
사항을 제시하고자 한다.
첫째, 교육훈련 비용의 지불, 정산에 관련된 문제를 좀더 수요자 위주의
사고에서 풀어나가도록 한다. 사업체의 교육훈련비용 사전납부제를 현행의
실업자재취직훈련과 마찬가지로 사후정산하여 교육훈련기관이 관할지방노동
관서에서 받도록 한다. 또는 사업체와 교육훈련기관의 인원 및 훈련과정에
대한 위탁계약이 체결되면 훈련비용의 일정비율을 미리 지원하고 훈련종료
시 중도탈락자 등에 대한 비용정산이 가능하도록 한다.
둘째, 고용유지훈련 사업 지원이 적시에 이루어지도록 각종 규정을 재조
정한다. 예를 들어 직업훈련의무사업체의 경우 훈련비용에 대한 지원이 1년
뒤에 분담금 정산을 통해서 확정되므로 고용유지훈련 사업 참여를 제한하고
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있다. 고용유지훈련이 한시적으로 적용되는 것이라면 사업취지에 맞도록 일
정기간 동안 직업훈련의무를 면제한다거나 각종 교육훈련 및 직업능력개발
사업을 통합하여 운영하여 대기업의 해고기피노력을 지원하여야 할 것이다.
이는 사회적인 파장이 우려되는 대기업의 고용조정을 보류시키는 결과를 가
져올 것이다.
본 연구의 조사결과에 의하면, 사업체는 잉여인력에 대한 감축을 고려하
고 있으나 근로자는 직장내 재배치를 통한 고용유지를 희망하고 있다. 사업
체내 인력재배치를 매개하는 역할로서 교육훈련을 강화한다면, 즉 교육훈련
을 통한 내부 배치전환 (타사업장으로의 전출 및 근로자의 다능공화)을 유도
한다면 인력의 기능적인 유연성 제고와 함께 실업을 최소화할 수 있을 것이
다.
셋째, 장기적으로는 사업체 입장에서의 고용유지 개념에서 근로자 입장
에서 평생고용 개념이 확산되도록 훈련비용 지원방식을 개인에 기반한 제
도 (바우처제도)로 전환한다. 근로자들은 현재 고용상태에 있을지라고 미래에
대비하여 직업전환훈련이나 창업훈련이 필요하다고 생각하고 있으나 이직예
정자에 대한 사업체의 관심은 상대적으로 낮아서 직업전환훈련 및 창업훈련
실시의 현실성은 매우 희박한 실정이다. 한편 창업훈련과 직업전환훈련이
효과적으로 운영된다면 기업의 고용조정 부담을 완화시킬 수 있는 조치이
다. 이직예정자를 위한 훈련은 실업자재취직훈련과 마찬가지로 개인에 기반
한 제도 (바우처제도)를 도입하여 개인의 직업능력개발을 통한 고용안정 기
능을 강화하여야 할 것이다. 일본의 제8차 고용대책기본계획에 의하면, 근로
자가 주체적으로 이동하는 경우에 관해서도 가능한한 실업을 겪지 않도록
직업정보 및 구인정보를 활용할 수 있고 교육훈련기회를 폭넓게 활용할 수
있도록 지원하고 있다 (유경준, 하은식, 1997: 241).
넷째, 고용유지훈련 실시가 고용을 둘러싼 근로자와 사업체의 이해관계를
조정되고 수렴될 수 있도록 노동자대표의 역할을 강조한다. 본 연구의 조사
에 의하면 대부분의 사업체에서는 고용유지훈련의 형식을 잘 알고 있지 않
으며 훈련실시형식에 관계없이 사업체는 근로자교육훈련 과정을 선호한다.
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반면 근로자는 형식이나 내용에 관계없이 어떤 훈련과정이던 간에 적극적으
로 참여하고자 하는 의사를 표명하고 있다. 그러므로 사업체와 근로자의 이
해관계를 조정하는 수단으로서 교육훈련의 역할이 강조되어야 할 것이다.
우리나라의 노동조합은 그동안 임금, 노동시간 등에만 관심을 가져왔는데
고용안정, 전직과 관련하여 적극 관심을 가져야 할 시기이다. 교육훈련에 대
하여 사업체와 근로자대표집단(노조)간에 충실한 협의와 상호 인식제고을
강화하기 위해 사업체와 근로자의 교육훈련 협의체를 상설기구화 한다.
마지막으로 고용유지훈련이 실질적인 효과를 가지기 위해 사업체와 교육
훈련기관, 또한 근로자와의 상호협의에 의한 주문식 프로그램의 운영 및 모
듈 개발 방식을 보급한다. 현재 시설과 장비투자가 요구되지 않는 정신교육
중심의 전문교육훈련기관이 대부분으로 몇몇 기관을 제외하고는 생산기술에
관련된 적합한 교육훈련 프로그램 개설기관이 없는 상황이다. 사업체의 실
정에 적합한 주문식 프로그램의 개발 및 모듈 방식의 보급을 통해 탄력성있
는 훈련이 가능하도록 지원하여야 할 것이다.
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A B S T RA CT
S urv e y & D e v e lopm e n t o f T rain in g P ro g ram
for E m ploy m e n t - M ain t e n an c e
Korea Research In stitut e for Vocat ional Edu cat ion an d T rainin g
Research - in - ch arge: Young - Sun Ra
Research Staff : Byung - Jun Yi
Hyun - Jeong Lee
You - Mi Son
On January 1, 1998 th e training sy st em for employm ent - m aint enan ce
w as n ew ly introduced in order to minimize the m ass laid- off on account
of sudden economic dullness . If the appropriate tr ainin g program can be
provided for surplu s m anpow er w ho are b ein g employ ed, gov ernm ent
int ends to support all t r aining cost s an d 30- 50% of salary .
T his stu dy aim s at (1) th e estim ate of the trainin g dem an da of firm s
an d th e review of th e at t itude of part icipating in training , (2) the needs
an aly sis , in w hich , the difference of "sh ould be" an d "as is " w ill be
inv estigat ed in t erm s of job competen ce, (3) the design of trainin g
program ex amples .
T o achiev e these purposes , W e collected and analy zed the report s and
docum entat ion s by Korea Ministry of Labor and int erview ed th e relat ed
per son s of firm s , som e trainin g organization s . W e surv edy ed 626 firm s
an d 1,272 w orker s respect iv ely to est im ate trainin g dem ands and analy ze
trainin g needs .
M ajor fin ding s of this study are as follow s ;
F ir st , although this tr aining sy stem for employm ent - m aint en ance mu st
be v ery u seful, the result is un sat isfactory . Perh aps , T his is th e reason
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the laid off is in evitable during total st agnat ion period.
Secon dly , the half of firm s w hich h av e surplu s m anpow er sh ow the
affirm ativ e at t itude an d show m ore affirm ativ e att itu de in case of
w hite - collar w orker s than blue- collar w ork er s . On the other hand m ost
of w orker s show th e positiv e participatory at t itude in all kin ds of
trainin g program s . T his result can be int erpret ed as reflection of
w orker s ' st ron g w ill t o ov ercome the anx iety of un employm ent .
T hirdly , the tr ainin g needs are v ery similar a s a result of comparin g
the needs betw een firm s and w orker s W h en review in g 4 kin ds of
occupation s , th e "competen ce on inform ation collect ion & analy sis" and
"av alibility of computer " are highly needed in w hite - collar w ork er s ,
"competen ce on on - th e- job improv em ent " in blue - collar w orker s .
F ourth , on the basis of the training n eeds an aly sis , 4 kinds of tr ainin g
program w ere provided a s ex amples through this stu dy . Respect iv e
trainin g program s w ere design ed as a m odule type . So, it is possible for
in dividu al w orker to ch oose som e necessary compon ent s of m odule and
reorg anize th e training program .
Som e policy proposals are a s follow s ;
F ir st , in order to m ake an environm ent of part icipating in the
employm ent - m aint en ance trainin g program prov ided by entrepren eur it is
necessary for gov ernment to support cooperation betw een entrepreneur
an d w orker . In other w ords , the role of tr aining provided by firm s
sh ould be empha sized as a m ethod of adju st in g the int erest s of employ er
an d employ ee.
Secon dly , if the employment - mainten an ce training sy st em w ould be
con sidered as a t emporary m easure, it is necessary to minimize the other
trainin g obligat ion s .
T hirdly , in order to support the employm ent - m aintenan ce trainin g
program sub st antially it is necessary to dev elop and diffu se v ariou s
m odular - designed trainin g program s .
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[부록 1]
사업체 고용유지를 위한 교육훈련 요구 조사
안녕하십니까? 한국리서치 면접원 _______입니다. 저희 한국리서치에서는
노동부와 한국직업능력개발원의 조사의뢰를 받아 고용유지를 위한 교육훈
련 요구조사"를 수행하고 있습니다. 정부에서는 최근의 실업사태와 관련하
여 재직근로자의 고용안정을 위하여 향상, 재훈련 등의 직업훈련은 물론 근
로자 교육훈련, 고용유지훈련, 유급휴가훈련 등의 비용 및 임금을 지원하고
있으며 이직예정자를 위해서는 직업전환훈련 및 창업훈련에 소요되는 비용
을 지원하고 있습니다. 또한 정리해고자 및 장기실업자를 채용하는 경우에
도 적응훈련 지원금을 제공하고 있습니다. 본 설문조사는 이상의 실업대책
교육훈련에 대한 기업의 의견을 수렴하고자 실시되는 것입니다. 귀사업체의
솔직한 의견이 우리의 경제난국을 극복할 수 있는 유익한 자료가 될 수 있
음을 고려하시어 끝까지 응답하여 주시기 바랍니다. 아울러 조사내용은 절
대로 비밀이 보장됨을 약속드립니다. 감사합니다.
1998.4
한국직업능력개발원장 이 무 근
위의 조사와 관련하여 궁금한 사항은 다음의 연락처로 문의하십시오
연락처:
·한국직업능력개발원 직업전환과정팀
(서울시 강남구 개포동 155 전화번호: 3498- 5690, 5691, 5692, 5689)
·한국리서치 자료조사부
(서울시 강남구 역삼동 829 전화번호: 02- 538- 7766)
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회 사 명 : _________________________________________________
부서 및 직위 : _________________________________________________
응답자 성명 : _________________ 전 화 : ______________________
응답자 주소 : _________________________________________________
면접원 성명 : _________________________________________________
면 접 일 시 : 1998년 ___ 월 ___ 일
___ 시 ___ 분 - - > ___ 시 ___ 분 ( 분간)
검증원 성명 : __________________ 검 증 일 : 1998년 ___ 월 ___ 일
검증 결과 : _________________________________________________
지역 (1) 서울 (2) 부산 (3) 대구 (4) 인천 (5) 대전 (6) 광주 (7) 울산
(8) 경기 (9) 강원 (10) 충북 (11) 충남 (12) 전북 (13) 전남
(14) 경북 (15) 경남 (16) 제주
업종 (1) 생활관련 제조업 (2) 기초소재 제조업 (3) 가공조립 제조업
(4) 운수통신 (5) 금융보험업
종업원 규모 (1) 50- 149 (2) 150- 299 (3) 300- 499 4) 500- 999
(5) 1000인 이상
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IM F사태 이후 기업체 고용현황
문1. ____님 회사의 97년말 매출액(제조업은 생산량 기준)은 96년말과 비교
해 볼 때 어느 정도인가요? 96년에 비해 증가하거나 감소하였다면 구체
적인 %를 기입해 주시기 바랍니다.
(1) 96년과 비해 감소하였다- - - - - - - - - - - - - - - - - - > ( )%.
(2) 96년과 같은 수준이다.
(3) 96년에 비해 증가하였다- - - - - - - - - - - - - - - - - - > ( )%
문2. 최근 IMF 사태를 맞이하여 현재 귀 사업체에 근무하는 종업원 규모가
어떠한지를 말씀해 주세요. 각 직무군별로 인력의 적정성 여부를 표시해
주십시오. 각 직무군별로 부족하다거나 과잉이라고 생각하신다면 얼마나
그러한 지를 ( )안에 적어 주시기 바랍니다.귀사의 업종이 금융보험일
경우에는 문2- 3과 문2- 4는 공란으로 두시기 바랍니다.
문2- 1. 영업직을 포함해 사무관리직의 인원은 어떠한가요?
(1) 부족하다 ☞ ( % )
(2) 적정하다
(3) 과잉이다 ☞ ( % )
문2- 2. 전문직이나 엔지니어와 같은 기술직 인원은 어떠한가요?
(1) 부족하다 ☞ ( % )
(2) 적정하다
(3) 과잉이다 ☞ ( % )
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문2- 3. 반장,조장, 직장과 같은 현장 감독직 인원은 어떠한가요?
(1) 부족하다 ☞ ( % )
(2) 적정하다
(3) 과잉이다 ☞ ( % )
문2- 4. 생산직, 조원, 운전기사와 같은 현장 기능직 인원은 어떠한가요?
(1) 부족하다 ☞ ( % )
(2) 적정하다
(3) 과잉이다 ☞ ( % )
문제 3번부터 문3- 4- 1까지는 문2- 1과 문2- 2에서 사무관리직과 전문기술
직인력이 과잉이라고 응답하신 분만 대답해 주세요
문3. 사무관리직과 전문기술직 인력이 과잉이라고 하셨는데요, 그 이유는 무
엇입니까?
(1) 매출액이 줄어서
(2) 기업조직의 재구축(부서통폐합)
(3) 인건비가 많이 들어서
(4) 기술혁신, 사무자동화, 공장자동화로 인하여
(5) 업종 전환 또는 공장의 해외이전
(6) 기타
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문3- 1. 사무·관리·전문·기술직 인력 과잉에 대하여 어떤 조치를 취하
셨습니까? 아니면 어떤 조치를 취하실 예정입니까?
(1) 명예퇴직 등으로 고용조정 함
(2) 일단 회사내에서 잔류하도록 함
(3) 일부는 고용조정하고 또 일부는 회사내에 잔류하도록 함
(4) 당분간 사태를 지켜보고 있음
(5) 기타
문3- 2. 정부에서는 기업에 잉여 인력이 있음에도 불구하고 계속 고용하기
위해 근로자에 대한 고용유지훈련을 실시할 경우 훈련비용 전액과 임금
의 반을 지원하고 있습니다. 귀사에서는 사무관리·전문·기술직에 대하
여 이와 같은 훈련을 실시할 계획이 있습니까?
(1) 그렇다(어떤 형태로든 잉여인력을 위한 훈련을 실시하여 경기가
좋아 질 때를 기다린다). ☞ 문3- 2- 1로 가세요
(2) 생각중이다 (훈련지원금이 대폭 지원된다면 고려할 것이다).
☞ 문3- 3으로 가세요
(3) 고용유지 훈련을 실시할 계획이 없다. ☞ 문3- 3으로 가세요
(4) 기타 ☞ 문3- 3으로 가세요
(5) 98년이후 실시했거나 현재 실시중이다.
문3- 2- 1. 사무관리직, 전문기술직 잉여인력에 대한 고용유지 훈련을 실시할
계획이 있다고 하셨는데요. 전체 잉여인력의 예정자의 몇% 정도를 훈련
시키실 계획이신가요?
사무관리, 전문기술직 잉여인력의 ( )%
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문3- 3. 귀사에 잉여인력이 있음에도 불구하고 고용조정을 하지 않고 사무잉
여인력을 회사에 계속 잔류시키다면 이를 위해 귀사에서는 교육훈련 외
에 어떤 다른 조치를 취하시겠습니까?
(1) 근로시간의 단축 (6) 일시휴업, 조업단축
(2) 신규채용의 감축 (7) 사업장폐쇄 및 해외이전
(3) 다른 부서로의 배치 (8) 생산량의 감축
(4) 다른 사업장으로 전출 (9) 근로자 위탁 교육훈련실시
(5) 하청, 외주가공 확대 (10) 유급(무급)휴가훈련 실시
문3- 4. 정부에서는 이직예정근로자를 위한 창업훈련이나 직업전환훈련을 실
시할 경우 훈련비용을 지원하고자 합니다. 귀사에서는 사무·관리·전
문·기술직 인력에 대하여 이와 같은 훈련을 실시할 계획이있습니까?
(1) 그렇다 (어떤 형태로든 이직예정자를 위한 훈련을 실시할 계획이
다). ☞ 문3- 4- 1로 가시요
(2) 생각중이다.(훈련지원금이 대폭 지원된다면 고려할 것이다.)
☞ 문3- 4- 1로 가시요
(3) 훈련을 실시하지 않을 것이다. ☞ 문4로 가시요
(4) 기타 ☞ 문4로 가시오
(5) 98년 이후 실시했거나 현재 실시중이다.
문3- 4- 1. 이직 예정자를 위해 훈련을 실시할 계획이 있다고 하셨는데요. 전
체 이직예정자의 몇% 정도를 훈련시키실 계획이신가요?
사무관리, 전문기술직 이직 예정자의 ( )%
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문제 4번부터 문4- 4- 1까지는 문2- 3과 문2- 3에서 현장감독과 현장기능 인력
이 과잉이라고 응답하신 분만 대답해 주세요
문4. 현장감독·현장기능인력이 과잉이라고 하셨는데요 그 이유는 무엇입니
까?
(1) 매출액이 줄어들어서
(2) 기업조직의 재구축 (부서통폐합)
(3) 인건비가 많이 들어서
(4) 기술혁신, 사무자동화, 공장자동화로 인하여
(5) 업종전환 또는 공장의 해외이전
(6) 기타
문4- 1. 지난 12월 이후 귀사는 현장감독, 현장기능 인력과잉에 대하여 어떤
조치를 취하셨습니까? 또는 어떤 조치를 취하실 예정입니까?
(1) 명예퇴직 등으로 고용조정 함
(2) 일단 회사내에서 잔류하도록 함
(3) 일부는 고용조정하고 또 일부는 회사내에 잔류하도록 함
(4) 당분간 사태를 지켜보고 있음
(5) 기타________________________________________
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문4- 2. 정부에서는 기업에 잉여인력이 있음에도 불구하고 계속 고용을 유지
하기 위해 근로자를 위한 고용유지훈련을 실시할 경우 훈련비용 전액과
임금의 반을 지원하고 있습니다. 귀사에서는 현장감독직이나 현장기능직
에 대하여 이와 같은 훈련을 실시할 계획이 있습니까?
(1) 그렇다 (어떤 형태로든 잉여인력을 위한 훈련을 실시하여 경기가
좋아 질 때를 기다린다) ☞ 문4- 2- 1로 가시요
(2) 생각중이다 (훈련지원금이 대폭 지원된다면 고려할 것이다)
☞ 문4- 3으로 가시요
(3) 고용유지 훈련을 실시할 계획이 없다. ☞ 문4- 3으로 가시요
(4) 기타 ☞ 문4- 3으로 가시요
(5) 98년 이후 실시했거나 현재 실시 중이다
문4- 2- 1. 현장감독직과 현장기능직 잉여인력에 대한 고용유지 훈련을 실시
할 계획이 있다고 하셨는데요. 잉여인력의 몇 % 정도를 훈련시키실 계
획이신가요?
현장감독직, 현장기능직 잉여인력의 ( )%
문4- 3. 귀사에 잉여인력이 있음에도 불구하고 만약 고용조정을 하지 않고
현장감독, 현장기능직의 잉여인력을 회사에 계속 잔류시킨다면 (시킬 계획
이라면), 이를 위해 귀사에서는 교육훈련 외에 어떤 다른 조치를 취하시
겠습니까?
(1) 근로시간의 단축 (6) 일시휴업, 조업단축
(2) 신규채용의 감축 (7) 사업장폐쇄 및 해외이전
(3) 다른 부서로의 배치 (8) 생산량의 감축
(4) 다른 사업장으로 전출 (9) 근로자 위탁 교육훈련실시
(5) 하청, 외주가공 확대 (10) 유급(무급)휴가훈련 실시
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문4- 4. 정부에서는 이직예정근로자를 위한 창업훈련이나 직업전환훈련을 실
시할 경우 훈련비용을 지원하고자 합니다. 귀사에서는 현장감독직이나
현장기능직에 대하여 이와 같은 훈련을 실시할 계획이 있습니까?
(1) 실시할 계획이 있다(어떤 형태로든 이직예정자를 위한 훈련을 실
시할 계획이다) ☞ 문4- 4- 1로 가시요
(2) 생각중이.(훈련지원금이 대폭 지원된다면 고려할 것이다)
☞ 문4- 4- 1로 가시요
(3) 훈련을 실시하지 않을 것이다. ☞ 문5로 가시요
(4) 기타 ☞ 문5로 가시요
(5) 98년 이후 실시했거나 현재 실시 중이다
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문4- 4- 1. 현장감독직, 현장기능직 이직 예정자를 위해 훈련을 실시할 계
획이 있다고 하셨는데요. 이직예정자의 몇 % 정도를 훈련시키실
계획이신가요?
현장감독직, 현장기능직 이직 예정자의 ( )%
기업체 교육훈련 현황
고용보험도입 이후부터 현재까지 귀사에서 실시한 교육훈련에 관해 몇 말씀
여쭙겠습니다.
문5. 고용보험 도입 이후부터 현재까지.고용보험기금에서 비용을 지원하는
다음과 같은 교육훈련내용 중 귀사에서 실시한 경험이 있는 교육훈련 내
용을 모두 표시해 주십시요.
(1) 사내 직업훈련 (향상, 재훈련)
(2) 고용유지훈련
(3) 일시해고자 우선 채용시 적응훈련
(4) 직무능력 향상을 위한 근로자 교육훈련
(5) 유급휴가훈련
(6) 직업전환훈련
(7) 창업교육훈련
(8) 기타
(9) 경험이 없다 ☞ 문5- 6으로 가시요
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문5- 1. 지난 1년간(97년 이후)동안 귀사 근로자들이 받은 교육훈련에 내용
을 모두 말씀해 주시기 바랍니다. 받은 경험이 있는 프로그램명, 참가인
원, 교육기관, 교육비용등 자세히 기입해 주세요. 비용부담자와 교육훈련
기관은 아래 보기를 보고 번호를 기입해 주세요.
<보기>
비용부담자 : ① 회사부담 ② 고용보험금
③ 기타 (기타의 경우 자세한 내용을 적어주십시오.)
교육훈련기관: ① 자체시설 ② 통신교육
③외부교육훈련기관 위탁(기관명)
교육프로그램
교육훈련
기관
비용부담자
참가
인원
수
교육기관
교육훈련
비용
(1인당)
문5- 2. 귀사의 근로자들은 현재 회사에서 실시하는 교육훈련에 대하여 어떤
태도를 갖고 있나요?
(1) 매우 소극적이다 (4) 적극적이다
(2) 소극적이다 (5) 매우 적극적이다
(3) 그저 그렇다 (6) 기타
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문5- 3. 교육훈련을 실시한 경험이 있다고 하셨는데요, 귀사에는 어떤 형태로
든 근로자들의 교육훈련의 효과를 측정하신 적이 있으신가요?
(1) 그렇다 (2) 아니다 (3) 계획 중이다
문5- 4. 귀사에서는 교육훈련을 이수한 근로자에게 어떤 혜택을 줍니까?
(1) 임금에 반영 (4) 인사이동에 반영
(2) 승진에 반영 (5) 별 혜택이 없다
(3) 임금과 승진에 모두 반영 (6) 기타
문5- 5. 님께서 보시기에 근로자에 대한 교육훈련이 각 직무군별로 생
산성 향상에 얼마나 도움이 되었다고 생각하시나요? 해당되는 칸에 V표
시를 해주세요
1)
매우 도움이
되었다
2)
도움이 된
편이다
3)
보통이다
반반이다
4)
도움이 되지
않은 편이다
5)
전혀 도움이
되지 않았다
사무관리직
전문기술직
현장감독직
현장기능직
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문5- 6. 귀사에서는 교육훈련을 실시한 경험이 없다고 하셨는데요, 그 이유는
무엇인가요? 해당되는 것을 모두 표시해 주십시요.
(1) 일손의 부족
(2) 교육훈련 장소 및 시설 미비
(3) 비용의 여유가 없다
(4) 적합한 프로그램이 없어서
(5) 경영자가 교육훈련 실시에 소극적이다
(6) 고용보험 지원금, 청구절차, 조건이 까다롭다
(7) 단순공정이므로 교육훈련이 필요없다
(8) 근로자가 교육훈련을 받기 싫어한다
(9) 고용보험 지원이 있다는 것을 모른다
(10) 기타
고용 유지 훈련에 대한 인식
노동부에서는 사업체의 고용유지를 지원하기 위해 50인 이상 규모사업체를
대상으로 재직근로자 재훈련, 향상훈련, 교육훈련, 고용유지훈련, 유급휴가
훈련, 적응훈련 (정리해고자 및 장기실업자를 채용하여 적응훈련을 시키는 경
우) 등의 실시를 지원하고 있습니다.
문6. 귀사에서는 사업체 고용유지를 위한 교육훈련의 필요성에 대해 어떻게
생각하시나요?
(1) 매우 필요한 편이다 ☞ 문6- 1로 가세요
(2) 필요한 편이다 ☞ 문6- 1로 가세요
(3) 필요하지 않은 편이다 ☞ 문6- 4로 가세요
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(4) 전혀 필요하지 않다 ☞ 문6- 4로 가세요
(5) 고용유지를 위한 교육훈련에 대해 모른다 ☞ 문7로 가세요
문6- 1. 현재 귀사에서 고용유지를 위해 필요로 하는 근로자 훈련과정은 무
엇입니까? 각 훈련과정별로 필요정도를 말씀해 주십시오
필요정도
교육훈련
1) 2) 3) 4) 5) 6)
매우필요
하다
필요한
편이다
보통이다
반반이다
필요하지
않은
편이다
전혀
필요하지
않다
이런
훈련이있
는지
모른다
(1)고용유지훈련
(2)사내 직업훈련
(3)근로자 교육훈련
(4)유급휴가 훈련
(5)적응훈련
문6- 2. 각 훈련 프로그램 별도로 교육훈련기간으로는 어느 정도가 적당하
다고 생각하십니까?
훈련기간
교육훈련
1)
1- 2일
2)
1주일
3)
한달
4)
3- 6개월
5)
6개월이상
(1)고용유지훈련
(2)사내 직업훈련
(3)근로자 교육훈련
(4)유급휴가 훈련
(5)적응훈련
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문6- 3. 아래에 제시된 교육훈련 내용중 귀사에서 필요로 되는 교육훈련은
무엇인가요? 해당되는 모든 교육내용을 말씀해 주세요
경영기획
① 전략기획( ) ④ 경영전략과 기업문화( )
② 직무능력 개선과 조직개발( ) ⑤ 전략적 신상품/신제품 개발( )
③ 기업인수 합병전략( ) ⑥ 기업홍보 추진전략( )
인사노무
① 노사관계 관리( ) ⑤ 노사관계동향과 최근
② 노무관리 능력( ) 노사문제 연구과정( )
③ WIN- WIN교섭능력( ) ⑥ 연봉제 제도설계 실무과정( )
④ 채용에서 퇴직까지의 ⑦ 신업적 평가 시스템 구축( )
종업원 관리과정( )
국제무역
① 현지화능력( ) ③ 오퍼 및 무역실무( )
② 국제거래 전략( ) ④ 국제마켓팅( )
생산관리
기술
① 생산성향상 추진리더 양성( ) ④ 원가절감VE ( )
② 공정시스템 개선 및 공정관리합리화( )⑤ IE관리사 양성과정( )
③ 물류거점 계획과 물류센터 운영실무( ) ⑥ 공장합리화( )
영업기술
① 마켓팅 조사( ) ⑤ 판매촉진활성화( )
② 서비스 강화( ) ⑥ 경쟁우위홍보전략( )
③ 방문판매능력개발( ) ⑦ 고객정보시스템 구축 및 활용( )
④ 히트상품기획( )
일반
① 관리자 능력개발( ) ⑤ 경쟁우위 홍보전략( )
② 문제해결 실천기법( ) ⑥ OJT실무리더( )
③ 목표관리 추진실무( ) ⑦ 전략적의사결정( )
④ 새시대사원을 윈한 자기개발( ) ⑧ 산업카운슬러( )
사무자동
화 및
정보처리
① 경영정보 관리사( ) ⑤ 정보검색 전문가( )
② 정보시스템 진단사( ) ⑥ 정보통신과 네트워킹( )
③ Client SERVER 구축전문가( ) ⑦ 컴퓨터 일반OA과정( )
④ 인터넷 전문가( )
재무회계
① 원가계산 및 분석실무( ) ④ 신용분석( )
② 기업회계전문가( ) ⑤ 경영(재무)분석전문( )
③ 세무회계실무( )
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생산기술
① 정밀가공기술( ) ④ CAE금형설계( )
② CNN선반( ) ⑤ 정보통신실무( )
③ 주조방안 전산화( )
공장자동
화 기술
① CAD 전문가 양성( ) ③ 자동화를 위한 sensor활용기술( )
② 전기전자계측( )
금융보험
① 국제금융 ( ) ④ M&A과정( )
② 국제금융NBA ( ) ⑤ 선물옵션전문과정( )
③ 펀드매니져 양성과정( ) ⑥ 증권투자분석 선물거래( )
산업안전
보건 및
환경관리
① 안전관리자 양성과정( ) ④ 위생관리자 교육( )
② 위험성 평가( ) ⑤ ISO 14000추진실무( )
③ 건물안전 전문과정( )
문6- 4. 귀사에서는 사업체 고용유지를 위한 교육훈련이 필요없다고 하셨는
데요, 이유는 무엇인가요?
(1) 일의 성격상 단순직임 (4) 기존 교육훈련에 대한 불신
(2) 근로자의 이직이 심해서 (5) 기타___________________________
(3) 사양업종이므로
이직 예정자 교육훈련에 대한 인식
문7. 정부에서는 이직예정자를 위한 창업훈련, 직업전환훈련을 실시할 경우
지원하고 있습니다. 귀사에서는 다음과 같은 이직예정자를 위한 교육훈
련의 필요성에 대해 어떻게 생각하시나요?
(1) 매우 필요한 편이다 ☞ 문7- 1로 가시요
(2) 필요한 편이다 ☞ 문7- 1로 가시요
(3) 반반이다 ☞ 문8로 가시요
(4) 필요하지 않은 편이다 ☞ 문8로 가시요
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(5) 전혀 필요하지 않다 ☞ 문8로 가시요
(6) 고용유지를 위한 교육훈련에 대해 모르고 있다 ☞ 문8로 가시요
문7- 1. 이직예정자를 위한 교육훈련이 필요하다고 하셨는데요, 귀사에서는
창업훈련이나 직업전환훈련이 얼마나 필요하십니까? 각 훈련과정별로 필
요정도를 표시해 주십시오.
훈련기간
교육훈련
1) 2) 3) 4) 5) 6)
매우
필요하다
필요한
편이다
보통이다
반반이다
필요하지
않은
편이다
전혀
필요하지
않다
이런
훈련이
있는지
모른다
(1)창업훈련
(2)직업전환 훈련
문7- 2. 각 훈련 프로그램 별로 교육훈련기간으로는 어느 정도가 적당하다고
생각하십니까?
훈련기관
교육훈련
1)
1- 2일
2)
일주일
3)
한달
4)
3- 6개월
5)
6개월이상
(1)창업훈련
(2)직업전환 훈련
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고용보험 지원 교육훈련 사업 여건 평가
귀사에서의 고용보험지원 교육훈련사업 여건에 관한 질문입니다.
문8. 귀사는 고용보험 지원의 교육훈련을 실시하기 위하여 노동자대표(또는
노동조합)과 협의하고 있습니까?
(1) 전혀 안하고 있으며 그 필요성도 느끼지 않는다
(2) 노동자대표와 협의할 생각이다
(3) 노동자대표가 요청할 때만 협의한다
(4) 지원금을 신청할 때만 협의한다
(5) 수시로 고용보험지원 훈련사업에 관하여 협의한다.
(6) 노조에서는 교육훈련 문제에 관심이 없다.
문9. 고용보험 지원 훈련이 활성화되기 위해 적극 개선되어야 할 사항을 세
가지만 표시해 주십시오.
(1) 지원금 수준이 상향 조정되어야 한다
(2) 지원금 신청절차를 간소화하여야 한다
(3) 지원금 수급요건을 완화하여야 한다
(4) 업종별로 차등적응 지원하여야 한다
(5) 지원금이 교육훈련종료 후 즉시 지급되어야 한다
(6) 교육훈련 과정에 대한 홍보, 정보제공 및 상담사업을 활성화한다
(7) 기업이 필요로 하는 다양한 분야의 위탁훈련 프로그램을 개발한다
(8) 기업의 주문에 따라 교육훈련전문가가 현장에 와서 실시토록 한다
(9) 기타
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문10. 고용보험의 고용조정지원 사업으로서 교육훈련 ' 외에 다음과 같은 사
업이 있습니다. 귀사에서 가장 필요하다고 생각되는 것을 순서대로 두
가지를 기입해 주십시오.
(1) 휴업수당지원금 1순위:________
(2) 근로시간단축 지원금 2순위:________
(3) 근로자 사외파견 지원금
(4) 인력재배치 지원금
(5) 채용장려금
(6) 지역고용촉진 지원금
(7) 기타____________________
기업체 인력 평가
문11. 다음은 귀사 근로자의 각 직무군별 자질 및 소양에 관한 질문입니다.
각 항목에 대하여 현재귀사의 해당 직무군의 자질 및 소양의 보유정도와
향후 귀사에서 필요로 되는 자질 및 소양 정도를 보기를 보시고 해당란
에 기입해 주십시요.
문11- 1. 사무 관리직사원의 현재 (평가항목)수준은 어느 정도인가요?
문11- 2. 향후 귀사에서 필요로 되는 사무관리직 사원의 (평가항목)수준은 어
느 정도 인가요?
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문11- 1. 현재 수준 평가 (사무직) 문11- 2. 향후 필요수준 평가 (사무직)
매우 매우 매우 매우
낮음 보통 높음 낮음 보통 높음
낮음 높음 낮음 높음
항 목
1 2 3 4 5 인사 및 노무 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 회계 및 재무 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 정보수집 분석 능력 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 물류 및 유통 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 무역 실무 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 관리 기법 1 2 3 4 5
문11- 3. 전문 기술직 사원의 현재 (평가항목)수준은 어느 정도인가요?
문11- 4. 향후 귀사에서 필요로 되는 전문기술직 사원의 (평가항목)수준은 어
느 정도 인가요?
문11- 3. 현재 수준 평가 (전문기술직 ) 문11- 4. 향후 필요수준 평가 (전문기술직)
매우 매우 매우 매우
낮음 보통 높음 낮음 보통 높음
낮음 높음 낮음 높음
항 목
1 2 3 4 5 기술 관리 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 특허 관리 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 생산 관리 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 품질 경영 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 현장개선 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 컴퓨터 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 창의력 1 2 3 4 5
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문11- 5. 현장 감독직의 현재 (평가항목)수준은 어느 정도인가요?
문11- 6. 향후 귀사에서 필요로 되는 현장 감독직 사원의 (평가항목)수준은
어느 정도 인가요? (금융 보험업은 빈칸으로 두시오)
문11- 5. 현재 수준 평가 (현장감독직) 문11- 6. 향후 필요수준 평가 (현장감독직)
매우 매우 매우 매우
낮음 보통 높음 낮음 보통 높음
낮음 높음 낮음 높음
항 목
1 2 3 4 5 현장개선 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 안전의식 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 환경의식 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 생산관리 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 팀 웍 1 2 3 4 5
문11- 7. 현장기능직 사원의 현재 (평가항목)수준은 어느 정도인가요?
문11- 8. 향후 귀사에서 필요로 되는 현장기능직 사원의 (평가항목)수준은 어
느 정도 인가요? (금융 보험업은 빈칸으로 두시오)
문11- 7. 현재 수준 평가 (현장기능직) 문11- 6. 향후 필요수준 평가 (현장기능직)
매우 매우 매우 매우
낮음 보통 높음 낮음 보통 높음
낮음 높음 낮음 높음
항 목
1 2 3 4 5 안전의식 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 환경의식 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 생산관리 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 팀 웍 1 2 3 4 5
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배경 질문
배문1 사업장의 소재지(주소 )
(1) 공단지역 (2) 공단외 도시지역 (3) 기타지역
배문2 업종 및 주요생산품 (구체적으로)
(1) 생활관련형 제조업 (음식료품, 담배, 섬유, 의복, 모피, 가죽, 가방,
출판, 인쇄)
(2) 기초소재형 제조업 (목재, 펄프, 종이, 화학제품, 비금속, 1차금속,
고무)
(3) 가공조립형 제조업 (석유, 정제, 조립금속, 기계, 통신장비, 의료기
계, 정밀기계, 자동차)
(4) 운수창고업
(5) 금융보험업
배문3 사업장의 규모 (종업원수)
(1) 50인 이상 - 149인 이하 (4) 500인 이상 - 999인 미만
(2) 150인 이상 - 299인 이하 (5) 1000인 이상
(3) 300인 이상 - 499인 이하
배문4 직무군별 종업원수 총 ( 명)
(1) 사무관리직 ( 명) (3) 현장감독직 ( 명)
(2) 전문기술직 ( 명) (4) 현장기능직 ( 명)
배문5 노조유무 (1) 있음 (2) 없음
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<부록 2>
근로자 고용유지를 위한 교육훈련 요구 조사
조사지번호 □ □ - □ □ □ □
<지역> <일련번호>
안녕하십니까?
한국직업능력개발원에서는 노동부로부터 98 상반기 연구과제로서
고용유지를 위한 교육훈련 요구조사 를 위탁받아 수행하고 있습니다.
정부에서는 최근의 실업사태와 관련하여 재직근로자의 고용안정을 위하
여 직무능력 향상을 위한 교육훈련, 고용유지훈련, 유급휴가훈련 등의
비용 및 임금을 지원하고 있으며 이직예정자를 위해서는 직업전환훈련
및 창업훈련에 소요되는 비용을 지원하고 있습니다. 또한 정리해고자
및 장기실업자를 채용하는 경우에도 적응훈련 지원금을 제공하고 있습
니다. 본 설문조사는 재직근로자의 고용유지와 관련된 교육훈련 요구를
수렴하기 위해 실시되는 것입니다. 귀하의 솔직한 의견이 우리의 경제
난국을 극복할 수 있는 유용한 자료가 될 수 있음을 감안하시어 끝까지
응답하여 주시기 바랍니다. 아울러 조사내용은 절대로 비밀이 보장됨을
약속드립니다.
1998. 4
한국직업능력개발원장 이 무 근
위의 조사와 관련하여 궁금한 사항은 다음의 연락처로 문의하십시오
연락처:
·한국직업능력개발원 직업전환과정팀
(서울시 강남구 개포동 155 전화번호: 3498- 5690, 5691, 5692, 5689)
·한국리서치 자료조사부
(서울시 강남구 역삼동 829 전화번호: 02- 538- 7766)
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지역 (1) 서울 (2) 부산 (3) 대구 (4) 인천 (5) 대전 (6) 광주 (7) 울산
(8) 경기 (9) 강원 (10) 충북 (11) 충남 (12) 전북 (13) 전남
(14) 경북 (15) 경남
업종 (1) 생활관련 제조업 (2) 기초소재 제조업 (3) 가공조립 제조업
(4) 운수통신 (5)금융보험
종업원 규모 (1) 50- 149 (2) 150- 299 (3) 300- 499 (4) 400- 999
(5)1000인 이상
응답자 회사
응답자 직위
응답자 성명
응답자 전화번호
면접원 성명
면접일시
검증원 성명
검증일시
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문1. 선생님이 다니시는 현 직장의 종업원수는 얼마나 되나요?
(1) 50- 149인 (2) 150- 299인 (3) 300- 499인
(4) 500- 999인 (5) 1000인이상
문2. 선생님의 회사의 업종은 무엇인가요?
(1) 생활관련형 제조업 (음식료품, 담배, 섬유, 의복, 모피, 가죽, 가방,출판,
인쇄)
(2) 기초소재형 제조업 (목재, 펄프, 종이, 화학제품, 비금속, 1차금속, 고무)
(3) 가공조립형 제조업(석유, 정제, 조립금속, 기계, 통신장비,의료기계,
정밀기계,자동차)
(4) 운수창고업
(5) 금융보험업
문3. 선생님께서 하고 계신 일은 무엇인가요?
(1) 사무직 (5) 기술직
(2) 관리직 (6) 현장 관리직(반장, 조장, 직장)
(3) 영업직 (7) 현장 기능직(생산직, 기능공, 조원)
(4) 전문직
문4. 현재 직장에서 근무하신 기간은요?
(1) 3개월 미만 (5) 3∼5년미만
(2) 3∼6개월 미만 (6) 5∼10년 미만
(3) 6∼12개월 미만 (7) 10∼20년미만
(4) 1∼3년미만 (8) 20년이상
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문5. 선생님이 처음 일한 직장부터 지금까지 직장생활경력은 얼마나 되나
요? (학교, 군대, 자영업, 구직기간은 빼고 계산해 주세요)
(1) 1년미만 (2) 1년이상 3년미만 (3) 3년이상 10년미만
(4) 10년이상 15년미만 (5) 15년이상 20년미만 (6) 20년 이상
문6. 선생님은 국가기술자격증 또는 면허증을 가지고 있습니까?
(1) 예- - - > 문6- 1로 가세요 (2) 아니오- - - > 문7로 가세요
문6- 1. 선생님이 갖고있는 자격증 또는 면허증은 무엇인가요? (있는대로 말
씀해 주세요)
문6- 2 선생님의 자격증의 급수는 무엇인가요?
(1) 기술사 (2) 기사 1급 (3) 기사 2급 (4) 기능장
(5) 기능사 1급 (6) 기능사 2급 (7) 기능사보 (8) 기타
(9) 모름
최근 IMF 사태와 관련하여 선생님의 회사 사정에 대하여 말씀해 주세요
문7. 선생님이 근무하는 현재 직장에서는 인원감축을 실시할 계획입니
까?
(1) 그렇다 - - - - - >문7- 1로 가세요 (2) 그렇지 않다- - - - >문8로 가세요
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문7- 1. 인원감축을 실시하였거나 하게 될 주요 이유는 무엇이었나요?
(1) 경기악화나 사업부진으로 사업 축소
(2) 비용절감을 위한 노력
(3) 생산시설의 해외이전
(4) 경영 합리화를 위하 조직 개편
(5) 사업의 전환이나 신사업의 추진
(6) 기타
문7- 2. 만약 선생님의 회사에서 인원감축을 실시한다면, 어떤 방법이 가장
타당한가요?
(1) 정리해고에 의한 감원 (4) 회사내 인력을 적절한 곳에 배치
(2) 명예퇴직, 조기정년 제도 도입 (5) 기타
(3) 신규채용을 최대한 억제 (6) 잘모르겠다
문8. 만일 지금 다니시는 직장을 그만두신다면 앞으로 어떤 일을 하실 생각
이신가요?
(1) 같은 분야의 다른 직장을 구하겠다
(2) 다른 분야의 직장을 구하겠다
(3) 자기 사업을 하겠다
(4) 결혼, 출산, 육아 등의 가사일을 하겠다
(5) 학교에 다니겠다
(6) 자격증을 따거나 기술교육훈련을 받겠다
(7) 당분간 쉬겠다
(8) 은퇴하여 노후생활을 즐기겠다
(9) 기타 (10) 모르겠다
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문9. 만일 지금 다니시는 직장을 그만 두신다면 선생님께서는 정부가 어떤
점을 우선 지원해야 한다고 생각하시나요?
(1) 생활비를 지원하는 것 (4) 창업을 할 수 있도록 지원하는 것
(2) 직업훈련이나 기술교육을 하는 것 (5) 기타
(3) 취업알선이나 취업정보를 알리는 것 (6) 모르겠다
문10. 선생님께서는 지금 다니시는 직장에서 교육훈련을 받아본 적이 있습
니까?
(1) 예 - - - - >문10- 1로 가세요 (2) 아니오- - - >문11로 가세요
문10- 1 가장 최근에 받은 교육훈련은 어떤 종류의 교육훈련이었나요?
____________________ _____________________
문10- 2. 그 교육훈련을 받게 된 계기는 무엇이었나요?
(1) 자발적으로 지원해서 (5) 직급이나 근무연수로 차례가 되어서
(2) 노사협의에 의해 (6) 자격증을 따야 하므로
(3) 승진, 승급에 필요해서 (7) 기타
(4) 직장에서(또는 상사가) 보내서 (8) 모르겠다
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문10- 3. 그 교육훈련을 이수하고 난 후 기업으로부터 어떤 혜택이 있었습니
까?
(1) 별 혜택이 없었다
(2) 월급에 반영되었다
(3) 승급에 반영되었다
(4) 월급과 승급에 모두반영되었다
(5) 교육내용과 관련된 부서에 배치받았다
(6) 직접적인 혜택은 없었지만 본인의 발전에 도움이 되었다
(7) 기타
문10- 4. 그 교육훈련은 현재의 직무에 어느 정도 도움이 된다고 생각하시나
요 ?
(1) 전혀 도움이 안된다 - - - - - > 문10- 4- 1로 가세요
(2) 별 도움이 안된다 - - - - - > 문10- 4- 1로 가세요
(3) 약간 도움이 된다 - - - - - > 문12로 가세요
(4) 매우 도움이 된다 - - - - - > 문12로 가세요
문10- 4- 1. 교육훈련이 도움이 되지 않았다면 그 이유는 무엇입니까?
(1) 교육훈련의 내용이 직무와 관련이 없어서
(2) 강사나 교재가 부실해서
(3) 교육훈련기간이 너무 짧아서
(4) 교육훈련에 대한 의욕이 없어서
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문11. 교육훈련을 받은 적이 없다고 하셨는데요 그 이유는 무엇인가요?
(있는대로 대답해 주세요)
(1) 일손의 부족해서 (5) 교육훈련이 필요한 작업이 아니어서
(2) 교육훈련 장소나 시간이 안 맞아서 (6) 교육훈련을 받기 싫어서
(3) 적합한 교육훈련 프로그램이 없어서 (7) 그런 훈련이 있는지 몰라서
(4) 회사에서 교육훈련 실시에 소극적임 (8) 교육비가 부담이 되어서
문12. 선생님이 다니는 회사에서 앞으로 교육훈련을 실시한다면 받으실건가
요?
(1) 반드시 받겠다 - - - - - - > 문13로 가세요
(2) 아마 받을 것이다 - - - - - - > 문13로 가세요
(3) 아마 받지 않을 것이다 - - - - - - > 문12- 1로 가세요
(4) 받지 않겠다 - - - - - - > 문12- 1로 가세요
문12- 1. 교육을 안 받으신다면 그 이유는 무엇인가요?
(1) 교육후 업무 부담이 많아진다
(2) 교육이 업무에 도움이 안되어서
(3) 상사가 비협조적이어서
(4) 교육이 회사의 감독수단이어서
(5) 교육을 받는 것이 싫어서
(6) 고용조정 대상이 될 수도 있으므로
(7) 기타____________________________
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정부에서는 최근의 실업사태와 관련하여 재직근로자의 고용안정을 위하여(1) 향
상, 재훈련과정의 직업훈련 (2) 직무능력 향상을 위한 교육훈련, (3) 고용유지훈
련, (4) 유급휴가훈련 등의 비용 및 임금을 지원하고 있습니다. 이직예정자를 위
해서는 (5) 직업전환훈련 및 (6) 창업훈련에 소요되는 비용을 지원하고 정리해고
자 및 장기실업자를 채용하는 경우에도 (7)적응훈련 지원금을 제공하고 있습니
다.
문13. 선생님은 아래에 제시된 교육훈련에 대하여 얼마나 잘 알고 계시는지
요?
인지도
교육훈련
(1) 매우
잘 안다
(2) 대체로
잘안다
(3) 대체로 잘
모른다
(4) 전혀
모른다
(1) 고용유지훈련
(2) 사업내 직업훈련
(3) 위탁 교육훈련
(4) 창업훈련
(5) 직업전환훈련
(6) 유급휴가훈련
(7) 적응훈련
문14. 만일 선생님의 회사에서 아래와 같은 내용의 훈련을 받으실 기회가
생긴다면 훈련을 받으실 건가요?
관심도
교육훈련
(1)
반드시
받겠다
(2)
아마 받을
것이다
(3)
받지않을
것같다
(4)
받지
않겠다
(5)
모르겠다
(1) 고용유지훈련
(2) 사업내 직업훈련
(3) 위탁 교육훈련
(4) 창업훈련
(5) 직업전환훈련
(6) 유급휴가훈련
(7) 적응훈련
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문15부터 문18까지는 본인의 직무가 사무직, 관리직 또는 영업직인 경우만
응답해 주십시요
문15. 선생님이 생각하시기에 현재 선생님의 직무능력 수준을 평가하시면
어떤 수준인지요
매우낮다 낮은편이다 보통이다 높은편이다 매우높다
인사 및 노무 1 2 3 4 5
회계 및 재무 1 2 3 4 5
정보수집 분석능력 1 2 3 4 5
물류 및 유통 1 2 3 4 5
무역실무 1 2 3 4 5
관리기법 1 2 3 4 5
문16. 각 직무분야별로 선생님께서 교육훈련이 필요하다고 느끼는 정도를
표시해 주십시요
전혀 대체로 보통 대체로 매우
불필요 불필요 이다 필요하다 필요하다
인사 및 노무 1 2 3 4 5
회계 및 재무 1 2 3 4 5
정보수집 분석능력 1 2 3 4 5
물류 및 유통 1 2 3 4 5
무역실무 1 2 3 4 5
관리기법 1 2 3 4 5
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문17. 선생님이 현재 다니는 직장을 계속 다니고자 한다면 가장 필요하다고
생각되는 교육훈련내용을 1개만 골라주십시오.
(1) 경영기획 (2) 인사노무 (3) 국제무역
(4) 사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용) (5) 영업
(6) 기술 (7)재무회계 (8) 어학
문17- 1. 그럴 경우 교육기간은 어느 정도가 적장한가요?
(1) 1- 2일 정도 (2) 1주일 정도 (3) 한달 정도
(4) 3- 6개월 정도 (5) 6개월 이상 (6) 기타
문18. 선생님이 현재 다니는 직장을 그만 두고 재취업을 하고자 한다면 가
장 필요하다고 생각되는 교육훈련내용을 1개만 골라주십시오.
(1) 경영기획 (2) 인사노무 (3)국제무역
(4) 사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용) (5)영업
(6) 기술 (7) 재무회계 (8)어학
문18- 1. 그럴 경우 교육기간은 어느 정도가 적장한가요?
(1) 1- 2일 정도 (2) 1주일 정도 (3) 한달 정도
(4) 3- 6개월 정도 (5) 6개월 이상 (6) 기타
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문19부터 문22까지는 본인의 직무가 전문기술직인 경우만 응답해 주십시요
문19. 선생님이 생각하시기에 현재 선생님의 직무능력 수준을 평가하시면
어떤 수준인지요
매우낮다 낮은편이다 보통이다 높은편이다 매우높다
기술관리분야 1 2 3 4 5
특허관리분야 1 2 3 4 5
생산관리분야 1 2 3 4 5
품질경영분야 1 2 3 4 5
컴퓨터분야 1 2 3 4 5
현장개선분야 1 2 3 4 5
창의력분야 1 2 3 4 5
문20. 각 직무분야별로 선생님께서 교육훈련이 필요하다고 느끼는 정도를
표시해 주십시오
전혀 대체로 보통 대체로 매우
불필요 불필요 이다 필요하다 필요하다
기술관리분야 1 2 3 4 5
특허관리분야 1 2 3 4 5
생산관리분야 1 2 3 4 5
품질경영분야 1 2 3 4 5
컴퓨터분야 1 2 3 4 5
현장개선분야 1 2 3 4 5
창의력분야 1 2 3 4 5
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문21. 선생님이 현재 다니는 직장을 계속 다니고자 한다면 가장 필요하다고
생각되는 교육훈련내용을 1개만 골라주십시오.
(1) 기술관리 (2) 공장자동화기술 (3) 품질경영
(4)산업안전보건 및 환경관리 (5) 사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용)
(6) 영업 (7) 어학
문21- 1. 그럴 경우 교육기간은 어느 정도가 적장한가요?
(1) 1- 2일 정도 (2) 1주일 정도 (3) 한달 정도
(4) 3- 6개월 정도 (5) 6개월 이상 (6) 기타
문22. 선생님이 현재 다니는 직장을 그만 두고 재취업을 하고자 한다면
가장 필요하다고 생각되는 교육훈련내용을 1개만 골라주십시오.
(1) 기술관리 (2) 공장자동화기술 (3) 품질경영
(4)산업안전보건 및 환경관리 (5) 사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용)
(6) 영업 (7) 어학
문22- 1. 그럴 경우 교육기간은 어느 정도가 적장한가요?
(1) 1- 2일 정도 (2) 1주일 정도 (3) 한달 정도
(4) 3- 6개월 정도 (5) 6개월 이상 (6) 기타
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문23부터 문26까지는 본인의 직무가 현장감독직인 경우만 응답해주십시요
문23. 선생님이 생각하시기에 현재 선생님의 직무능력 수준을 평가하시
면 어떤 수준인지요
매우낮다 낮은편이다 보통이다 높은편이다 매우높다
현장개선분야 1 2 3 4 5
안전의식분야 1 2 3 4 5
환경의식분야 1 2 3 4 5
생산관리분야 1 2 3 4 5
팀웍관련분야 1 2 3 4 5
문24. 각 직무분야별로 선생님께서 교육훈련이 필요하다고 느끼는 정도
를 표시해 주십시요
전혀 대체로 보통 대체로 매우
불필요 불필요 이다 필요하다 필요하다
현장개선분야 1 2 3 4 5
안전의식분야 1 2 3 4 5
환경의식분야 1 2 3 4 5
생산관리분야 1 2 3 4 5
팀웍관련분야 1 2 3 4 5
문25. 선생님이 현재 다니는 직장을 계속 다니고자 한다면 가장 필요하
다고 생각되는 교육훈련내용을 1개만 골라주십시오.
(1) 생산관리기술 (2) 생산기술 (3)공장자동화기술
(4) 산업안전보건 및 환경관리 (5) 품질관리
(6) 사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용) (7) 영업 (8)어학
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문25- 1. 그럴 경우 교육기간은 어느 정도가 적장한가요?
(1) 1- 2일 정도 (2) 1주일 정도 (3) 한달 정도
(4) 3- 6개월 정도 (5) 6개월 이상 (6) 기타
문26. 선생님이 현재 다니는 직장을 그만 두고 재취업을 하고자 한다면
가장 필요하다고 생각되는 교육훈련내용을 1개만 골라주십시오.
(1) 생산관리기술 (2) 생산기술 (3)공장자동화기술
(4) 산업안전보건 및 환경관리 (5) 품질관리
(6) 사무자동화 및 정보처리(컴퓨터 활용) (7) 영업 (8)어학
문26- 1. 그럴 경우 교육기간은 어느 정도가 적장한가요?
(1) 1- 2일 정도 (2) 1주일 정도 (3) 한달 정도
(4) 3- 6개월 정도 (5) 6개월 이상 (6) 기타
문27부터 문30까지는 본인의 직무가 현장 기능직인 경우만 응답해 주십시
오
문27. 선생님이 생각하시기에 현재 선생님의 직무능력 수준을 평가하시면
어떤 수준인지요
매우낮다 낮은편이다 보통이다 높은편이다 매우높다
안전의식분야 1 2 3 4 5
환경의식분야 1 2 3 4 5
생산기술분야 1 2 3 4 5
팀웍분야 1 2 3 4 5
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문28. 각 직무분야별로 선생님께서 교육훈련이 필요하다고 느끼는 정도를
표시해 주십시요
전혀 대체로 보통 대체로 매우
불필요 불필요 이다 필요하다 필요하다
안전의식분야 1 2 3 4 5
환경의식분야 1 2 3 4 5
생산기술분야 1 2 3 4 5
팀웍분야 1 2 3 4 5
문29. 선생님이 현재 다니는 직장을 계속 다니고자 한다면 가장 필요하다
고 생각되는 교육훈련내용을 1개만 골라주십시오.
(1) 생산기술 (2) 공장자동화기술 (3) 산업안전보건 및 환경관리
(4) 품질관리 (5) 사무자동화 및 정보처리 (컴퓨터 활용) (6) 영업 (7)어학
문29- 1. 그럴 경우 교육기간은 어느 정도가 적장한가요?
(1) 1- 2일 정도 (2) 1주일 정도 (3) 한달 정도
(4) 3- 6개월 정도 (5) 6개월 이상 (6) 기타
문30. 선생님이 현재 다니는 직장을 그만 두고 재취업을 하고자 한다면
가장 필요하다고 생각되는 교육훈련내용을 1개만 골라주십시오.
(1) 생산기술 (2) 공장자동화기술 (3) 산업안전보건 및 환경관리
(4) 품질관리 (5) 사무자동화 및 정보처리 (컴퓨터 활용) (6) 영업 (7)어학
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문30- 1. 그럴 경우 교육기간은 어느 정도가 적장한가요?
(1) 1- 2일 정도 (2) 1주일 정도 (3) 한달 정도
(4) 3- 6개월 정도 (5) 6개월 이상 (6) 기타
이하의 문제는 모두 답해주시기 바랍니다
문31. 선생님께서는 자기 사업을 하기위해 창업 훈련을 받으실 의향이 있으
신가요?
(1) 받고 싶다 - - - - - - - > 문32- 1로 가시요
(2) 받고 싶지 않다 - - - - - - - > 문33으로 가시요
(3) 전에 받아본 적이 있으므로 받을 필요가 없다
- - - - - - > 문33으로 가시요
문31- 1. 창업훈련을 받고 싶다고 하셨는데요 어떤 기관에서 직업훈련 을
받고 싶으신가요?
(1) 회사의 자체연수시설
(2) 사설학원 위탁
(3) 기능대학 및 직업전문학교 위탁
(4) 정규교육기관(전문대, 대학) 위탁
(5) 기타 생산성본부, 경총등 전문연수기관 위탁
(6) 정부나 지방자치단체의 연수기관
(7) 기타
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문31- 2. 선생님께서는 창업훈련기간은 어느 정도가 적당하다고 생각하시나
요?
(1) 10일이내 (2) 한달이내의 기간 (3) 2- 3달정도 (4) 6개월 이상
(5) 1년 이상 (6) 일을 잘 할 수 있는 충분한 기간 (7) 모르겠다.
배경질문
문32. 선생님의 연령은? (만 세 )
문33. 선생님의 성별은? (1) 남자 (2) 여자
문34. 선생님의 학력은?
(1) 국졸 (2) 중졸 (3) 고졸 (4) 전문대졸 (5) 대학교졸 (6) 대학원졸
문35. 상여금을 합하여 선생님의 한달 월평균 소득은 얼마입니까?
(1) 50만원 미만 (2) 50- 70만원 미만 (3) 70- 100만원 미만
(4) 100- 130만원미만 (5) 130- 150만원 미만 (6) 150- 170만원 미만
(7) 170- 200만원 미만 (8) 200- 300만원만 (9) 300만원 이상
문36. 선생님의 혼인상태는 어떠합니까?
(1) 기혼 (2) 미혼 (3) 이혼 (4)사별
문37. 선생님를 포함하여 부양가족의 수는? ( 명)
끝까지 응답하여 주셔서 대단히 감사합니다.
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